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DIARIO D E LA MARINA 
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I " 3 C E N T A V O S 
N U M E R O 38 
" L A I O V E N R E P U B L I C A A L E M A N A E S T A R A P R O N T O E N U N 
T R A N C E G R A V E , S I E S Q U E N O V I E N E A L S U E L O " , D I J O E L C A N -
I m p r e s i o n e s 
"Me parece, siguió diciendo el M o j e n pel igro y p r ó x i m o a caer en 
jarea' español, que los & ™ ™ ^ manos enemigas el p e n d ó n de la 
e muestran más inclinados a 
nC)ÍOjar jos actos que estiman poco 
S o s o s que el auxilio que obtenían 
nosotros, pero eso es muy huma-
no. 
j V tan humano! 
Se hace responsable a E s p a ñ a 
de "la propaganda g e r m a n ó f i l a 
que en ella se realizaba. 
y el Rey la defiende y dice 
que él no sabe q u é hubiera po-
dido hacer E s p a ñ a para evi tar la . 
Alude luego a los elogios de que 
ha sido objeto por par te de Fran-
cia y declara que si sus deseos 
eran buenos, d é b e s e a que eran 
buenos los deseos de su p u e b l o ; 
porque siendo el Rey m á s consti-
tucional de Europa, p roduc to de 
una revolución m o n á r q u i c a , y1 
existiendo en la P e n í n s u l a u n r é -
gimen de absoluta l i be r t ad , él y 
su pueblo eran uno solo. 
En 1914, i n f o r m ó l e a l Gobier-
bo h anees, que no sintiera la me-
nor inquietud por la f rontera de 
los Pirineos. 
"¿No hice ya todo lo posible en-
tonces?—siguió preguntando Don A l -
fonso al periodista francés.—Pues 
bien, a cambio de ese modo de pre-
ceder que partía del corazón ¿qué pe-
dimof en Marruecos? Nada más que 
el "statu quo." 
Cierto que hizo todo l o posi-
ble Don Alfonso. 
Mas aunque hubiese hecho lo 
imposible, no se lo t e n d r í a n en 
cuenta. 
Los pueblos tienen las e n t r a ñ a s 
muy negras, y l a de los Gobier-
nos ya han perdido e l color . 
Temible hubiese sido para los 
aliados la un ión de E s p a ñ a a las 
Potencias Centrales. 
No lo hizo, porque E s p a ñ a 
sabe lo que es dar p u ñ a l a d a 
picaro. 
Pero, ¿qu ién se para hoy 
agradecer los males que pudien 
do haberse hecho, no se hic ieron, 
cuando los bienes posit ivos que se 
reciben, caen tan p r o n t o en el 
olvido? 
¡Se queja, aunque delicada-
mente como suelen quejarse los 
feyes. Su Majestad C a t ó l i c a ! 
Recordando a l sabio de que 
habla Ca lde rón , pudiera ex-
clamar: 
(¡Habrá o t r o . . . 
más pobre y triste que yo? 
Y si volviese el rostro se en-
^ a r í a con M r . Wi l son , con el 
dadano asigne que cuando v i o 
L ibe r t ad , l a n z ó s e con los suyos y 
lo puso a buen recaudo, y v e r í a 
entonces que la tristeza d e l Pre-
sidente por lo inmensa y j u s t i f i -
cada d e j a r í a p e q u e ñ a a la suya 
p rop ia . 
Gra t i tud de los pueblos en sus 
trancos apurados, palabras de los 
gobernantes en todos sus m o m e n -
tos, promesas para el fu tu ro , afec-
to eterno entre las naciones, o lo 
que es i g u a l : sombras que pa -
san cuando pasa el cuerpo que 
las proyecta , fuegos fatuos que 
exhalan las tumbas cuando se 
cor rompen los c a d á v e r e s que en-
c ie r ran ; fantasmas que desapare-
cen con la luz de l d í a ; soplo bre -
ve con el que se pretende apagar 
el fuego eterno de los odios hu -
manos. ¡ A y de los que se g u í e n 
p o r estos espejismos! 
C I L L E R S C H E L D E M A N N . 
SERVICIO CABLEGRAFIO) COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED PRESS) 
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PROBABLE DÍESTABILIDAI) DE 
L A REPUBLICA A L E M A N A 
Londres, Febrero 22 
^La joTen república alemana esta-
r á pronto en un trance grare si es 
oue no yiene a l suelo", ha manifes-
tado Philipp Scheidemann, Canciller 
filemán en un discurso que pronunció 
ayer en la Asamblea í íacional da 
>Veimar, dice un despacho ina lámbr i -
co alemán recibido en esta capitaL 
E l Estado y la nación es tán ame-
nazados de no poder explotar las i n -
dustrias y de proveerse de comesti-
bles, no sólo por nuestros enemigos 
sino por nuesiros compatriotas que 
también amenizan nuestras más im-
portantes fábricas en las regiones 
del Rin y de TTestfalia, Los lugares 
(ionde esas fábricas se hallan trepi-
dan y quizá se hund i r án si no logra-
dos dominar la maldad y el crimen 
en la región de Kuhr . E l Canciller di-
cen que dijo que ''a pesar de todo lo 
bueno que el Consejo de Soldados y 
Obreros hizo durante las primeras 
si-manas de la reyolución lo han he-
cho sonrojarse de re rgüenza , con fre-
cuencia, por sus Tiolaclones de la l i -
bertad de la prensa» 
PALABRAS DEL CO>DE DE 
OKÜMA 
Tokio, Febrero 21 
E l Conde de Okuma, tratando en 
la Cámara de los Pares respecto a 
la Liga de Naciones, dijo hoy: 
«Loá Estados • Unidos y la Oran 
Bre taña son conjuntamente las pr in-
cipales naciones de la chi l izaclóu 
Anglo-Sajona, Para la consumación 
de la Liga naca más importante que 
lo hecho para desterrar el distingo 
racial. J apón figura ahora entre las 
cinco grandes potencias y con t í tulos 
bastantes para pedir igualdad en to-
dos los asuntos. 
"Muchu dependerá de los delegados 
de Japón en la Conferencia de la Paz 
j a r a darle práct ica efectiyidad a es-
tos problemas los más importantes» 
no sólo para Japón, sino para ase-
quibilidad de la Liga". 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Febrero 22 
THE CUBA CAÑE SUGAR 
Los ralores de la "Cuba Cañe Su' 
paii*' cerraron ayer con un alza de 
3i4 de punto en la renta de 4,200 co-
munes, y l |4 de punto de descenso 
en 2,000 de las preferidas. 
L A BOLSA 
"Las acciones de especialidades es* 
teyieron firmes. Las de cancho y ta-
bacaleras tuvieron nueva alza supe-
r ior a la tenida este año . Las de la 
**Royal Dutch*' bri l laron en pr imer» 
magnitud. Las de la "Kelly-Spring-
íiold**, subieron cuatro puntos más 
a l lá de la par. Se efectuaron algunas 
ventas en tracciones. Cortas compen-
saciones con los valores de la Rub-
ber. De las de United States Steel se 
realizaron buenas compras" 
L A ENTREGA DE LOCOMOTORAS 
ALEMANAS. 
Berlín, Febrero 22 
Alemania necesita 1800 locomoto-
ras más para mantener el t ráns i to 
normal. La entrega de las locomoto-
. as a la Entente t e rmina rá dentro 
^e tres meses. 
Se espera que la merma existente 
será reemplazada por las máquinas 
que se es tán reparando. £1 gobierno 
ha hecho un pedido de 5,000 loco-
motoras nuevas. 
BATALLON CANADIENSE L A U -
READO 
Londres, Febrero 20, (Tía Mon-
treal) . 
La Princesa Patricia de Connaught 
(Pasa a la página 11, columna 1) 
E l l i e n z o ' t e s c o r t e s i n a s a v i l e s a s " 
d e t e n i d o e n l a A d u a n a 
ES UNA DE LAS MEJORAS OBRAS DEL PINTOR CUBANO RAMO^ 
LOY QUE L A ENYIA A L A EXPOSICION DE BELLAS ARTES. —El] 
NATALICIO DE JORGE WASHINGTON. —LOS BARCOS LLEGADOS 
HOY. 
(NOTICIAS DEL/ PUERTO) 
E l lienzo a3 Cortesinas Avilesas" 
En el vapor español "Infanta Isa-
bel" llegaron consignados a la señora 
Josefa González varios bultos que re-
mite desde Madrid, el pintor cubano 
Ramón Loy, pensionado por el Go-
bierno de Cuba. 
Las mencionadas obras de arte, es-
^án detenidas en la Casilla de pasaje-
ros, por que tienen que pagar 168 
pesos de derechos, cantidad que no 
puede satisfacer la mencionada dama 
que es la madre del pintor. 
Esos lienzos que manda el pintor 
I.oy son muy Interesantes y entra 
ellos figuran tres que especialment? 
han llamado poderosamente la aten-
ción. 
Son los denominados "Picos de Eu-
ropa", un óleo a t amaño natural del 
^amblen pintor cubano señor Manti-
l la , y otro intitulado "Tres Cortesinas 
Avilesas" que es algo muy notable 
en el bello arte. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUE RRA U N I V E R S A L 
X X X V 
L a D o c t r i n a d e M o n r o e y l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
NO PUEDE DESAPARECER ESA D O C T R I N A SI SE C U M P L E ESA C A R T A DE P A Z . — T E X T O D E L A D O C T R I N A D E M O N R O E . E N E L MENSAJE D E D I C H O 
I P R E S D E N T E . 
i 
Las obras de referencia las mandoi 
Loy para la Exposición anual da 
Bellas Artes oue se efectuará en laj 
Habana. 
La señora González ha rá las nec©'» 
aarias gestiones ante el señor Secre-1 
t i r i o de Hacienda a fin de que dicha^ 
obras no paguen dichos derechos. 
E l natalicio de Washington 
Por ser hoy el aniversario del nata-t. 
licio de George Washington, todoá 
los barcos americanos surtos en puer-
to han embanderado sus másti les. 
También el vapor español "Mont3" 
video" surto en puerto, se ha adherid 
do a la mencionada festividad. 
E L CHALMETTE 
Procedente de New Orleano ha l'e^ 
tado hoy el vapor americano Chai* 
mette que ha traído carga geueral y 
39 pasajeios. 
Llegaron en este vapor lo» señorcg, 
Manuel F. Pérez, Mr Edvard Sport-
nerer y señora , señora María Lamí 
pallas, Mr. Clarence H . Smít l y se-» 
ñora, Leopoldo Suárez, Juan Cuevas, 
Domingo Zaldívar , Guillermo Rosas, 
Fernando Rodríguez, Miguel Medina^ 
E. R. Rodr'guez. 
La patente sanitaria del Chalmcttc, 
consigna los siguientes casos de en-
fermedades ocurridas en New Ov* 
leans; influenza 188 y Gl defunciones, 
y 46 defunciones de nefumor.ía. y i 
casos de vlraelas. 
E L MASCOTTE 
L c g 
A m 
a c i ó n 
e r i c a n a 
l'°i4Seen0rrM;íDÍStro de IüS KstadQB 
^ 20 del Q , , 1,03 Er ig ió con fe-
^Hte: ctual la comunicación si-
' l ^ J Director: 
?.Ue el nomL ^ i 1 1 ^ de macitestarle 
^ a g o debrr,!hd\W- 0- F ^ r a . de 
ia Li8ta N f í r , ^ ^ sid0 a g ^ a d o a 
^ dfs.ie í 1 ? . d | i03 Estados Uni-
^ 4 ? ^ n n ^ - r™*™ en la 
S:ra a lacon^tu ^ de ̂ g u n a ^a-
! ,halla c o S ^ P a n y . la cual no 
. '̂rvase _ ' 
^ I c i a ' e J11 !* ; dar " t a importan-
\ apor tante poriódi-
«6». m ^ con la debida considera-
a n S l t e * S a n i e s , 
« m a t j o Americano. 
A l rededor de la opinión de pigunos 
republicanos enemigos de Mr. Wilson, | 
de que la Doctrina de Monroe, tan ca-1 
ra al pueblo de los Estados Unidos, ¡ 
desaparecerá ante la Liga de las Na-1 
clones, viene formándose una serie de I 
falsas interpretaciones de esa Doctri- j 
na que no resisten el más llgc-ro exa-, 
men, pero que falseando los hechos I 
y las tendencias, pueden levantar ¡ 
aplausos entre la^ gentes movidas1 
por tendencias partidaristas o insufl-
cientemente conocedoras de los postu-
lados de Monroe, 
Falsos, completamente falsos son 
los argumentos del Senador Borah, j 
cuando, no pudiendo impresionar a su I 
auditorio del Sonado de Washington, j 
que veía con repugnancia los ataques 
al ex-Presidente Taft, gran mantea-i 
dor de la excelencia de la Liga de Na-
ciones y de que esta no l imi ta n i en 
un ápice la Doctrina de Monrce, ase-1 
guro "que en el futuro Consejo de 1a i 
Liga, Inglaterra tendr ía cinco voto.j ' 
contra uno la Unión Americana, por-
que las Colonias y Dominios inglesas 
tendr ía cada uno un voto. "Pero si es-
tamos cansados de saber que lus "Cin-
co Grandes" naciones tendrán ]0 vo-
tos y solamente cinco todas las otras 
Naciones que vayan entrando en la 
Liga; pero si ese cómputo produjo 
la protesta enérgica de Bélp:ica la már-
t i r y Serbia la arrasada, que amena-
zaron hasta con retirarse de las dis-
cusiones, hasta que se les demostró 
que en ese pen tág rama político tenían 
que componerse todas las sinfonías de 
la paz del mundo, para evitar que se 
«obrepusieso a las Naciones que ha-
bía ganado la guerra y tenían gran-
des fuerzas con que apoyar sus solu-
ciones, cualquier conglomerado geo-
gráfico de liliputienses políticos. 
No podría recibir aplausos de las t r i -
bunas el Senador per Idaho, durante 
más tiempo que el que tardase cual 
quier otro Senador en deshacer los 
errores de Mr. Borah que no ha tenido | 
la cortesía con el Presidente de su 
País de acceder a los ruegos de ésto 
que pedía que no se llevase hx discu-! 
sion al Congrso hasta que él pudieso 
explicar todas las dudas ante las "Co-
misiones de asuntos exteriores'' de la 
Cámara y el Senado a cuyos miem-
bros había invitado a comer y depar-
t i r con él en la Casa Blanca. 
Mas veamos, dejando a un laclo otros 
falaces argumentos, en que pe fun-
da Mr. Borah para decir que la Liga 
Je las aciones es la muerte á-í la Doc-
ir ina de Monrne. 
•ndo se suscite, dice, una cues-
tión entre dos daciones del ccntlnen-
te americano habrán de I r a dir imir-
la ante el Tribunal de la Liga de Na-
ciones y para nada se di r ig i rán a lo» 
Estados Unidos; y por lo tanto, ya la 
Unión americana no extenderá su man-
to protector sobre esas Naciones, qut> 
buscarán en la Liga de Naciones la 
suprema autoridad en sus conflictos." 
Pero es que con antelación va han 
sometido algunas naciones de Améri 
ca al arbitraje del Rey de España, del 
de Inglaterra y d< 1 Presidente de 
Suiza y a nadie se )"! h;' ocurrido de- j 
cir , porque E l Ecuador y Bolivía so-
metiesen la decisión de una cuest ión 
terr i tor ial a l Rey de España, que se 
hab ía desmoronado la Doctrina de 
Monroe. 
Esta nació en la idea que tuvo ul 
( Pves'Uí-iyta (ixlarag v que expresó é l 
' 3823 el 5o. Presidente de los Esta-
dos Unidas James Monroe, en su fa-
moso Mensaje al Cngreso de fecha 2 
de Diciembre. 
Propin íanse ambos Presidentes evi-
tar que la Santa Alianza cumpliese 
lo acordado en el Pacto de Chaumont 
de restablecer los derechos de origen 
divino de las Monarquías, y por lo 
cual hablan aplastado con los 100,000 
hijos de San Luis a l mando del Du 
que de Angulema la Constitución de 
Cádiz y remozado la Monarquía ab-
soluta de Fernando 7o. 
Hay que decir también que desde 
ol Congreso de Aquisgran en 181í, 
había surgido por inspiraciones de 
Inglaterra, la cuestión de las relacio 
e n 
b u q u e . 
^ e l S ' a r ^ a n o "Mor-
S l í ^ a p a r ? ^ m a y ̂ e " « ó es-
U,la riña t Atados Unidos. 
a Uros entre la tr ipu-
dió: 
R i ñ a e n t r e m e n o r e s 
OCURRIO HOY EN L A ESQUINA DE 
NEPTUJÍO Y OQUENDO. ET 4(iRE-
SOR HA SI1H) DETENIDO 
Ese Mapa de Londres j sus alrededores Indica los puntos en que ca-
yeron 400 bombas arrojadas por los alemanes en sus ataques aéreos coa 
Zeppelines y aeroplanos. Por razones militares se guardó el secreto de lo* 
puntos en que cayeron los proyectiles, mientras du ió la guerra. Ellos ma-
jaron 522 apersonas y más de 2000i fueron heridas. Sólo en un ataque 
de Zeppelines se causaron estragos que destruyeron propiedades que va* 
l ían 1.500,000 libras esterlinas. Puede notarse que varias bombas cayeron 
en el Arsenal de Woolwiech, pero el daño que aRí causaron fué insigni-
ficante. 
E l 2 4 d e F e b r e r o 
l A TETADA DE LOS TETERANOS 
Fji estos momentos prepara la Co-
misión nombrada al efecto por el Con-
pejo Nacional de Veteranos de !a In* 
dependenc'a, el hermoso local donde 
celebrará su fiesta patriótica el pró-
ximo lunes 24. Se trata del cdilicio 
que acaba de adquirir en Prado una 
importante compañía de elemento» » 
cubanos, para levantar na nuevo y lu- la sinceridad 
nes entre E s p a ñ a y sus Colonias sin 
que se resolviese nada. 
Si España hubiese dado libertades 
a Inglaterra para comerciar con loa 
paíse-; hispano americanos, no hubie-
se habido oposick x jilpnina al resi-
M-iCimíe! x) de la . 
on este Continente; pero la cegué ' 
dad completa de Fernando 7o. y sus 
Ministros fué tanta, negándose a esa 
espansión comorcial, que antes de la 
«elebración del Congreso de Verona 
en 1822 Oaltelreagh se había conven-
cido de que el comercio inglés ne-
cesitaba quita? ese obstáculo de la 
soberanía española en Ajnérica y re-
conocer la independencia de los Esta' 
dos de la América del Sur. 
E l pár rafo del Mensaje del Presi-
dente Monroe en que quedó estableci-
do su Doctrina dice a s í : 
"En las guerras de las Naciones 
europeas sobre cuestiones que 193 
conciernan, nosotros no hemos toma-
do nunca parte algqna, n i tampocc 
se aviene con nuestra política el 
hacerlo. Tan sólo cuando se invaden 
nuestros derechos o se les amenaza 
seriamente, nr t> resentimos de las i n -
jurias o nos preparamos para la de-
fensa. Con las agitaciones de este 
hemisferio estamos necesariamente 
en mayor conexión, por motivos bie"i 
obvios para +cdos los observadores 
imparciales e ilustrados. 
l i a política de los Poderes aliados 
(la Santa Alianza) es esencialmente 
diferente, en este aspecto a la de 
América. Noi debemos por tanto a 
a las relaciones amls-
De Tampa y Key West hd llcgadoi 
hoy el vapor americano Mascoíte, quel 
ha t ra ído carga general y 119 pasaje-
ros entre ellofi los señores Higinio F . 
Díaz, José p. Falcón, Manuel W, Gon-
írález, EXnilio Sánchez, Angel Rodrí-
h Coi T<,f / v < traa^- "foíé Bscstlante, Francisco G, 
Longa, señor Fraucipco Carchi y s e 
ñora , Gustavo Todero, Arturo B. I l l a , 
Emil io López y otros. 
24 CHINOS 
En el Jlascotte han llegado 24 chl-* 
nos que fueron rem:tIdos a Triacor* 
r í a hasta tanto que demuestrei queü 
tienen derecho a entrar en Csií.^a. 
jeso centro de espectáculos teatrales I tosas que existen entre los Estados 
el que ocupaba el Club A.tlétt: o y el Unido y esos Poderes y declaramos 
Centro Canario. Y el Consejo trAsrol-' que conlderamos cualquier intento 
te por esto medio a los prc í t lg 'osos 
representantes de dicha Compañía, 
iseñores Fel-pe Romero, Guillermo 
G r a n d e s f i g u r a s m u s i c a l e s 
q u e d e s a p a r e c e n 
C O S I M A W A G N E R 
lo 
^nneros resultó heri-
(. rp7 de la policía del 
U ^ c i a s fí '' JqUe Proinedió oou 
Alicia dai «:esionado también 
^ceso 1 ^ « r t o levantó acta 
Esta mañana , próximamente a las 
die? y media encont rábanse jugando 
en la esquina de Nentuno y Oouendo, 
Vps menores Luis Seigada Valdás. de 
'8 ,-iños de edad y vecino de Soledad 
13, y {Félix Martín'ea Vasallo, de 
Oquendo 15. 
Por consecuencia del mismo juego, 
se ofuscaren yéndose a los maros 
después de sostener una disputa. 
La cuestión la dió por teminada 
Martínez quien con un puña l asest"> 
un golpe en la espalda a Seigada 
ocasionándole una herida grave sobre 
el pulmón izquierdo. 
Intervino en el caso el vigihuite 1347 
que conduio ^1 herido al Hospital do 
Emergencias y detuvo al agresor. Este 
ha sido puesto a la disposuión del 
Juez de Instrucción de la Tección 
Tercera. I 
Los postreros estridores de la con-
lienda universal son aún lo bastante 
intensos y haito graves los proble-
mas que en la hora actual preocupan 
al mundo, para que haya pasado casi 
Inadvertida la muerte de Cosima 
Wagner. Y sin embargo, esa silen-
ciosa extinción de una vida humana, 
allá en su apacible retiro de la Wahn-
fried de Bayrenuth, tiene no sólo 
gran valor sentimental sino extraor-
dinaria importancia desde el punto de 
vista art íst ico. 
Aparte de lo que representa la per-
sonalidad de Cosima en la historia 
d: la música moderna, de haber sido 
con Liszt y con Hans de Bulow. la 
más ardiente y tenaz propagandista 
del genio de Wagnar, wué desde la 
muerte del autor de Parsifal, la pr in-
cipal mantenedora de la pura tradi-
ción wagneriana; la consejera y el 
guía seguro de las interpretaciones 
dudosas; la sacerdotisa encargada 
de mantener en el mundo el fuege 
sagrado en el culto a Ricardo Wag-
ner; la voluntad férrea que luchaba 
y se imponía en el campo de las 
competencias editoriales, reclamando 
para el teatro wagneriano una parti-
cipación coonsiderable y digna de 
sus prestigios en todas las escenas 
del mundo, como se hubo de Imponer 
a la voluntad vacilante del inmortal 
compositor desde que el Destino los 
uniera. 
Porque eso fué la hija del gran 
Liszt y de la condesa de Agout; un t 
voluntad gigante y un gran en^ndi -
miento. 
Nacida en 1838 en Bellagio, juvto 
a las poéticas orillas del lago de (V-
mo, hubo de deslizarse su niñez, p r l 
mero bajo la austera dirección de la 
madre de Li-.zt, en P a r í s ; luego, en 
el hogar no menos rígido de los 
Bulow en Ber l ín ; m á s tarde en la 
compañía un poco equívoca de la 
r ueva amada de su padre, la Princesa 
Carolina Sayn de Wittgensteln. 
No conoció, pues, Cosima el dulce 
afecto materno, modelador de gran-
des sentimientos cordiales. En cam-
bio, su carácter acerino, templado en 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
Zaldo y Carlos Alzugaray, las más 
peníidas gracias por haberle cedido 
tan espléndido local con objeto de 
quo celebre su acto en el presente 
año. Como se ve, ha sido si senti-
miento del patriotismo el que ha l i -
gado un principal papel en este asun-
to; cubano es el Consejo, '•ubanos, 
los generosos propietarios del edif.-
cio, cubano el día 24. 
Ccn t a l motivo, la Secretarla de 
Obras Púolicas ha accedido a los de-
seos que se le han expuesto dispo-
niendo qu<» el local sea prúfosameo.-
te adornado con plantas y flores. Tam-
bién lo s c á con banderas cedidas por 
."a Jefatura de Marina-
Y la de Guerra y Marina cederá 
para una retreta a las 5 p m , en los 
portales, y otra para el acto de la no-
che; en el cual figurarán discursos 
de los patriotas general Em{lio Nüñe>! 
y comandante Fernando r»»;ueredo. 
por los Vet»-ranos y por los Emigra-
dos, números de concierto y de can 
to, etc., etc 
Puede augurarse un esplendido éxi-
to a esta conmemoración del Grito de 
Baire, organizada por los qut hicie-
ioii patria. 
por su parte de extender sus proce-
(Pasa a la página 4, columna 1) 
R O B O 
V e n c i m i e n t o 
DE 
C o n i . 1 l ) y c i o n e s 
Indutsrias tarifadas. ̂ er. 
ti 'mestre. 27 de Febrero, 
cou+adores. 2o. trlmeet^ i . S 
de lW--rzo. 
Pino*. - Urbanas. 3er t r i 
mestre. 18 Marz^ 
Anoche se cometió un robo en la 
casa San Miguel 269, domicilio de 
Agust ín Esterla. A I regresar erte de 
un paseo, encontró violentados algu-
nos balaustres de la puerta-cincela, 
echando de menos prendas que guar-
daba en un armario y que estima en 
'a suma de ochocientos pesos. 
E l i HENRY M. FLA.GLER 
E l ferry Hcnry M. Flagler ha lie-» 
gado hoy de Key West con carga. 
E L OCEMULGU 
Procedente de Nueva YorTc ha lie* 
gado el vapor americano OceninTgn 
que trajo carga gen -,ral. 
P r i n c i p i o d e I n c e n d i o 
Esta m a ñ a n a hubo un conato de in-
cendio en !a casa marcada con el m H 
mero Sfi, de la calzada del Monte. 
Las liarles fueron prontamente sc*\ 
feendas, evitándose que ocarionaralj 
daños de importancia 
E l material de bomberos, acudió*} 
tiendo innecesarios sus servicios. 
DE P A L A C I O 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia do? 
señor Ensebio Gómez y Benítez, de l 
c.'irgo de Cónsul de Segunda ea Puer4 
to Cabello- Venezuela. 
NUEVA NOTARIA 
Por decreto presidencial ha siddl 
creada una no ta r ía más en Mayar!, 
Oriente, nombrándose para desempe-i 
ñar la , al doctor Mariano Dou y Cuye*, 
CESANTIA 
Se han declarado terminados lo^ 
servicios del señor Manuel Quijano, 
oficial clase 6a. temporero, de la Sê  
c re ta r í a de Obras Públ icas . 
M a ñ a n a D e g a r á u n b a r -
c o d e g u e r r a i n g l é s 
ES EL CRUCERO « S H E A R W A T E R ^ . - S E IGNORA DE DONDE T E E Í T E ^ 
SUS CARACTERISTICAS 
Según noticias de la Legacló.i br i-
t án ica en la Habana, mañana a. las 
seis de la arde l legará el crucero de 
la armada inglesa "SheawaUr" iue 
d* splaza 980 toneladas. 
Dicho buque es gemelo de les nom-
brados "Renaldo" y "Westal". 
Es un barco que tiene cuat-o ca-
ñonea de cuatro pulgadas; seis caño-
nea de tres libras y dos ametralla-
doras. Tiene dos máquinas que le im-
primen una velocidad de trece nudos 
j-or hora. 
El barco mide 180 pies de eslora. 
3c de manga y 11 de puntal y fue <;on8 
t ru ído en 1899. 
Su tr ipulación la Integran 130 hom-
bres. 
So se tienen noticias de dóndo f-ry 
cede n i qué misión trae. 
E l Reverendo Zaldivar 
En el vapor "Chalmette" ha lie* 
gado el Padre Domingo Zaldívar, Su-
I-fcrior del Convento Hijas Inmacula-
das de María, situado en San Anto-
r lo , Texas. 
V é a s e l a C a r t a 
d e W a s h i n g t o n 
e n l a s e g u n d a 
p á g i n a . 
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D E S D E W A S H I N G T D N 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Hace un siglo se r e u m ó otro Con 
sreso Internacional: el de Carlabad. I 
Pero no para arreglar tantos asuntos 
como este que está funcionando en ( 
Pa r í s , si no principalmente para con-
tener el avance de las ideas I t é r a l e s , 
y muy especialmente para atarle cor-1 
to a la prensa; por lo cual Inglate-
r r a se neg!ó a tomar parte en la 
performance. 
Entonces era un gran hombie Me-
tternicli , que ahora pasa por un ma-! 
marracho; hecho que recomienda a j 
los que hoy pasan por hombres gran-
des y se dan el tono de insinuar que 
"es tán haciendo Historia" y transfor-
mando el mundo. En aquel i-ño era 
rey de Francia Luis Diez y Ocho, da! 
Prusia Federico Guillermo Tercero 
de E s p a ñ a Fernando Séptimo de Ná-
poles otro Fernando, el Prinuro, de 
Dinamarca Federico Sexto, df Sue-
cia y Noruega Carlos Carlos Catorce 
y de Cerdeña Víctor Manuel Primero. 
Y eran Erap'fadores: de Austria, | 
Francisco Pi-imero, y de Rusia Ale- . 
jandro. E l ̂ i 'pa era Pió Séptimo, aj 
quien Napol^oa tuvo prisionero en ¡ 
Francia algunos años , y el Sul tán de j 
Turquía , Mahmud Sexto. 
De todos estos personajes los ún i - ' 
eos simpáticos son el Papa Pío—víc-
tima del despotismo y que en ana en* i 
trevista famosa llamó a NapolPón, en j 
sus barbas, o en su cara afeitada,"c> i 
mediante" y "trajediante"—y Carlos 
Catorde, el célebre Bernadotte, un 
gascón valiente y de chispa, que co-
menzó siendo escribiente de vn pro-1 
curador, subió a general revoluciona-
rio y ministro de la Guerra de la 
Convención y llegó a rey de Suecia, 
donde se hizo querer. i 
E l suceso m á s notable de aquel año 
fué, sin duda, el viaje del SafunnaJi, 
el primer vapor que cruzó el Atlán-
tico, yendo de Nueva York a Liver-
pool. Otro suceso de menor caantífi, 
pero interesante fué la cesií . i de la 
Florida por España a los Estados 
Unidos, por el precio de cinco millo-
nes de pesos; lo único sabio que hizo 
en su vida Fernando V I I , por (.ue sin 
aquella venta hubiera perdido España 
m á s tarde '.a. península floridana sin 
ingresar un centavo en su Tesoro y 
después de enviar a la muerte alguna 
gente. 
En E s p a ñ a ocurrió en el úl t imo día 
de aquel año el memorable aljamien 
to de Riego, en Cabezas de San Juan, 
que trajo el restablecimiento t H sis-
tema constitucional, suprimido tres 
años después por un ejército francés.1 
No tengo noticia de que allí ]o'.5 libe 
rales se dispongan a celebrar el cen-
tenario de aquella revolución, o por-
que ya no se acuerdan de Riego, o 
porque no son aficionados a ios cen-
tenarios, como los ingleses y los ame-
ricanos, que los tienen de todas las 
categor ías . Hay una sociedad anglo-
americana que se ocupa de e^to con 
muchos celo; con tanto, que frisa en ; 
lo indiscreto y on lo cómico. 
En Diciembre público la lista de los 
centenarios para 1919. En Febrero, 
se rán los de Ruskin, gran escritor 
ing ' é s , y de Lowell, poeta y diplomá-
tico americano; en Mayo, los de la 
reina Victoria de Inglaterra y do otro 
poeta americano, Whitman; en junio 
el de un tercer poeta de primera mag-
nitud, Longféllow; en Agosto, el de 
Dana, Erran periodista, director del 
"Sun", de Wu^va Y o r k . . . Y aquí es 
del caso colocar una historieta do es-
te maestro de hacer periódicos, que 
era además hombre bueno y tenía 
gracia. 
Un día estaba trabajando en su 
gabinete directorial del "Sun," cuando 
un criado abrió la puerta y dijo: 
—Mr . Dana: aquí hay un hombre 
que parece estar muy excitado y que 
quiere verlo a usted; trae un revolver 
en la mano. 
—Pues si trae eso en la mano— 
respondió Dana—a quien debe i r a 
ver es al administrador. Acompáñelo 
usted al lá . 
En noviembre se rán los centena-
rios de George Eliot, la mejor de las 
novelistas inglesas, y acaso de todas 
las europeas, americanas, asiát icas y 
africanas, y de Field, el hombre del 
cable t rasa t l án t ico . 
Fuera de la reina Victoria, que no 
hizo nada de extraordinario y a la 
cual se le ha dado mucho bombo solo 
porque respetaba la constitución y 
no íiaba escándalos "temperamenta-
les," como otras soberanas anterio-
res a ella o sus contemporáneas, to-
dos estos personajes merecen que se 
celebre su centenario aunque solo sea 
con ar t ícu los de periódico y con flo-
res puestas en sus estatuas o sus 
tumbas. 
Pero la Sociedad recomienda a la 
admiración, el respeto y la gratitud 
anglo-americanas—sin duda para alar 
gar la lista—a otros sujetos que es-
tfrn en un "plano" muy inferior. Uno 
de ellos, Morton, se ocupó, según se { 
nos dice "del desarrollo y adopción 
de los anes tés icos" ; pero no descu-
brió ninguno. Bal l , que nació 6n Ju-
nio, y Greennenough, que hizo lo mis-
mo en octubre, fueron escultores; pe-
ro ambos tomaron la precaución de no i 
producir ob/as maestras y el según- ; 
do, con eso apellido que significa Bas-
tante Verde, hubiera procedido cuer-
damente dedicándose a cosechar fru-
tas. 
Rosecranz y Gett sirvieron como 
generales en la guerra civi l de los Es-
tados Unidos; unos valientes, sin du-
da, puesto que afrontaron el fuego 
enemigo. E l primero es más conocido 
que el segundo; pero ninguno de los 
dos ganó una batalla importante n i 
llevó a cabo una de esas hazañas que 
impresionan. Si vamos a "centena-
rear" a todo individuo solo por haber 
estado en una guerra y llegado a ge-
neral, h a b r á que hacer cada año, una 
lista tan copiosa como un censo elec-
tora l . 
¿ P o r qué no tener el sentido de las 
proporciones? Si se abarata la cehi-
bridad, 4sta no merecerá el trabajo de 
conquistarla. . Q u é ^ e reserva para un 
/Offre y un Foch, 'que han hecho co-
sas" como se dice aquí? E l centena-
rio d© Foch, será en 1915 y el de Jo 
ffre en 1952; y serán celebrados, a 
no ser que para entonces el pacifismo 
se haya apoderado de todas las na-
ciones y se considere peligroso pre-
sentar a la imitación de la juventud 
el ejemplo de los grandes hombres de 
guerra. 
Y si para fines de este si^lo tam-
bién el socialismo reina sobre la Tie-
rra—y esto es tan dudoso como lo del 
pacifismo—se celebrará en 1970 ol 
Centenario de Nicolás Lenin, en 1871 
el de Caries Liebcknecht, y en 1877 el 
de León Trotzky. Cuanto a la forma, 
la celebración se presta a conjetu-
rar, porque desaparecida la clase de 
propietarios ¿a quiénes se aser-ina? Y 
sin matanzas ¿qué esplendor t endrán 
las fiestas? Acaso se apele al recurso 
de trucidar a aquellos "compañorof," 
"sospechados de mudarse la camisa 
con una frecuencia excesivamenta 
burguesa," 
X. 1 , Z. 
A e u i A R ti6 
U n " N I P " e n l a s C o m i d a s 
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E L J A B O N P O L A R 
R o m a ñ á 
N o t i e n e r i v a l . 
de Láza ro . Mejor dicho: de la "resu-
irección" de Lázaro. 
dloSJesúsMonEIfieldFR ,4Pe,.k 
Y hasta otra, en que le hablaré de 
oíros asuntos no menos interesantc-i 
para usted y para sus lectores." 
Hasta aquí la carta del amable 
amigo. Los innumerables admirado 
rns con que aquí cuenta el tenor es-
pañol quedarán satisfechos con las 
noticias que en la carta se nos co-
munican. 
De lo bueno, (o mejor , en corba-
tas, camisas y r o ñ a in ter ior . 
L A CASA SOUS 
OBISPO, N U M E R O 12, A L L A D O 
D E L INSTITUTO. 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e O b r a s P u b l i c a s 
UNA SUBASTA 
El Ingeniero Jefe del Distri to de 
Matanzas, ha remitido los d^cumer.-
tos relacionados con la subasta cele 
brada el día 14 del mes actual, para 
las obras de reparación de las callea 
de Colón, habiendo sido el único pos-
tol el señor José María Egaña. 
RECEPCION DE OBRAS 
Dicho Jefe ha interesado la recep 
ción provisional de las obras de re-
paración del tramo de la carretera d3 
Cárdenas a Coliseo, esquinas de Te-
jas, en los ki lómetros 1 más 508 a 
8 más 603. Y al mismo tiemjo, fa-
vorablemente traslada solicitud del 
contratista de la carretera de Unión 
de eyes a Sabanilla, señor Enriqua 
Lámar, en el cual solicita cuatro me-
ses de pró r roga para la terminación 
de dichas obras. 
SUMINISTRO DE FLUIDO 
Por la Jefatura del Alcantarillado 
y pavimentación de la ciudad de la 
Habana, fué remitida por triplicado el 
ejemplar de la cuenta ascendente a 
la suma de trescientos setenta y seis» 
pesos, por el suministro de fluido 
eléctrico a la Fortaleza de la Cabaña, 
durante el mes de enero del año ac-
hual, facilitado por la estación da 
bombeo de Casa Blanca. 
• UNA SOLICITUD 
Por la Compañía Hidro-Eléctr ica de 
Matanzas fué solicitada la autoriza-
ción correspondiente para instalar laa 
maquinarias y tendidos correspondieu 
tes para utilizar el aprovech^niento 
de las aguas de los saltos "Canino,-" 
"Paso Fabián" y "^añas" , los prime-
roa del r ío "San Agust ín" y el úl t imo 
en la confluencia del "San Agustín" 
con el de "Cañas" , en el término mu-
nicipal de Matanzas. > 
Acompaña el proyecto de los apro-
vechamientos hidro-eléctrico en los 
saltos de las aguas ya cita^oc; y la 
memoria descriptiva de la Planta con 
b cálculos y espeficaciones técnicas 
de su instalación. 
Recepción de obras. 
La Jefatura del distrito de Santa 
^lara, ha elevado a la aprobación su-
perior el acta de recepción definitiva 
ae las obras de reparación ejecuta-
das en la carretera de Cienfuegos a 
Rodas, por el contratista señor Pedro 
Navarro y Paret. 
Devolución de un expediente 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey, ha devuelto el expediente pro-
movido por cí señor J. M. Tarafa. 
Presidente do la Compañía del Ferro-
carr i l del Norte de Cuba, solicitando 
la autorización correspondiente para 
efectuar unas obras en la aona ma-
ríí t ima de Nuevitas. 
Un contrato 
Se ha elevado el contrato con el 
señor José M. Menna, para construir 
una casa escuela en Jagüey Grande» 
en la finca "La Estrella". 
Una solicitud 
Por el ingeniero jefe del distrito 
de Santa Clara se ha dirigido al Se-
cretario de Obras Públicas , una soli-
citud, interesando la recepción de las 
obras de reparación efectuadas en la 
carretera de Zulueta a Remedios. 
Falta de agua 
La señora Mercedes J. de Cordero, 
propietaria de la casa Falgueras 
número 27. en el Cerro, se ha dirigido 
al Secretario del Departamento ma-
nifestándole que desde hace tres me-
ses le falta el agua en los altos de 
pu casa. • 
Pidiendo la recepción provisional de 
unas obras. 
Se ha recibido un escrito firmado 
por el ingeniero Jefe del distrito de 
''a Habana en la Secretar ía del ramo, 
interesando la recepción provisional 
de las obras de reparac ión efectuadas 
en los gilómftTros del 50 al 57 de la 
'•arretera de Alquízar a Guanímar . 
La carretera de Colón a l Perico 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas, ha elevado a la esuperioridad el 
contrato celebrado con el señor Car-
los Arguelles, para efectuar la re-
paración en la carretera de Colón al 
7Jerico. 
mi sustituto o^tor Díaz d e T Z T ^ 
n i a l ha puesto muy alto e ^ 0 , « 
le ese Departamento Dor J 
correcta, su trato afable v V 0 1 1 ^ 
mientes humanitarios, reaif^ V a -
rante su permanencia 
— ^cyui ia ento ñor r,, ""W-í 
correcta, su trato afable v V 0 1 1 ^ 
* humanitarios, reauSf 
permanencia en Í S ? 
un trabajo superior a sus f., 
veneficio de sus habitantes 2a8 H 
Las autoridades todas eW-
comportamiento y iog ^ ^ l a n 
muestran sinceramente a S 0 8 Sft 
de su proceder, agredecimiemn 08 
hacen extensivo a esa DirecH* ^ 
haber designaao tan oportui* ^ 
a' doctor Día-: de Castro para *me,lt8 
?Jantua. 10 Para venir a 
De usted respetuosamente i 
Pors. Jefe Local de Sanidad ^ 
Digna de elogio es la conriiw 
doctor Castro, y ojalá tuvie?a ^ f ^ 1 
imitadores. a ^cho» 
secretarTa""^^^,^ 
C O R A Z O N , F U N C I O N A R 
S I T O M A 
L o s t r i u n f o s d e l g r a n t e n o r H i p ó l i t o L á z a r o 
Un viejo amigo nuestro, muy afi-
cionado a la buena música, y admi-
rador de los grandes cantantes, nos 
escribe desde Nueva York, donde se 
halla temporalmente, una interesanta 
carta en la oue nos da algunos i n -
formes sobre la actual temporada de 
ópera del Metropolitan Opera House 
Reproducimor. de dicha epístola I» 
que se refiere al tenor Hipólito Lá-
faro, que es considerado en los Es-
tados Unidos como un artista de pr i -
mer orden. 
"Quien está—dice el amigo—hacieu 
oo un camino de gloria en el Metro-
politan es el ñor Lázaro, aquel que 
conocimos y aplaudimos en la Haba-
,ia hace tres años y que hizo famoso 
el "re" natural del dúo de "Los Pu-
ritanos-" Lázaro ha mejorado muchc 
de entonces a la fecha. Su poderosa 
voz no ha perdido nada de su bólle-
la , de su volumen, ni de su exten-
s ión. En cambio ha ganado mucho eu 
la manera de emitir la. Ha abandona-
do absolutamonte los desplantes y se 
ba convertido en un cantante sobrio, 
respetuoso de sa arte, que canta d3 
perfecto acuerdo con la partitura. No 
ha tenido més remedio que someter-
a la severa disciplina del Metropo-
i ' tan, donde los cantantes no suelen 
hacer lo qua les parece, sino lo que 
sus directores les mandan que ha-
i&n. 
En su vida privada, Lázaro ha va-
riado mucho también. Ya no se fuma 
veinte tabacos diarios, como en -̂la 
Habana. No fuma nada. Nada de l i -
cores y nada de malas noches. Láza-
•.•o, fiomo usted sabe, está casado con 
una joven cubana, de una distinguida 
familia de Santiago. Ella, que es una 
niujer muy inteligente, le ha señala-
ao el camino de la gloria y le ha di-
vno: 'Hay que i r por a h í . " Y él, quo 
es tá perdidamente enamorado de* ella 
B.gue ese camino con imperturbable 
Cocisión. convencido de que por algo 
%e lo señala su bella consorte. 
Lázaro , como Caruso, es un artista 
Que resulta m.a mina para las em 
presas. Cuando canta aumenta el di-
nero de las et-tradas en una propor-
ción muy superior al sueldo que ga-
na. Los dos artistas son una fortuna 
para los empresarios. 
Se ha dicho que Lázaro y Carusc 
son enemigos Que entre ellos hay r i -
validades profesionales que los sepa-
ran dentro y fuera del teatro. Nada 
m á s falso. Los conozco a ambos y 
me consta que se tienen un afectJ 
sincero y protundo. Lázaro ve en Ca-
ruso a l cantante que ocupa el primer 
puesto en su género, y lo admira. 
Caruso ve en l á z a r o a su sucesor y 
io quiere. Hav entre ellos el natural 
est ímulo que existe en todas las pro-
fesiones. Por ejemplo, Caruso ha pe-
dido siete m i l pesos por noche para 
cantar en el Colón de Buenos Aires . 
Y Lázaro, por ir le a la zaga, ha pe-
aido cinco m i l . Creo que se ha colo-
cado a buena distancia de su colega 
glorioso. 
He oído decir que Lázaro i rá en el 
próximo mes de Mayo a la Habana, 
contratado coa otros artistas de pr i 
missimo carte'lo, por el empresario 
, eñor Bracale. Me parece que este 
empresario na llegado a comprender 
al público habanero. Está visto que 
éste no puede resistir temporadas lar-
gas de ópe ra . En cambio ser ía un 
buen negocio ofrecerle dos o tres cor 
tas. Pero con buenos artistas. 
Volviendo a Lázaro le diré que 
cuando se cateró de que se contaba 
con él para la Habana, sintió una 
gran a legr ía . "Ahora—me dijo—vau 
a oír un tenor semicubano. Un tenor 
hispanocubano. Porque mi mujer m í 
ha cubanizado por completo. Y eso 
que me ha suprimido el tabaco." 
Lázaro es tá transformado. Se asom 
b r a r á usted, r.raigo Goldarás, al en-
terarse de que Lázaro acaba de es-
trenar en M Metropolitan la ópera 
í rancesa del maestro Leroux titulada 
"Fianmette'T y que la ha cantado en 
francés, en unión de la Farrar . La 
parte del tenor no es de gran impor-
tancia; pero Lázaro la realzó de tal 
manera, que casi se convirt ió en la 
primera de la obra. 
Ya ve usted, querido compañero, el 
cambio de Lázaro, como hombre y co-
mo artista. Pronto tendrán sus admi-
radores de ¡a Habana la satisfacción 
de convencerse de la tféasf o m o c i ó n 
Como todos saben, este órgano está 
situado en el centro del pecho y es la 
"bomba" que asegura la circulación 
de la sangre por "todo el cuerpo, es-
tando conr-tantemente baüsdo por 
ella 
Es de suponerse que si eso órgano 
el corazón, recibe sangre cargada do 
ácido úrico y otras impurezas, llega-
rá el momento en que se afecten sr.s 
paredes y no pueda ejercer ol tr abajo 
que le está encomendado por la na-
liMiiJiniI'iiiiíiuii.iim' • " • i 'nT ,—m - nig 
6 i 
turaleza, porque sus válvulas de "se-
guridad" se esclorosan es decir se 
uelven como de cartón y no pueden 
funcionar. Puede usted imaginarse lo 
que es que el órgano principal del 
uerpo esté enfermo, por consiguien-
fo la circulación de la sangre estará 
afectada por el ácido úrico, destru-
yendo los tejidos e impidiendo que los 
diferentes órganos del cuerpo se nu-
tran como es debido, viniendo de aquí 
¡as asfixias, las opreeionec, las palpi-
re ^ r—i •-ing-a- — 
A B I E N 
E S U R I C O " 
Itaciones etc., y en fin convirtiéndose 
en un cardiaco. 
Atacando el ácido úrico con MAG-
XESURI^O, fórmula a baso de sales 
de Vichy, litina, piporasina, libadas a 
los fermentos digestivos naturales evi-
t a rá y curará ufted todas las 
enfermedades del corazón, tanto las 
presentes como las del futuro. 
Puede adquirirse este preparado en 
todas las droguerías . 
A G U I A F 2 . 9 4 y « 9 6 ^ o . R A P A f i i L 
\ < b ' i e > 
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DE SANIDAD 
E L DOCT071 D I A Z DE CASTRO 
Ha regresado de la comisión que Ifl 
fué confiada al distinguido médico 
r!e la Secretar ía de Sanidad doctor 
Manuel Díaz de Castro en Mantua 
donde era alarmante la epidemia de 
.a influenza. Encargado de aquella 
Jefatura de Sanidad también por en-
fermedad del doctor Fors, de cómo 
cumplió su ce metido dan testimonio 
las siguientes comunicaciones que se 
han recibido en la Secre tar ía de Sa-
nidad, la cual por su parte ha felici-
tado encarecidamente al doctor Cas 
tro . 
"En mí nombre y en el de los ve-
cinos en general, doy a usted las más 
expresivas gracias por haber desig-
nado un médico que, en sust i tución 
uel doctor Fors, desempeñara en co-
misión la Jefatura local de esta cabe-
cera, en el tiempo en que azotó a es-
talocalldad la epidemia grippal . 
Y nuestro agradecimiento es mayor 
por el acierto tenido por usted al es-
coger para ello al doctor Manuel Ma-
nuel Día de Castro, persona inteligen-
te y amable, servicial y desinteresa-
da, que, sin distingos y reparos de 
ninguna claso, ha asistido los innu-
merables enfermos de esta cabecera 
> de los campos, realizando un tra-
bajo super ic a sus fuerzas, para lle-
var sus conocimientos y sus consue-
los, desde la mejor casa del pueblo 
hasta el bohío m á s apartado y mise-
rable , 
Además, su conducta ejemplar, su 
trato afable p su caridad desmedida, 
aan hecho que, al retirarse hoy, des-
pués de cumplir su cometido, se lle-
ve las simpat ías del pueblo y el agra-
decimiento profundo y sincero de sus 
moradores. 
Mi condición de Alcalde Municipal 
de Mantua ir.e obliga a no silencia'' 
lo hecho po<- usted y por el docto* 
Manuel Díaz de Castro y además una 
comisión de respetables vecinos d3 
estalocalidad as í me piden que lo ha-
ga constar. 
Sirvan, pues, estas l íneas , señor 
Director, para hacer llegar hasta us-
ted nuestro reconocimiento y para 
pedirle que lo haga llegar asimismo 
al doctor Díaz de Castro.—(f) Fran-
cisco Miranda, Alcalde Municipal ." 
"Señor : Tengo el gusto de partici 
par a usted que durante la perma-
nencia del señor doctor Manuel Díaí 
de Castro en este Término, ha asis-
ido a los individuos de este Cuerpo 
gratuitamente. 
Lo que comunico a usted para su 
conocimiento y en agradecimiento a 
los ervicios prestados por el referido 
doctor DíaT de Castro.—De usted 
atentamente íf) Ignacio Rodríguez 
Viera, segunda-teniente del escuadrón 
número 2 do Orden Público, jefe de la 
eegunda Tenencia-" 
Habana. 17 de Febrero de 1919. 
Señor Director de Sanidad. 
Habana. 
Señor : Conforme anuncié a ustel 
por telégrafo, ayer a las ocho de la 
m a ñ a n a tomó posesión de la Jefatura 
m a ñ a n a tomé posesión de la Jefatura 
Local do Sanidad, por haberse venci-
do la licencia que venía disfrutando 
y cesando en dicho cargo el doctor 
Manuel Díaz de Castro, designado 
por esa Dirección para su desempeño 
en comisión durante mi ausencia. 
Aprovecho esta oportunidad para 
dar a usted, aenor Director, las más 
expresivas gracias por tal designa-
ción, ya que esto me ha permitidi"' 
disfrutar de l i licencia que me fué 
í oncedlda, sin que careciera este pue-
blo de los aux'lloB médicos necesarios 
en la epidemia grippal sufrida. 
No puedo silenciar tampoco el he-
cho de que tanto esta Jefatura como 
ei pueblo, los ha encontrado en per-
netas condiciones, debido sin duda a 
las acertadas medidas adoptaaas por 
GUIAS FORESTALES 
Se han eoncedido las sitr,,» 
. u í a s fo res tes para fincas T a r K 
A l señor Hilario Addaz se le 
guía .para un aprovechamientn 
tal en la finca "Armonía", en ¡ l » ' 
la Grande. n SaSH 
Igual autorización al señor Pr, 
cisco Cagigas para la finca ' w 
Isabel", en Güines. baiu 
A l señor Oarl«s María Mazorra. ^ 
lala finca "Peñalver", en Güira de \fL 
lena. 
A Omelio Freyre para la finca "s&n 
ta Bárbara" , en Camagüep. 
A Rafael González para la flnca 
"La Esperanza", en igual Término 
A Miguel Pui gpara la finca "SaR 
Miguel de la Fortuna^ en Cama 
güey. 
A Antonio González para la flnea 
"Muñoz", en Trinidad. 
A Joá^ Dean Villamobo para la tw 
ca *'Caleta Buena", en Cienfuegos. 
A Vicente Orrololaza para la finca 
"San José" , en el propio término. 
A Beattie y Compañía para la ha-
cienda "Macaca", en Niquero. 
A Pedro Orcoyen para la finca "El 
Indio", en Trinidad. 
Alnocencio Rogí para la finca "Lí 
Ceiba", en Jaruco. 
A Mauricio López para la finca 
"Congojas", en Sancti Spíritus. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
El detiftive Luis Beato arresto' ijw 
David Tnmbeiro Pavón, vecino (ie»U 
Fé. Pinar del Río, y accideatalmetite it 
San Pedro 22, en esta capitaJ, por incoa, 
trarse reclamado en una causa por nnrta 
do maderas. 
Tumbeíro Ingresó en el Vivac a la dis-
posición del Juez de Instrucción de la 
secojifin tercera, cuya autoridad 1c re. 
mlti6 por cordillera al vivac de Guan». 
C U I D E N E l m 
F l mes próximo entra la Prima-
vera, tras ella el verano, y con este 
toda la coorte de enfermedades de 
•as que sin duda es la más terrible, 1» 
l l foidea. que tanto se generaliza 7 
que tantos estragos hace. 
Para defenderse de la Tifoidea y d» 
todas las enfermedades infecciosas 
que producen algunos gérmenes que 
viven bien en el agua, nada es mejor 
oue tener en casa un Filtro Fulper. 
que purifica el agua y la hace fresca, 
porque está provisto de una cámara 
para hielo, que la enfría a medida 
que se va filtrando. 
La Junta Nacional de Sanidad, ese 
organismo todo parquedad y de non 
rosa prosapia, a petición de los m 
portadores del Fil t ro Fulper, lo M 
someter a experiencias distintas 
el Laboratorio Nacional y en e las . 
basó para dictaminar lo siguiente, po 
unanimidad: 
"Victas las experiencias realizada' 
por el Laboratorio Nacional y 
resultado satisfactorio de las nusm 
puede recomendarse el ™ r o I W 
como un buen tipo de los filtros 
uso doméstico corrientes 
En la gran Acería El Aguí a 0 
Oro, de los señores García 5 W 
t d . Unicos importadores, Cuba í 
esquina a Sol. hay f ^ s 
todos los tamaños y esos ^no " md; 
.-.ustosos mostrarán el analiMs ^ 
r.gua de Vento, ante* Y despa^ 
pasar por la piedra filtradora del 
tro Fulper. _ 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrdtieo de ^ ^ f ' ^ 
diclna. 3Iéd¡co de risita. Especnu» 
fle «La CoTadong»'*. 
Yfas Urinarias. Eufennedades de« 
Sangre ^ * . 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo 
cer sus cambios de ^ U 
por el deber d e > q u ^ 
obligación de cotizar toda ^ ^ 
J f , lo mismo al ciudad -
que al extranjero de t****™ ^ 
Compra y vende f * » t 0 * 0 * ' h m * n a l « y ^ x t r a ^ j e r o s , c e u U n « , ¿ t t a | 
del Banco ^ a n a ' " " ¿ ^ * todas las naciones extranjera» 
C X L casa d c a m ^ ^ 
cencía y paga la ' ^ f r K ^ 
pendiente. Obispo, ̂ ^ U ^ 
de Armas: de José López. 
M-105^ — ^ 
E Í I i r v . R ü i z i l e , i 
i». 
^ „Hcfa practica f^prOí*¿¡ 
S M a - s fea T i £ & a 
operador 
miente* 
^ absoluta garantía. ^ ̂  i 
Todos los oía8-
3076 
>r tO L X X X V I f ebrero 22 de 1 9 1 9 . 
D E S D E E S P A Ñ A 
t l n m i t i n e n l a Z a r -
«hreros madrileños au«í ¿perte-
Los oYoc sindicatos Católicoc orp.a-
n9Ciê n ul mitin que c e U c a i . . . . . . . . 
^ ^ . v numerosa la conrnrr»-nc¡a. 
m « ^"^nc ios sindicato^ ^^vm-
' I obro tr Llegación, cincuenta 
r011 !nrpsentados... 
ros t̂porseS.eactos de presencia ' nencn 
Vestes ^ n t o a,.íuajida,i. Las co-
&"X*. c nue pretenden llevar la na-
S f S n i r . o adelante son fr^.camen-
c ,6n .Scior .a r ia r ; lo- prohombres 
,e • > del desorden amena/.an ano-
« f J I t ó qoe nunca; las tur ^ que 
n f ™ el escándalo como <^ fuera ' 
x0{fZr vociferan ahora m á . q n . i 
imdo marcha. . . bol-fui deber 
niU'( p1 nu acecha V parece neresa-f»,pvikis"!0 gal.rote en pi r, ndero, n r-nlccar un g 
1,0 ^ñdo por n-iño vigoroso para quo 
,n • bolchevikistas que tambiéa 
sepan 1"-. Dl-
ce F^ar 
nna raya que no se 
na de llevar nn ga-
puco 
Además son oportunos estos actos I 
./nresencia porque se acab- de co-1 
J r un crimen. Ayer PÚn una em-
S ha arrojado de sus .talleres â  
íro pob'-es obreras que nc habían 
^ etido más delito que el de pertene- ' 
a un sindicato católico. í este 
Ürin-cn lo cometió la empresa estul-
mtnte ^on cohardí'- ciega y 'lospre-
'iflble selo nerque otras obreras i ¡ 
"uienes el socialismo ha convertido | 
n raposas exigieron la expulsión de 
«tas sus compañeras de trabajo. Y| 
«tas sus compañeras de trabajo son | 
tanibién mujeres débiles, que ganaban 1 
«, la fábrica un peda cito de pan para 
levarlo a sus hios, que no tienen en 
n logar más alegría que el amor de 
Dios ni más luz que la esperanza, v 
Je hoy al entrar en él, lan/ :dns del j 
Luéf inicuamente, solo llevnu u n í 
raudal de lágrimas y una nube de c!o-
]or Hay sociólogos que pintan las 
edades primitivas como edades de par 
barie y de fiereza y que el r'ombre I 
(eneraba el paso de otro hombre para | 
irrojarse sobre ^1 como un ••bacal i 
encima de ^n víctima: pero cotas no 
iehon ser las edades primirivas: d.;-| 
ben ser btn actuales, las .-ic hoy. en 
las oue en nombre de la libertad. se : 
justifican los mayores cr ímenes y en i 
las qne una doctrina mkernble. míe s*»! 
.ücp redentora del obrero, ha coloca-j 
!o la envidia, la ruindad y la avei-
ci6a en todt s los corazones v ha he-
cho garras de las manos para quy 
puedan herir y destrozar. 
Son oportunos estos actos de pre-
^ncia de los obreros catól iccs; en el 
j« ayer hablaron lar, mujeres y hubo 
urri (]ne les premiso acudir a ia reina 
v inUcitav de ella que se colocase al 
frente del movimiento iniciai'o a fu-
vor de los intereses de las trabajado-




expuso otro orador seacíl lamen-




precios imposibles; la construcción de j ?ste le otorgó nn poder para oue co-
âfas 
los grandes capital 
M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s 
II' 
P A G I N A TRES 
Secunda PítIsíóii 
Neialinger vs. Woodslde. 
Howoll va. Olavarr ía . 
H a n man vs. Rlggs. 
Perclval vs. K u r d . 
Segunda Dlrjslón írencJdos) 
H . B . Dady vs. Shippy. 
Arozarena vs. Pollack. 
Rodríguez vb. Ha íne . 
Kear vs. Kel ly , 
Tercera División 
W . F . Smlth vs. P. H . 
Bengartz vs. Hethcott. 
Nolan vs. Murphy. 
Stapleton vs. Averhoff. 
Hobson. 
Tercera División (uncidos) 
Craycraft vs. Sanders 
Roelandts vs. Lancis. 
Thompson vs. Harrison. 
L . de Castro vs. Noel H o b ^ n . 
(narfa División 
Toff vs. Aitken. 
Heckman vs. Mitchell . 
Forrester vs. Manning. 
Bov.man vs. Anderson. 
T h e A m e r i c a n T o b a c c o C o . 
C I G A R R O S , P I C A D U R A S 
Y A N D U L L O A M E R I C A N O S 
D E L A M A S F I N A C A L I D A D . 
P A l l M A l l - M E D O - ^ I M " D l l R í l A M , c í e . 
ünicos Agentes para Cuba: 




Teléfono A 3 
SOLICITAMOS RZLA-
CIDNES DE NZCOCIO 
p ) r e g T i m f t a » y 
' f u n e s t a s 
5 C X H I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e m u e b l e s a r t í s t i c o s , b e l l í s i m o s 
• y o f r e c e m o s n u e s t r a c a s a a l a s p e r s o n a s d e g u s t o r e f i n a d o , 
= = = = p a r a q u e e x a m i n e n n u e s t r o s m u e b l e s . 
J O S E M A R R A C O , S . e n C . 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E L A S C O A I N -41^ 
• • • • a a a B E s 
mildes. los esclavos, ni hnbían te- f l dinero Entre esos medios dice Que . p . P í i . K Aex \ n. City. Arden M. Robbins. 
ni terdrán jamás otro redentor Ie Pldló dinero para gestionar la he* j V l U U i H I J V ^ l l i l j I d , se observará con mt^-ó 
«f Cristo... rencia de su novia Elodia Sons, ve-j v * . | representada en ella las 
y lll  cin?-1 de Peñón, 31, la que habría do, 0 2 0 3 1 1 3 1 tiguas v moderna de Golf 
i'  c ; 
si Catolicismo social, frente a i . ̂  cortes de leña, etc., y que posterior , r n ,pF(>v . . m i T ^ P r n i v bw r t n i t 
español- el abaratainiouto de ! mente cuando él comenzó a dudar a© *-AJnrJ!¡WJiAlU l»h UÜLt OE ( \ BA 
istencias, que han nk-?.nzado j Ia veracidad de lo dicho por Valdés i PAKA AHATEUJIS 
} 4 r ^ M ya 'q i"e~ei"e?^ $2.535.33. revocándoselo d ías! I * primera partida de Eliminaciói. 
mdes ckpitalistas soh) .-onstrn- i después. I del Campeonato de 
<;....i l ^ n i e « — E l duido tan moles-
«iii .a TerueL—El ruido tan moles-
vibrar toda la cañer ía con su ronqui-
do desagradable, se quita con facili-
dad cambiando la zapatilla del inte-
n o r de la llave. Es que está algo gas-
tada y vibra al paso del agua, hacien-
do retemblar , toda la cañería. Destor-
nille la cruz y mude la arandellta que 
está sujeta al extremo inferior por un 
tornil lo. Esas arandelitas de goma las 
renden hechas en las fer re ter ías . 
Quintín Robles*—Hubo ferrocarri 
les en los dominios españoles, Cuba, 
1838, antes que en toda la América, 
t-xcept'; los Estados Unidos. Véase la 
lista cronológica: 
Inglaterra, 27 de Septiember de 
:-825. 
Austria, 30 de Septie.nbre de 1828 
Erancia, 1 de.Octubre de 1828. 
Estados Unidos, 28 de Diciembre de 
1829. v 
Bélgica, 3 de Mayo de 1834. 
Alemania, 7 de Diciembre de 1835. 
Isla de Cuba, 4 de Abr i l de 1838. 
Rus'a, 4 de Septiembre de 1828. 
I tal ia , 4 de Septiembre de 1839. 
Suiza, 15 do Julio de 1844. 
Jamaica. 2 .le Noviembre de 18Í5. 
España , 24 de Octubre de 1848. 
Canadá, 24 de Mayo de 1850. 
Méjico y Perú, 24 de Mayo de 1S50. 
Suecia, 24 do Mayo de 1851. 
Chile, 24 de Enero de 1852. 
India, 18 de Abr i l de 1853. 
Noruega, 18 de Julio de 1853. 
Portugal. 18 de Julio de 1854. 
Brasil, 21 do Abr i l de 1854 
Victoria (Australia), 14 de Septiem 
bre de 1854. 
Colombia 28 de Enar- de 1855. 
New South Wales. 27 de Septiem-
bre de 3855. 
Egipto, 27 de Enero de 1856 
Natal, 2 de Junio de 1860. 
Turquía . 4 de Octubre de 1860 
Arden M. Robbins ganf n G-o. Co-! E l P ^ e r t ranvía eléctrico de los 
Er-tados Unidas se inauguró en 1884 
Pheo. xhe- c' P'iiner t ranvía eléctrico de Es-
rrle, por r, y 3. r a ñ a (de Bilbao a Saníurce) fué en 
T E I L - E I F . A—4819 
Una asidas lectora.—c! barí6on'< 
Luis Antón es alicai.tir.u 
l ' n cspiiñol.—Acuda u t^d . i alguna 
Sociedad de Beneficenei:-; por ejom 
pío, la de la región o provincia a que 
usted pertencoe. Exponga el ca¿-o y 
vea si puede facilitarle auxilio p .ra ';¡ 
pasaje. 
Un suscriptor.—El general Minjno/. 
Sandoval es :.ativo de Españ i 
Quiniela y 3Ior::«¡;). El h» redero 
tíe la Corona de Espafn es el Prínci-
pe de Asturias, Alfonso. El inmediato 
es el infante Jon Jaime Puede usted 
enviar el din uro a Esp iñn mcdiahta 
una letra de yiro. 
;ü pr i -
D e C i e n f u e g o ; 
l-Or- A L ^ A x l L E S 
Lo previsto ¿e ha r^ l izado; h'S 
¡ i ievas base.i í . rmuladaá por el Gr;;-
üiio de Aioañiies, no han sido ¡ i c p t a -
uas por iuh j>: roñes y üiáesírja de 
' ebraü, y el ^ x . c a c u j a . r a "ea 
¡ aro forzoso"'. ' 
í.jo ücn.úá gr:.y..3 de obr.ios n.j 
Lan secunu-Jj — . . . . i ahora a los ai-
bañiles, como tamp-CD lo han hecl o 
con los obreras d-j i»av¡m?ntaci6n, 
(.ue BKUsn en huelga. 
¡ T ur ultimo s-: -£..,:• (;«e ios erapleá-
i de? üj T i ? ('uiian central decreten el 
i paro si ..ci.íi Compañía no accede a 
: las î .:....cü peticione.- presentada0, 
I < se parj t ras tornar ía u toda ia plaza 
PARA EL CENTENARIO 
Los herederos de don Toma1; 
Esta partida 
rés per estar 
escuelas an-
SUICIDIO 
Ayer lari!? la javen V^uoda Üernán-
han participado a la Comisión Orga- doz, enferma desde hace tiempo, pi-
i.'/adora del Ccntenaiio q-ae adjudica- (¡ ó unos íósi-. s u un niño y cc:i 
r á n : cilos prendió g ) a las repaa de ¡ l 
Un premio de cien pesos y diploma cama donde s.i l L^n.r.tb i . causándi -
de honor al autor de la mejor come qusmadiiras L¿;a feravej ore fallc-
dia de costumbres cubanas, en un ac- « ó esta madrugada; ir.anif'str a sn ; 
to, en prosa o verso. ¡ familiares que -'eíitaaa aburrida de vi-
M Un premio igual al autor de la me- j vir". 
jor obra teatral de carácter t?ufo y i 
popular, en un acto y en prosa o i PARA EL DÍA 24 
verso. : No hay .^ran animación para cele-
Las admisiones para esos concur-, brar Ja íícs 'a patriótica de csf,c mes; 
¡el Ayuntamiento destinará a ellas SC«I 
j per-os, con !cs cuales no se puedeu 
i hacer milagros. 
Las carrea-as de automóviles pro-
j yectadas para dicho día, han sirb, apla 
1 zndas para les festejes del Centenario. 
1 en abril venidero. 
EL COIiliESPONSAL. 
M o d e l o - G f c O R G I A M ' 
G o m m u n i t y P í a t e 
5 0 a ñ o s d e G a r a n t Í A 
A continuación anotamos los resul 
tados de los juegos de aver: 
Primera división: 
City, derrotó fácilmente a Geergi R. A. G'.ay ganó % A. Moody, 1895 .v el de Cuba fué ':n 1900 
Cochrane siendo este último forzade p o ^ 8 / 6• , , ' • Constantino Aharez.--Es una con-
n o r B v e gan6 a A1)eyn. t r a seña que le ponen a los billetes 




Je Golf pava ama-
êpalacios para otros capitalistas en-' Analmente, agrega Rodríguez, e l ! teurs Que se está discutiendo en el ^"V^kíW"!- « - ^ . n 
moello? oririnando por ende ia subí-i acusado le otorgó una escritura ante Country Club de ia Habana, tuvo la- í ^ 4 1 ^ " ^ '',K-0 3 
h de la renta en la humildísima v i - el Cetario doctor Aurelio Núñez. reco- ^ ayer ^rden M- Hobiro de Carden 
nenda de íos pobres- la iev del re t ¡ - ; cociéndole una deuda, pagadera a los 
ro obrero; una verdadera v tenaz | noventa/ll 'as' con el 15 Por ciento 
nspección del trabajo- el cumnlhnien- de i t e r e s mensual, ascendente a la en el Oreen . Numero 11 por 9 y 7 
tod< las levps sociales qne se haltan1 s;inia de ^^-OO0- todo lo que el denun- a Jll&ar 
vigor y ' l a conrifuiien^e reclama- ciante estima falso. 1 . ̂  McRurney. de los National Golf 
(ión al f<tVin MnVa oue conceda a EI acusado fué instruido ayer mis - , l i n t ?» S:inó bálMlmente su maich con 
los sindicato uólicos \> reoresen-1 mo de CrtrSos, quedando provisional-j E- desl íe Adams. dc-1 Country Club, 
¡ación que tienen en él insti tuto de niente en "t'ertad. , Por 6 y 5 a iu«ar 
reformas sociales los sindicatos sucia i I J t : ± ' . G r a p ' afcÍual campeón tam-
üsías \T?nm t Ann ' g no su Partlda c0" A- p Moody 
¡con un buen margen siendo el resui-
El menor Rafael Fernández Fer-1 tado 8 5T C a jugar, 
nández, de 13 años de edad y vecino! J . R. Kilgour, uno de los n.ás jó-
de Delicias í3, fué arrollado ayer tar-1 venes jugadores del Country Club, 
de en Virtudes y Manrique po^ el au- ¡ venció a su contrincante Theo The- p?y' Por ^ •v 2-
r r i t n Ferry, del Bala Folf Club y ju- 11 • Olavarría 
ga rá hoy con la estrella de Garden llack, por i 
* M j r ¿ r w * ~ * ~ M j r j v M M ~ M M ^ - Hartman pan,', a Jos-'' Roclrí- Eael, 
; guez, por 5 y 3 
H . O. 
por 6 y 5 
M . McRurney ganó a E 
por 6 y 5. 
Sevilllda División 
Y nos parecen muy bien toda? estas 
foss: son de absoluta justicia y de 
estricta necesidad. Pero ¿oonseianrán 
•o (Míe pretonden estos obreros oue di-
^•dioen y lo son eferiívVm^nte eLchautfeiir Beledina Roqueir.; Sal-
m s d e t a l l e que! í 5 T n 0 de la Av3nIda de la 
de .rerrnsen-; ^ S l f Vecibió varias .e.lone. 
en la cabeza, tórax y pierna izquier-
da, de las que fué asistido en el se-
gundo centro de socorros. 
C. R. Neidlinger ganó a 
Dady, por 5 y 4. 
W. G. Woodside ganó a F. C 
H . B, 
Chi-
Febrero 19. 
¡ a p o 
Saldrá para 
con numeroso 
mos se provean de 
España muy pronto 
pasaje y recomenda-
Martas de viaje de . 
Baúles camarotése re 
Baúles Bod -^a de . 
Baúles Escaparates de 
Maletas de . . . . 
Maletines d i 
. $10 a $31 
. $3 a $40 
. $8 a $50 
$40 a $100 
$1-50 a $50 
$0.90 a $4t> 
Porto man ta-; silas de viaje, go-
; rras y sombre"-os de la Estación, ma-
! letas con neceser, bautM ropa sucia 
I y neceseres. 
D E G R O 
Uiün on ol organismo oficia1 encar-
r l i l estu-lio rl0 los m-oblemas so-
^es. (lemuosira que es muy proba-
que todas sus Peticiones caigan en 
janfi a M . A. Po 




A comerciantes, precios esjiec'aies. 
1 2 
S I J K U 
GRAVISIMAS LESIONES 
Fracturas de varios huesos del crá-
neo, acompañadas • de fenómenos in-
Jl^cío Y no es posible buscar pme-
nri.ífo8 SStIraosa de la torpeza y des-
<í í ' 6 " , dP estos gobiernos, que 
S y ¿ S r d 0 de.q.ue cuente P*"a sus 
•dación ^ . 1?lones con la -epre- ¡ tensos de conmoción cerebral, reci 
"«notrofi lnstlturiones que no tie-¡ bió ayer el anciano Manuel G o r ^ e z 
narquia ^ I - dP hundir la ni0' I Iglesias, natural de España, v cuya.-, 
^ apovo HffS-C'ntdlendo en a ^ o ^ t o I demás generales se ignoran, al sor 
lieno tlenp ln;tltuciones contrarias i arrollado y arrastrado más de siet-í I 
^ un contín 0 7° Pn flue el de po" i metros sobre el pavimento de la calle 
'^olucionarin a (lemasí?s oe los ¡ de Egido esouina a Sol, por r l auto-
cít ica tan - - m6vil 3578 (,ue "lanejaba el cbauf-
14 harf» C,a e '"eoncel ible es feur Avelino Fernández Blanco, veci-
n a dpinl i;er y íjrosperar la doc-1 no de Egido 35 
fiilKmX flesnrden. la qu 
'•llsmo' y la que le que nutre el so-i El doctor Senil, médico de guardia 
^ luchar onnllU„e,Je_-p,;PS,tfl. armas ^í1 .el centro de socorros del primer 
í ' ^ ' p o i í t i o ^ I - - ! * S0cied&d; os la distrito, califirrt de grave el estado da 
'•ca necia e inconcebible Oonzálef. remitl&odtvlo al H «pital 
irr'-ian hov n i ! eS;'?s '^b^cas quo Calixto Garc- . donde sé encue ntra en 
Plicas ocHio i 0 a las r,brpiaa estsdo preagónico. 
V i e r a s sno^Ir at ,a a posición d« El chauffeur, a quien acusan entre 
J % a r r o i a n a i •„ . otr0f? testi^os el detective fl? ¡á Poll-
^ católica" " la cal!e a o^re- cía Secreta Arturo Fe rnánde - Cas-
y^ialistas b 171a^r-a las obre- f"é ÍT1PÍri--ifio de cargos v rem! 
C. C. Riggs ganó a L . C. Haines, 
por Bye. 
L . A . D. Pereival ganó a (' Keari 
por 2. 
R. C. Hurd ganó a Henry Kelly 
I Jr., por Bye. 
i • ,„ 
lcreerá División 
I | 
W. F . Smith ganó a F. L . Cray-
craft por 3 y 2. 
F. H . Hobson ganó a Paul J. San-
ders, por Bye. 
¡. F. A . Bengortz gánó a E. Roe-
. landts, por 8 y 7. 
J. Hethcott ganó a R. Lañéis, por 
Prodigioso e inofensivo remedio dos. 
de la India Inglesa. Para cierta en-, Geo. H . Nolan ganó a R H 
í t rmedad secreta. | Thompson, por 2 y 1 
Pídase interesante prospecto, que j A . A . Murphv"ganó a A C Ha-
remite grat;^ por correo su Repre- ; rrison, por Bye 
bentante, Lamparilla, 70. Habana. l C. H . Stapleton ganó a Lor-nzo de 
Precio de "^ukush" $1-50. En Sa- I Castro, por 7 y 5. 
rrá, Johnson y p-incipales farmacias I O. Averhoff ganó a Noel Ilob^on 
de la Repúblü-a , Por 1. f "*? 
se 1575 " 3t-i9 Caarta División t 1  
entonces"s^T-. a;irajavin a c"os • sera el gemir . . . 
^ j g ^ c e d e s Talero (l<M:ala!. 
e J u z g a d o s d e 
^ s t r u c c i ó n 
. ^ ¿ ^ Ñ ^ D E N U N C M 
tido al vivac. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
K E S í B Á S 
G R A T I S 
C. J . Toft ganó por Bye. 
R. T . Aitken ganó a B J 
henbusch, por 3 y \ . 
J . C. Heckman ganó 
por Bye. 
J. Mitcbell ganó por Ryc. 
R. W. Forrester ganó por Bre 
Quac 
4 . A. Odoll. 
I)os iiorfiadcs.—Pasa de 150 mil mi 
lone? de pesos lo que han gastado un 
la guerra los aliados 
Un Interesado*—Puede usted desde 
las filas solicitar examen para ingre-
ear en la Escvela de Cadetes. Si es 
aprobado le fijan una paga especial. 
.7. M. I L — " S I Año en la Mano", prc-
ioso almanaque enciclopédico, puede 
usted adquirirlo en casa de Albela, 
Beiascoafii 32, casi esquma a san Ra l Pasta Venecla, para metales 69 cís. 
I frasco. 
! 3f. K. S.—No sé si hay algún Banco j 
; que oírezca devolver nn depósito en ; »k 
ia misma clase de ñ ^ n é d a entregada 
Muchos depositaron lutídades en oro 
I j ahora la récibeá feií billetes, porque 
! la ley prohibe rechazar i.oda clase de 
' moneda oficiai Si quiere usted depo-
I vitar oro con la seguridad de recibir-
lo en la misma especie, tome usted 
una caja reservada en cualquier Ban-
co. Le darán !a llave y allí podrá us-
ted guardar a prueba de incendios., d i -
íiero, joya-s, documentos, etc Esos de-
pósitos no ganan interé-j y cuestan 
t inco o diez pesos al año. 
Tin ifínoranfe.—Puede usted apren-
• der Historia y Retórica sin necesidad 
| de maestro, con los libres. En ellos 
i verá usted el método que ha de usar 
se para aprender, pues todos " los l i -
bros didácticos- están basados en un 
plan metódict. y bien estudiado. Pero 
es mejor un buen maesíro. 
Un español.—El 15 de Mayo de 189S 
era domingo. 
¡Ssjbrada y Mcmoso.—El asunto de 
la ópera "Maruxa'' es dc costumbre:, 
gallegas; el autor de la música es el 
maestro Vives, catalán. 
Manzana do Gámcz frente al Parque 
Central Téléfoiio A-tí485 




in 5f t 
C a r n B c e i c r o 
! Cuites. Madana. lo-? del Santo Niñ!> 
! ele Praga en San Fr-llp? y les del Anos-
! tolado do la Oración en Sar; Nicolás, 
i Santiago P.amos, en el 01 do O'Rei-
i !!y lieno prccicEus imágeres del San-
-to Niño lesús de Praga, así talladas 
| eomo vestidas. 
! Días. Celebran mañana sn Santo 1(JH 
i Pedros Damián, los Sirenes, algunos 
¡ Policarpos y Florencios y alguna» 
j Martas y Romana?. 
1 Regalos. Para los Pedros, un juego 
I completo, de ropa blanca, (interior y 
¡exterior.) con la inicial r.- el mono-
I grama primorosamente bordados (La 
' Rusguella. Obisoo 108.) ) 
| Para los Sirenos, amantes tíe Cu-
¡ba. uno de esos magníficos "crayo-' 
l nes" de Patriotas Cubanor, que Solí*| 
ULTIMAS CONYlJlStOirrw nr; LA Y Compañía exhiben en su galer ía d«! 
V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEl. A-3201. 
¡ i t n l a T r á g i c a G u e r r a ! ! 
' l a I n d i a R e c u p e r a 
P o s i c i o n e s ' ' 
CONTIENDi EUROPEA, WIUSOJI 
EN r.VKIS. L LS CONFERENCIAS 
J)E LA PAZ. TODO I I EY/DO 
GRATUITA M E >"T K AL HO-
GAR EX PRECIOSISIMAS 
YISTAS CINEMATOGK V 
PICAS r o n [TNA IN-
DUSTRIA CUBANA. 
Saüc.—No hay tantas dificultades 
:omü le han dicho; puede usted ca- Nos satisíaoe mnclu» podía- purtiei , par a los constantes foyormdores 
sarse por la Iglesia Ca Mica sin mas i ̂  afania(,0 (j10<.0iilte ^ \ I N M A " 3 
cuadros (O'Reilly G3.) 
Para los Policarpos amigos de con-
i fianza, un jamón de la Sieira. unr»! 
I longaniza do Vich o una scibreasadai 
! de Mallorca;, pero de La Fior de CiH 
b:i. O' Reiliy SG, y junto con el rico 
café que allí tuestan. 
I Para Icr; Florencios, aficionados a 
' la música, un gramófono Víctor o una 
ivictrola, y si ya tienen uno dc esto^ 
I instrumentos, una colección de discos 
de los mejores artistas. ( iVmpañiai 
Cnbana de Fonógrafos. O'Reilly 89.) 
A las Martas, teW y adornes para' 
traje de fantasía con destino a l 
E l Ktpresci i taníc do '•Siikusir da 
nñns d-, rouesfras gratis de (";tc prodipioso me-
^ P a ñ a . ' ^ Rodríguez, natural 
Fal^",/" 31108 de cd^d y ve 
^ o " ^ ^ ! ^ ayer fardV H 
^eera. rat ?• rucción de la : < celo-
^ a e ' f ^ u ^ q u e 
R i c i a l cnnf 0rinul0 ante Ih Poli 
• ^ n UZa?-o 4ldeS Peílro' veci«o 
^ deSpoia(7^ * ^ " ^ n acusa di-
m Pesosa^tde la en t idad de; 
n» qQe le en.: arte e caatro mi l po- j 
?2fe 4 í o s h??̂ 61"0» en * Sor 
AXCIA NO L V. .SIO X A I) O 
.TokO Darán Franons. dto 72 « 
^ad •, reciño «ic Saind so rñé aatotídol d,cainent<í' \VAT'A cierta enfermedad m 
«" el sovin -entro ^ ' ^ ^ m V v'ov i l ,<>s enf('ri"os <l,,t' las soiiei-
múltípleí «ontu- ten' de 11 " ^ ^ m" r!1 ** oH< ¡na-
BlQJioí y «"'es?.u-raili!.r»s disominndas 
todo el 
reríL-ral, tarignea quo recibí* M ser 
alránxado por nn autómtíTil, m nr<atMa¡ "Sakiisir ' es un maravilhíso roine-
<ie transiiür por La Avcnica iie i i r— dio de la India Inglesa, ¡iioomparable 
«n - 7 v *) § gar,ó a C- • • requisitos que la documentac^n per-¡ a l í|bl!(.0 en £roilor.|1> (IIU. ̂  VllUo. Carnaval. La Filosofía, de pfc« y L i -
poi 7 y G. sonal o la declaración do dos testigos | SJ|S1V niu.. feiei-railas POSTALES ( i - ?:,n",a. ^ n e un rurtido esplendido de 
Frank Bowman ganó por Bye. que lo conozcan a usted. Es f ñ t o p e n - h r o e^, que se Tenía obsequiando al -mbas cosas. 
.loctor Moni-., dr , _ , 
Lamparilla 70. (altas) Ifabana Tam-
^nerpo y fenfimenoii .lo ..«mon-! blóV ''emile gratis ppr corre... pros-




I M. en el Veda-lo. 
•stimn d accidente ca-
ÜN PELOTAZO 
a todo lo conocido hastfi ahora. In-
falible, rápido y completamente ino-
fensivo. 
"Snkusir se vendo en Sarvá. Jolin 
son v principales farmacias de !a Re-
F.n el primer centro Uc soconvis f.K pública. 1 
sistido aiiocli? Juan Olivcr y V ildés,' ~ — 
vecino «le San LAraro. 504. -ie nna lesió i 
S i o ¡ ^ n h T C Pr6xlmo pa};ad0 
Mvarez Ro-
^es^para quitarle | pravo en la nariz, con fractura de: huc 
A . Anderson ganó por Eve 
LOS .TUECOS DE HOY 
Primara iMvisíón 
Robbins vs. Kügour . 
Walsb vs. Gray. 
Hort?r vs. Faber. 
Xevüle vs. McBuiney. 
Primera IHrisión (vencidos) 
Cochrane vs. Therrien. 
Bellows vs. Moody. 
Labarga vs. Alleyn. 
Torrie vs. Adams 
sable añadir í r e v i a m e n t í el matrimo-j miojji0' C J ^ ^ Cnanto a ns Romanas, pn de rrgalAr 
. . . — — 1.- i - A..,.— una polvera, nn Jnai 
m 
A P | 0 0 f f r a y O r a n i t o . 
Por m a y o r y d e t a l l . 
so, cuya loslíin le ocasión') un aui rlca-
i no que no dló kiis penerales. trlta-Jan-
. te de un va|)or surto en puerto. i\ dar-
I le un pclotñjco intein ionalnien, ea oca-
'• 8i |); 4ib éncoinUtarse 
; oriento Sito en 
i Fue prcsentailo unte el Juez de (íuar-1 
«llu. cuya :!Utori(l.id lo Instruyó «1* car-. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
xi r c qu nn .'i '^iitecl-
n Snn Isiilro. 28. 
G R A N A D A 
" ' " spo y Cuba . 
Ut-15 
/ / / / a c / u / m 
Ralbinn M.—El pelo para ser bonito, to, revelando los más salientes enlso-
ha de ofrecer un bri l lo irisado, seco ' dios de la guerra y otros asuntos de 
' v refulgente. Es uno de los mejores . palpitante actualidad mnndJal V ello 
1 Requisitos para una muier bella v ele-I es debido a que sus íabU^antes kan 
gante Creo que tendrá usted una ca-1 logrado vencer, a costa de •»« f>ocos 
'bollera rauv hermosa con el n e t r ó l e o s a c r i f i c i o s , los tnOttYenleutes qne 
cristalizado L;irv. En "Roma-, O'Rei-i ofrecía su imporiCCSón, a' Igiai» qnu 
l)v 54 lo hal lará usted, y además » de albums para cokicio:; irhis > 
otras muchas cosas buenas. | . onservarlas ofreciendo sm mpre pl 
atractivo de sa ínteres , roma o'ra da 
Nota.—Anteriormente dijimos qu» i luslración y recreo. 
! los Alcaldes de Madrid y Barcelona ¡ •. 
' c-an nombrados de Rea! Orden Aní Los referidos Mlbums, como s sabl-
era antes- pero recientemente se ha i do. se ofrecen gratis a todo t>\ que en-
r 'ecrefdo que todos los Alcaldes sean | trcgiie en la Htorfea veinte j vinf-o n , -
«iq̂ /-í/íti nonni-ir 'pones de los qne se enrnentran ra la 
de elección popular. | ¿nT(,Itur¡l prodnet do! que 
Sania (ccllla.—Para ingresar proclamando su pure/a y aecttin be 
joven adu.to como alumno de la Ghran• jaélfca para la humanidad 
;a Agrícola, no tiene más qur dir igir un cwnsmMer i 
una instancia al Secretario de Agr i - , 
cultura. 
I n amerlcauo.—La segunda frase 
del "hubiere'" y "hubiera" es la co- j 
i-recta. E l modismo "estar siendo" de ' 
I la frase "Fulano está siendo objeto j 
! d^ grandes acuc iónos" , lo hallo Im-
propio, a pesa- de que hoy so usa aiu- | 
rho en las notisiaa telegráficas I^o l 
correcto es decir: "Fulano es objeto 1 
de% i 
true;-. Co:n;pras de Beck, Pcl .Mcntdi 
dc del Monte, Castresana viuda da" 
O ñ a J . a m a r de Mendoza. Pá r t aga do 
Mendoza. Zaldo de Mendoza y i\laría. 
Angulo. 
La mayor parte de estos reciboa 
los exornan las flores de Líingwith. 
flores que. o so piden al jar.lía por 
"íl ? -3145, o se toman en Obispo níl-
mero 66. 
Como sábado que es hoy. habrá en, 
La Mimí. ^fl de Neptuno, Ia at.ostum-
brada venta popular de soml 'eros. 
^ntre los cuales anuncia esa tiendo, 
imrtidr; espléndido de lor de lu to . 
Podrá ser un d¡sp::rat«\ 
i'cro, con guerra y Sin guena 
es lo mejor de e -̂la f icrr . i 
de "LA JADIA" el chocolate. 
Cneria j f o ^ S. en f . 
Fabricantes. 
Guantánamo, febrero 19. de :-rfi9. 
4791 24 y £5 f. t 
Entre amigas: — ;Oné gusto .er ele-
ida reina esta noche' Nada monosi 
ha dicho I110 reina!—Pues chica, ia ver .ad, ya 
no lo envidio: primero porc.r.c cuan-' 
; to de más alto se cae, mayor es e l 
golpe; segundo, porque, e-, onnío a 
respetos, la cortesanía no rez;i va con 
los cortesnnos. y tercero porque s i 
algo eatA por los suelos et. la ac túa ' 
Hdad. son las coronas. 
¿Que ,iui?n vende a I05 ama tes 
que van de la dicha en pos 
trdos sus libros galante..' 
1.a Librería Cervantes. 
(Galiano sesenta y dos.) 
- ZAL S. 
DIARIO DE LA MAU1NA ^ F e b r e r o 2 2 d e l ^ y . a«o u x x \ q i 
H A B A N E R A S 
E l b a i l e v e n e c i a n o d e M i r a m a r 
Lo Jije esta mañana . 
El oalco número 9 de la galería ai-
ta ck 'Miramar aparecerá engalanado 
bellamente en el baile de esta noclie. 
AIK estará Margarita Johanet. 
Linca figurita. 
Proclamada fué la Reina del U i r -
naval en la fiesta infantil ofrecida 
con ese objeto el sábado anterior en 
el alegre garden del Malecón. 
Reina la adorable Margarita de la 
lucida legión de jeunes filies del mun-
do hdbanero. 
Estará en el palco de Miramar 
acomnañada de la sque, niñas como 
ella, forman su brillante Corte de 
Honor. 
Sus nombres? 
Graziella Pérez Ricart. 
Pilla Morales Calvo, 




La presencia de tan bellas criatu-
ras será en el baile de esta noche una 
de sus galas, uno de sus orgullos y 
uno de sus encantos. 
Ellas tendrán también su fiesta. 
Será en el mismo Miramar, la tar-
de del lunes próximo, coincidiendo con 
la conmemoración del histórico 24 de 
Febrero. 
La noche veneciana promete re-
sultar, bajo todos sus aspectos, un 
^ran lucimiento. 
Es la fiesta que servirá de pró-
logo al período carnavalesco que se 
avecina con las mejores y más hala-
güeñas promesas para una sociedad 
descosa de disfrutar de sus emocio-
nes. 
Comenzará a las diez. 
Y así como los caballeros irán de 
frac o de smoking no podría presu-
mirse que las damas concurrieren de 
disfiaz o con trajes de capricho. 
Van todas de sala. 
El baile veneciano será hoy, como 
fué siempre, una fiesta divertida. 
Con batallas de serpentinas. 
Y de confetti. . > 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
Las Margaritas. 
¿De cuáles el santo hoy? 
Surge la duda al considerar que 
son siete, nada menos que siete, las 
que aparecen en el Santoral. 
Imposible una clasificación. 
En vista de esto me decido por ha-
cer mención de todas las que sin dis-
tingo y sin diferencia recuerdo al mo-
mento. 
La Marquesa de Avilés, née Mar-
garita Mendoza, a la que mando un 
saludo especial de felicitación. 
Margarita Arias de Santeiro, Mar-
got Romero de Lamas y Margarita 
Iglesias de Desvernine. 
Margarita Contreras de Beck, Mar-
garita Hernández de Fonts y Marga-
rita Zayas de Cuéllar. 
Margot Barreto de Bru, Margarita 
Ruiz de Herrera, Margarita Carrillo 
de Losa, Margarita Zayas de Dufau, 
Margarita Lámar de Velasco, Margot 
Saez Medina de Palma y Margarita 
Adot de Hidalgo Gato, alejada esta 
última en Arroyo Naranjo, donde ha 
fijado su residencia. 
Margot Patterson de Riva, de quien 
me complazco en decir que se en-
cuentra ya, a estas horas, bastante 
mejorada del ataque de mfluenzza 
que puso en grave riesgo su vida. 
Y Margarita Ponce de Edelmann. 
Margot Torroella de Altuzarra y Mar-
garita Gálvez de Guerrero. 
Señori tas . 
Tres preferentemente. 
Margot Heydrich, Margot Párraga. 
y Margot Ponce. 
Margot Abreu, la gentilísima seño-
rita, huésped en estos momentos de 
la sociedad habanera. 
La adorable Margot Junco. 
Margarita Cabarga, Margot Gener 
y Margot Alacán, 
Y ya, por último, Margarita Joha-
net, la Reina del Carnaval. 
¡Felicidades! 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F . A . 4 0 7 6 . 
(Viene de la PRIMERA) 
D U L C E S f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a , V i n o M o s c a -
t e l , r e c i b i d o p o r e s t a c a s a d e l o s H i j o s d e A . B a r c e -
l ó , M á l a g a , a $ 1 - 0 0 b o t e l l a . 
I rkK Í ? c t a f í / \ C Í T n í H r k C lipinas y allí están. Nótese que sienr 
JUUr» L / M a U V r a I J l J l U U a . * . t r e fué el Partido Republicano el 
Que violó la Doctrina de Monroe y 
tiOn representantes de ese mismo 
Partido, como el senador Borah, los 
tue se atreven a decir que en Ks 
cuestiones que surjan entre los Esta-
cog de América i rán estos a busca." 
su solución ante la Liga de Naciones. 
¿Pero es que los Estados Unidos no 
formaron parte principalísima de es i 
Liga de Naciones? Y por otra parte, 
¿dónde está en esa Doctrina de Mon-
ice, que para ello la hemos copiado 
la teoría de que los Estados amer' 
canos no puedan buscar un árbi t ru 
fuera de la Unión Americana? 
Y después de buscarlo, conformar-
se con su laudo? 
Pero llega la amplitud del articui?» 
do de la Carta de la Liga de Nacio-
nes a tal punto, que hasta pueden las 
Naciones que quieran ventilar uv:a 
cuestión buscar, en primera instancia 
ro r decirlo así , un árbi t ro que no s?a 
la Liga, y bien pudieran serlo l.os Es-
tados Unidos. 
Y si los Estados Unidos quisleraa 
por ejemplo intervenir en Tamplco, 
como alguna vez se ha dicho, puo^e 
ran hacerlo, tendr ían que renunciar a 
la Liga de las Naciones? Entendem <~ 
que habr ía que recurrir a la Liga Je 
Naciones. 
Y esto no da al traste con la Doc-
tr ina de Monroe por que ya en el ar-
ticulado de la Liga de Naciones rfe 
deja dicho que si hubiese que inter-
venir por las armas, contra una Na-
ción desobediente a todos los reque-
rimientos 5r al aislamiento político 
í conómico y comercial, se designarla 
a una o varias naciones para que, con 
rus tropas, obligasen a l cumpllmien-
dimientos a cualquier parte de est3 
nemisferio, peligroso para nuestra 
paz y tranqui-ulad. No hemos inter-
venido ni intervendremos (shall n o f 
en las colon'as de los países eu-
ropeos Pero; respecto de los Esta-
dos americanos que han declarado s i 
independencia y la mantienen y po" 
la, que tenemos una gran considera-
ción y reconocemos rus principios de 
justicia, no pedemos ver ninguna in-
terposición cor objeto de oprimirla", 
o de regir, de algún modo, sus desti-
ros por cualquier poder europeo, de 
otra manera que como una manifes-
tación de enemistad hácia los Estados 
Unidos. Es imposible que los pode-
res aliados extiendan sus interés 
políticos a ninguna parte de uno de es-
tos continentes sin que peligre nues-
tra paz y felicidad; ni cabe creer que 
nuestras hermanas del Sur acepten 
ese sistema por su propia voluntad. 
Es igualmente imposible por lo" 
t£.nto que nosotros veamor, con indi-
i^rencia semejante i r t romis ión" . 
Desde 1823 han sucedido mucha? 
cosas que no han dejado en su prís-
tina Integridad la doctrina de Mon-
roe, ya por que los Estados Unido?, 
f/ente a Monroe han intervenido en 
las Colonias Españolas que ya enton-
ces existían, ya también porque in-
tervinieron y promovieron la revolu-
Hón de Panamá , según han dicho re 
retidas veces a Mr. Roosevelt; ya tam 
b'én porque en contra de la constan-
te recomendación de Washington 
inmiscuyeron en Oceanía, en las F l -
ff 
d i ® 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
L A E S F E R A 
N e p t u n o 117, f r e n t e a 
P e r s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
n e m o s d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s - -
U S T E D T I E N E L U T O 
A v i s a m o s a l a s D a m a s q u e n o p a g u e n 
p r e c i o s a l t o s p o r s u s s o m b r e r o s d e L u t o . 
N o s o t r o s o f r e c e m o s u n b u e n s u r t i d o y 
h a c e m o s c u a l q u i e r m o d e l o q u e d e s e e n a 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
" L A M I M I " 
LOS V E N D E D E S D E 5 A 1 0 PESOS M O D E L O . 
N E P T U N O N o . 3 3 
c 1634 ld-23 
¿ 
L 
U n c u e r p o elegante, esbelto, a r m o -
nioso , h a s i d o s i e m p r e l a i n s p i r a -
c i ó n de l o s g r a n d e s a r t i s t a s p l á s -
ticos. 
• • • 
S i u s t e d d e s e a p o s e e r u n c u e r p o 
a s i , u s e e l i n i m i t a b l e c o r s é 
S i n l a e u r i t m i a d e l cuerpo, n o s e 
conc ibe l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
... 
c 16b.. ld-21 lt-22 
to de lo que el laudo del Tribunal do 
la Liga decidiese. 
No lo sabemos, pe^o en la mente 
de las "Cinco Grandes" debió estar, 
la intervención de los Estados Uní 
dos en los Estados de América, al 
cecir que una nación sola podía ser 
designada para mandar las fuerzas 
restablecedoras del orden. 
Con decir en el articulado que tra-
tandose del continente americano los 
Estados Unidos ser ían los encarga-
ba dos de imponer el cumplimiento do 
Ir. decisión de la Liga, se reverdffeú", 
afirmándola, la Liga de Naciones. 
Puede suceder algo más que no 
tendr ía solución posible: si la ma-
j o r í a de las "Cinco Grandes" se enr 
l eñase en llevar a cabo algún atro-
Ff-llo del Derecho Internacional en 
vn laudo contrario a la justicia, des-
de ese momento no sólo habr ía de-
saparecido la Doctrina de Monroe si 
se trataba de un caso de América, si-
no que se asestaba un golpe destruc 
tivo en los cimientos mismos de W 
Liga, que caería desmoronada. 
Pero entonces volvería el inunde 
a las guerras cruentas y se dejarían 
de cumplir los fines de Paz y biena.v 
danzas que se propuso la Liga. 
Es cosa curiosa que los mismos re. 
publícanos de Norte América que no 
cumplieron las recomendaciones de 
George Washington de separarse de 
los asuntos mundiales europeos y 
oue por la fuerza se establecieron cu 
Filipinas, iniciando allí frente al Ja-
l ó n otro capítulo de la Doctrina de 
Monroe, que se podría llamar de M-
Kinley, con Roosevelt detrás de él 
5' que ha dado motivos a que Mr. 
Hughes, Presidente de Australia, ha-
ya querido establecer otra doctrina 
llamada de Monroe, en Australia, sean 
los que ahora defiendan sus propias 
extralimitaciones. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
e s i a d e S . F r a n c i s c o 
El 15 del actual se ha celebrado en 
el templo de Padres Franciscanos de 
esta ciudad, solemnes cultos en hu 
ñor a San Antonio de Padua, conme-
morando la traslación de sus Reli-
quias. 
A las siete y media celebró la Mi 
sa de Comunión general, el D i r e c t o 
de la Pía-Unión Antoniana, R. P. Gui-
llermo Bestarrechea, O. M. F. 
Se vió concurridísimo el banquete 
tucar í s t ico . 
Fué amenizado por el R. P. Fray 
Casimiro Zubia, O. M. F., organista 
del templo. 
A las nueve en el altar dedicado a 
San Antonio, primorosamente ador-
nado por el Hermano Vil lar , Sacris-
tán del templo, celebró la Misa so 
lemne, el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en Cuba., 
Fray José Antonio Urquiola, ayudado 
de los Padres Máximo Siconandia y 
Juan Ajuria. 
Pronunció el sermón, el R. P. Guv 
liermo Basterrechea. 
La parte musical fué interpretada 
por gran orquesta y voces, bajo ia 
cirección del organista antes mencic 
nado. 
Fué bril lantísima. 
A los fieles se les obsequió con 
Lcrmosos cirios, los que llevaron «.n 
la grandiosa procesión de San Ant» 
mo de Padua, verificada después de 
la Misa solemne. 
Continúan celebrándose en este tem 
pío la popular devoción de los Siete 
Domingos en honor al Patriarca San 
José. 
Todos los días hay Misas en esto 
templo a las seis, seis y media, siete, 
fíete y media, ocho y nueve. Los 
domingos y días festivos, la Misa de 
nueve es cantada con plática del Evau 
gelio. Hay además una Misa rezada a 
las nueAre. 
Todos los domingos, cultos de tres 
a cuatro p. m., excepto en los de 
Cuaresma, en que se celebran al to-
c ue de oraciones. 
En este santo tiempo, hay VíaCru-
cis, viernes y domingos. 
Hemos recibido la gran revis-a 
"San Antonio'", correspondiente al Sra 
de Enero anterior, la cual centiene 
el siguiente sumario: 
De la vida ambiente. 
Aclaración. 
La Orden Franciscana y los luga-
res de Tierra Santa. 
Justificaciones de Derecho Eclesiás-
tico con arreglo al novísimo código. 
Historia de Tres Flores. 
Religión, Patria y Arte. 
Ignorancia Religiosa. 
En el Castillo de Príncipe. 
La Religiosidad de los Revoluciona-
rios Cubanos. 
Cultos de la Quincena. 
Héroes de la Raza de Color. 
Muerte de Fernando el Católico. 
Desde la Sierra. 
¡Ahí van Idiotas! 
La Purificación de María. 
Cisneros.—Crónica del Certamen. 
Necrología. 
Cuestiones Apologéticas.— Arzobis-
po de Santiago. 
Fe y Acción. 
Un anticlerical como hay muchos. 
Libre Pensadores. 
Fechas históricas.—Un Agustinr. 
ilustre. 




Mucho agradecemos el envío de !a 
Lorecíente publicación Antoniana. 
L A M I L I C I A JOSEFINA 
Los Siete Domingos 
El domingo, 2 de Febrero, empe-
7?ron los "Siete Domingos" en la 
Iglesia de la Merced. 
Todas las misas de Comunión ge-
neral y solemnes que se celebren, du 
rante los "Siete Domingos", se anun-
ciarán cada domingo con anticipación 
en el DIARIO DE LA MARINA, co.i 
sus horas, predicadores y temas de 
Tan José. 
En las Comuniones generales so 
dará a los que comulguen un libri to 
de los "Siete Domingos", advirtlendo, 
para que se observe el orden más r i -
guroso, que, los que se acerquen ft 
comulgar, vayan por el centro, y vue' 
van por los lados. 
La Misa de nueve se tendrá todo.-» 
los domingos, con algunas variantes, 
como sigue: Rezo de los "Siete Da-
mingos", canto popular, y recitación 
L n grupo de "Serafines" ha rán la 
"Guardia de Honor"' a San José, du-
rante "el Santo Sacrificio de la Misa'", 
y se repa r t i r án en ella los libritos del 
Santo Patriarca. 
Todos los domingos tee gana " In -
iulgencia plenaria". 
Se impondrán las medallas a cuan-
tos las pidan. 
F.L R0MAX0 PONTIFICE BENEDIC-
TO X V , Y LA M I L I C I A JOSEFINA 
Con un especial privilegio ha sido 
honrada la "Milicia Josefina". Su San 
tidad, el Augusto Pontífice de la Paz, 
acaba de cpnceder a todos los socios, 
piesentes y futuros, de la "MiliciT, 
Josefina, Indulgencia Plenatia" y la 
' Bendición Papal' para la hora de la 
muerte. 
Este Diploma se distr ibuirá a to-
rios los asociados, para que lo lleven 
f conserven en sus respectivas casas 
Los que se inscriban durante este 
tiempo, d i s f ru t ra rán del mismo pr iv i -
legio. 
Advertencia:—Si alguna persona, o 
familia quiere costear uno, o varios, 
o todos los domingos, lo pueden avi-
ser con anticipación. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
E l 16 del presente mes se ha ce-
lebrado en este templo parroquial, 
s-clemne función en honor al Niño Je-
p<ís de Praga, costeada por la devota 
dama señora María Julia Faes de Plá, 
insigne benefactora de esta iglesia. 
A las nueve tuvo lugar la Misa so-
lemne. Ofició de Preste, el Pár roco , 
Monseñor Manuel Menéndez, auxllla-
co de los Padres Agustín Piteira y 
Belarmino García. 
Pronunció el sermón, el M. I . Ca-
nónigo Penitenciario, Monseñor San-
tiago G. Amigo. 
La parte musical fué interpretada 
a orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista del templo, el culto pro 
f^sor, señor Germán Araco. 
E l t emplo .a r t í s t i camente adornado 
Fué efectuado el trabajo por el fot 
•\oroso caballero señor Carlos E. Buz-
r.uet, a quien nos complacemos en 
felicitar. 
D o d g e B r o t h e r s 
R E P ( ^ 5 E n T « f i T E 5 ; B R O O W E R S c C 2 : P R A D O 4 7 , 1 1 2 « . 4 2 4 5 ^ o 2 o 
WtiCWfUi 
La entusiasta s e n o r T ^ T ^ ^ 
I^es de Plá, obsequió0raa 
J-reciosos recordatorios 8 ^ 7 * 
A las cinco de la ÍTL, ' 
t i tr io, cánticos, niarino e' 8antn „ 
Kosarito en honor a, I n - ^ ^ 
Praga ConsagraJón ¿ " í 0 
l.rocesión. la cual rornt .los ¿ S ^ 
1-resada dama. nnimo¡Ta J a ̂  n-
hacemos extensiva a 1 
colegio "La D o m i c i l i a b a s at 
ección con que Ínterp }* 
te m u ^ a l de los e j e í e ^ ^ -
Mañana como último día o, . 
Circular, solemnísima n e L í r i ^ 
"Imo Sacramento, con ̂ r n S S ^ 
Monseñor Santiago G. a S n 3 
La procesión del S a S S 
correrá el parque_del tempTo^ ^ 
CON^EOiClON DE SAN m 
TEMPLOLE BELES811 ^ 
CUARTO DOMINGO 
Febrero 23 
I on S m u n i ó n general. 
8.o0 Misa con orquesta 
Predicará el R. p cAnñfA * 
la, S. J. Landl(l0 Arbeo-
"San José en el corazón rto ̂  
tos": mirado como modelo a°S San" 
.•orno estímulo y contempíJnT*10 
iCeal y corona de todos COltw 
Después del sermón, ídidosíoía . 
medallas en el comulgatorio 11 d4 
En la Comunión de 7.30 se" irá í 
ao a cada comulgante el librn "a ̂  
a San José". 0 ^ 
Indulgencia plenaria. 
E l programa musical, que interD« 
ta rá la orquesta, bajo la dirección . . 
maestro Santiago Ervit i ¿ f í í 
guíente: 8 61 ü 
Cant ine la .—íla rchant Offerínrin 
? n T o e d y a Í ^ t o C Í d n G B Í l m ^ H Í . ; 
A ' Ü l t i n ^ H o r T " 
besoudbneTen moich 
londres, febrero 22. 
Dicen de Copenhague que díe, mil 
obreros marcharon ayer por e] ( J 
de la ciudad de Munich, eiStoTt 
Bavlera, y que se oyó nutrido t W 
Las tiendas por donde pasaro:. lo< L " 
íes tanles fueron saqueadas, t « u £ 
randose que virtualmente edsto V 
guerra civil en Buyiera. 
JtEVüLUClU> CO.HLMSTA F\ 
HUNGRIA 
Par í s , Febrero 22. 
MLe Matín» dice que la mohtm 
comunista estalló el jueves, en la n* 
<l.e, en Budapest, Hungría, capitanea, 
da por agitadores en su mayor part, 
j lemanes y rusos. Los periódicos, 
efícinas telegráficas y la estación fe 
r ror iar ia han sido ocupados, hablen 
cose proclamado la ley marcial. 
EL ESTADO DEL SR. CLEME>CEir 
Par í s , Febrero 22. 
E l Jefe del Gobierno, señor Ciernen 
ceau, pasó la noche fatigado. El me-
dico ha prohibido que hable y L 
reciba TljdtaS. 
D e S a n c t i 
_ S p i r i t u s 
Febrero 1. 
Hogar feliz. 
E l hogar formado por el distingui-
do joven doctor Pedro Mencía y Ga: 
cía. Presidente de la sociedad "E 
Progreso", y la elegante dama Este' 
Bravo y Puig, se ha visto favoreciác 
con la llegada de un hermoso niño 
Tanto la madre como el >uevo es-
pirituanito, gozan de perfecta salía 
Lna velada. 
La Directiva de "El Progreso', M 
acordado la celebración en sus bí 
lenes, en la noche del 24, de una ve-
lada en conmemoración de la patrw 
tica fecha. Todo el edificio social se 
está retocando y ese día aera adema 
estrenado el nuevo mobiliario que & 
un momento a otro será adquirido en 
esa capital. . „ ... 
Los turnos de la vel*da todos, es 
tán ya distribíiidos, y entre n«JJJ 
juventud reina bastante animación 
con ta l motivo, prometiendo 
fiesta resultar brillantísima, como 
das las que se ofrecen er esa ms 
rica sociedad, orgullo de los espir 
tuanoa. 
Desgraciado accidente. ^ 
Trabajando en eAl 
nlco" Manuel Fernández y Fem df 
ra tu ra l de España, de ^ J ^ de 
edad y casado, tuvo ^ «lesg™ ^ 
Ber alcanzado por un tren ^ 
que hacía cortes en el PaU° di-
central, destrozándole la pw"1* 
recha- . fué 
Traído a esta ciudad, rué ^ 
a la casa de acorro, sienas 
cido por el doctor ^ f ^ S U 
ordenó su traslado al hospita 
falleció. 
De teatros. «cuba"'!; 
Hoy debuta ^ ^ f e o m ^ f * 
gran compañía de ̂ a com 
dirige ol primer actor 9enoCoroIia d« 
Zorda, Comendador ae i * 
Italia. j _ o raridad, se en 
En el teatro de La CftnjJJ ^ 
cuentra actuando la con nad». 
llera española Angeles de u 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
PLANTAS 
j floros de todas c l a ^ 
Gran sur^d-, * J ^ ™ 7Ae ^ 
de sombra ^ " ' ^ f ' y coroné 
largo Cestos. Cruces y 
BOUQUETS PABA 
Cestos y trabajqs de « 
O R O S A , B O U Z A í » 
« 1 p o r 109, s o b r e W 
v a l o r e » . ^ 
" L a R e é ^ 
RIÑA y ^ f í t . ' Í . N A 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
HABANERAS 
D e l d í a 
mu uraui nueva. 
2 r « á r S las muchas amistades que 
esU sociedad la señora Eá-
S ^ I ^ c L a d o de Rivero. 
t iovon y bella esposa de r-uestro 
* f nuerido Administrador se ótt-
ira. v? en vías de restablt-címíen-
r ' í e l ataque gripal que la ba tenido 
reg ida durante varios dfac. 
pláceme consignar la noticia. 
Con mi felicitación. 
Despedida. . 
Embarca Mr. Beraheira. 
distinguido caballero regresa u 
• "Vd York, después de la temporada 
"̂p ha pagado en esta capital, aloja-
en el hotel Inplaterra, acomoañin-
> in su interesante esposa, la señora 
tSor Marx, de Bernheim 
Hija esta dama del inolvidable ca 
Kailero don Luis Marx, cuya muerte, 
vnirrlda recientemente, prcdujo en 
Muestra sociedad un sentimiento gene-
5̂ 1 de pena. 
jFeUz viaje! 
Carnaval. 
Está ya en puerta. 
L a revista Bohemia publica maña-
na una doble página en colcr con mo-
delos diversos de disfraces. 
Algo curioso. 
De actualidad y de utilidad 
* * * 
En Payret. 
Triunfó anoche Regino. 
Yi t^,ullfó' a su vez. con América 
en la Ga^ra, el inagotable ini'.^jo dfe 
Federico Vlloch. 
Obra di/ertidisima. 
Fnriqne F O M A M I L S . 
L A M P A R A S 
PARA 
C . SALA. (.'LAUTO Y COMEDOR 
i<î î'ibim0s e" ""estro «lepartamento de 
!u tüíífi un eran surtido que acabamos 
ue recibir en todos los estilos. 
LA CASA QUINTANA. 
Ave. de Italia (antes GaJiano), 74 y 76 
Teléfono A-4264. 
H E L A D O S D U L C E S 
D u l c e s f i n o s c o n f e c -
c i o n a d o s c o n i n g r e -
d i e n t e s d e l a . c l a s e . 
la mayor variedad de heladas. Todas ricos, deliciados 
L A f L O R C U B A N A 
Í Ü I A N O Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
E P O R T I V A 
(POB M. L . D E LINARES) 
E l r e t o e n o p c i ó n a l a C o p a 
d e A m é r i c a n o h a s i d o 
a c e p t a d o . 
El "New York Yacht Club" Ua es-. quieran opta»- por el trofeo interna-
tado muy a-citado, dice uu periódico j cional britá iico; el programa para 
americano, al no aceptar la regata 
vara 1919 por la Copa de América-
El "Royal Nester Yacht Club" al re-
jar a nombre de Sir Thomas Lipton 
creyó que un gran acontecimiento 
Oeportivo sería el mejor medio de ce-
lebrar el advenimiento do la paz; 
tero sin haberse aún firmado la pa^ 
con los herides en la guerra, llevan-
do todos los Cías, sin conocerse aún 
el número de bajas en el ejército, V 
sin haberse normalizado la situación 
en los Estados Unidos y estando Eu-
"opa en peones condiciones, no es 
Justo que unos cuantos se dediquen 
a! placer del deporte en tan impor-
tante acontecimiento deportivo como 
el que constiti'ye la opción a la "Co-
pi América". 
El caballero Sir Thomas Lipton 
h tenido usnalmente tacto y diplo-
macia al tratar con el "New York 
! !ub", pero ahora en su ansia de 
arrebatar el viejo trofeo, se ha pre-
cipitado demasiado en retar poco 
después de haber cesado la lucha 
cerrera y ha demostrado falta de 
l.uen gusto. Cuando se anunció el 
reto algunos diarios imprimieron edi-
toriales alabando a Sir Thomas Lip-
•cn por su Tiento regreso y expre-
sando ¡a esperanza de que a este ac-
to seguiría una buenta temporada 
«3el deporte. 
A despecho de tal opinión de la 
prensa publica el "New York Yacht 
Olub'' ha actuado con civismo, buen 
CTsto y delicadeza no aceptando el 
reto para est3 año. E n su contesta-
ción el Club especifica cuidadosamen-
te los motivos que aconsejan no veri-
ficarlos y sugiere que si el "Royan 
Mster Club" esperara hasta 1920, po-
dría para entonces combinarse una 
regata con el "Shamrock I V " presen-
jandcsele por contendiente uno de los 
Fachtŝ ' coufruidos en 1914. 
tn año pars construir "yachts" en 
jraoos lados del Atlántico es muy 
wco tiempo si consideramos la si-
tuación porgue ha pasado el deporte 
J la E"erra. Un año más no es mu 
i 0 esperar >' para entonces, pasados 
os dolores y las penas motivados por 
a guerra ya suavizados por el tiem-
b l a s pró-dnas series de 
wan las más gloriosas. 
regatas 
•'•0 SE OPTARA POR L A "COPA 
E C E R I C A " EN REGATAS E S T E 
AÑO. 
l r f , T L d e ¿ ' ' ^ 1 Ulster" a nom-
para una de Sir Tilomas Lipton r sata en op(.i6n de la .<Copa de 
ír6tíJUeoSe!habrfa de celebrar el G?, S ^ b r e , el antmcio do 
teiiuPvní00d va a rGtar con un b0-
vo de rran velocidad a los que 
las regatas de invierno en Miami y 
ios movimientos que se observan en 
muchos Clubs de Yachts de los E s -
tados Unidos, son indicios concluyen-
tes de que el sport renace y en poce 
tiempo vendrá a ser más popular y 
atractivo de lo que ha sido en el pa-
tudo. 
E l reto en opción a la "Copa de 
América" se recibió oportunamente 
por los miembros para decidir en lá 
;unta general de Diciembre y en la 
que se optó por declinar el desafio 
iior ahora por estimarse que la época 
no es oportuna para una regata es-
pectacular. 
L a junta se celebró en el domici-
lio social Calle 44 Oeste, el jueves 19 
fle Diciembre. E n el reto se especv 
ficaba celebrar la regata en Sep-
lismbre próximo, siendo los conten-
aientes "Sha.nrock IV" y el defensor 
actual. También felicitaba al Club 
por el advenimiento de la paz y con 
ello por lazos de amistad que unen 
a los ipueblos británicos y america-
nos, sugiriendo que una gran lucha 
internacional ahora que se va a 
concertar la paz, sería muy bien 
apropiada. 
L a contestación del Club fué: "aun-
que apreciamos la cordial y amiga-
ble expresión de ustedes, debemos 
francamente manifestarles que los 
miembros del "Yacht Club" de New 
York, son la opinión que sin haberse 
hecho la paa todavía, con una lista 
inmensa de najas en nuestro ejército 
y marina aú:i sin conocer, con los 
Transportes ñe regreso trayendo nues-
tros heridos y con los asuntos todos 
sin normali'z&rse, creemos que no es 
la hora oportuna de concertar un 
acontecimiento puramente deportivo 
de tanta importancia como lo es el 
"match" en opción a la "Copa de 
América". De acuerdo con esto cree 
mos que lo mejor será considerar de 
sechado el ?Ví6af{o" "Si en el futuro 
cuando no existe objeción de parte 
alguna, ustedes desean desafiar con 
el "Shamrock IV" para una regata 
en 1920. aceptamos el desafío po-
niendo por contrincante uno de los 
botes que corstruimos en 1914 con 
rse objeto" 
"Confiamos que ustedes aceptarán 
esta indicación con el ánimo conque 
ha sido inspirada. 
E n esta Junta se eligieron los 
miembros y directores de Comités 
r ara el año 1919. E l Commodoro Geor-
ge P. Baber (hijo) que había sido 
oficial abanderado por cuatro años, 
se retiró habiéndole sucedido el Vice 
Commodore J . P. Morgan Contra-
i.e a quedar de Vice Commodore y 
ne a quedar de Vice Commodore p 
5 ^ R ^ F ^ E L Y R . í v ) , o i = L Q B R P 
( p i r r e s QCUILO) 
S e d a s 
P a r a C a r n a v a l 
Crepé de seda, floreados, 
I metro de ancho. . . $0.55 
Crene de seda en todos 
colores, 1 metro de an 
cho. . . „ . . 
Foulares estampados, do 
ble ancho . . 
Chiffones de seda en co 
lores, doble ancho. 
/KTÜGRanCAi 
Sedas brochadas en lodos colores, 1 metro de ancho 
Popl ín de seda en todos colores, 1 metro de ancho. . 
Bengalina de seda en todos colores, 11/? metros de ancho 
Crepé Georgette en todos colores, doble ancho 
Crepé de China en tí^dos colores, doble ancho 
Crepé de China en todos colores, doble ancho, clase extra , , 2 . 40 
¿ A G I N A C I N C O . 
D r . F. L a m a s 
O f r e z c o m i s s e r v i c i o s a a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e s u f r a n d e f e c t o s v i s u a l e s y d e s e e n u n a 
a t e n c i ó n c u i d a d o s a y p r o f e s i o n a l -
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 8 - 2 0 9 
2o. piso, frente al eleyador 
E F E C T O S D E O P T I C A 
E n Departamento anexo. T E L . A-5112. 
De 5 a 6 p. m., especial para profesionales y hombres de negocio. 
i 
George Mchold ha sido electo Contra-
Commodoiv. 
Han sido reelectos el Tesorero F a -
xrant Putnara; Secretario, George 
A. Cormack y Mensurador Harold 
W. Webb así comoj los miembros 
del Comité para regatas señores H. 
do B. Parsons, J . M. Macdonaugh y 
Frederie O. Spedden. 
E n el Conité de admisiones figura 
como nuevo miembro el Sr. Robert W. 
Candler ocupando la plaza que ocu-
paba el Vice Commodore H. S. 
Vanderbilt, ¿igurando como Presiden-
te W. Butler Daincan y Henry A . 
Bishop, Charles kone Hoor, Commo-
dodo F . L . de la marina 
americana y Leonard Richard y Ro-
t ert W. Candler como miembros. 
No ha habido cambios en los Com5.-
íes interior y biblioteca, quedando 
compuestos per los señores Samuel 
A. Bronn, Charles M. Billing y Hen 
ry F . Maury por el Comité Interior 
y por el de Biblioteca los señores Ja-
mes D. Sparkman, Charles W. Lee y 
Henry Brewcst Kane. 
E l Comité para modelos ha quedado 
compuesto por los señores Frederie 
l/L Hoyt, Henrv N. Fletcher y C. Sher 
man Hoyt E l Sr. Hoyt ocupa el lugar 
del Contra-Commodoro George Ni-
chols. 
S i v i e n e n l o s a m e r i c a n o s 
aprovecharán, como se aprovecha todo el mundo, de que 
U S E G U N D A T I N A J A 
7 * Preciosísimos * 
24 Piezas a . . 
Con 37 piezas a.! 
uegos de cristalería grabada 
^a ias Inglesas, decoradas 
Coi ¡ í ST:**' a-5* Piezas,' 






mmuyen las piezas a voluntad del comprador. 
MAS BARATO QUE 2SADIE 
^stosos 1 
ei3^ hoy a vÍ8¡ta™nosrarem0S 61 SUrtÍd0 (1Ue ac&b&mos recibir. 
^ I i i a 
Suárez j Méndor. Teléfono A-4485. 
lt-21 id 23 
E P L E G A D O S 
U D A S C L A S E S D E T E L A S Y E N T O D O S 
A N C H O S E N 
l e g a n t e " A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
TOPACA/1D&5 
$ 1 4 - 0 0 
L A n E l D I L L A D E : M O D A 
M O D E L O E e O O T A D O E N C ñ A R O L , D E P O R M A 
D l P E R E f l T E A L 0 5 T I P 0 6 A / H T E R I 0 R E 5 . A D O R N A D O 
C O M M E i D I L L A D E M E : T A L D E Q R A M L U J O . 
^ E : E r S V I A O R A T i a D E P O R T E A L l / H T f c R I O R . 
Q R A M A D A 
O B I S P O y O U D A M E R G A D A J - y C A . 
E l Comité para Estaciones del Clur> 
aoemás de ios abanderados es la 
F-stación 2, Henry t . Davison, Esta-
ción 3, Waltlier Luttgen; Estación 
6, Arthur Curt:ss James, y Estación 
número 10, J. Harvey Ladeir. 
vacts de vaper y de motores para 
MAS HONORICS 
GAI WOOD E N BUSCA D E MAS 
Ahora que los constructores da 
ellos no se ven precisados a trabaja:' 
para el Gobierno como lo estuvierou 
durante la guerra, se les presenta 
una gran actividad etn estas induá-
trias. 
Ya se han hecho muchas consul-
tas en varias plantas por botes para 
el año próxima y por motores que 
han de ser colocados en barcos exis-
tentes, algunos de los cuales han ca-
tado al serviejo de la marina y pres-
tado muy buenos auxilios. No se pue-
de precisar por ahora la actividad 
que podrá haber pues este es sólo el 
principio y cuando ya los negocios 
ee normalicen entonces será cuand ) 
esta actividad aumentará. 
L a construcción de yates está lla-
mada a ser muy activa en cuanto 
desaparezcan las concidiciones de I.» 
guerra y el luturo se presenta hala-
güeño especialmente para los botes 
pequeños. 
Gar "Wood, el propietario de mu-
chos botes tipo Mis Detroit, está pen-
sando retar para una regata en op-
ción al trofeo internacional británico 
que se celebra ahora en Inglaterra.. 
"La, guerra evitó la regata en opción 
a este trofeo lo mismo que sucedió 
ocn la Copa de América.. E l Como-
doro James A. Pugh estaba en ese 
país con el bote "Disturber" cuando 
vino la guerra y evitó este aconte-
cimiento. Ahora el Sr. Wood que ha 
ganado laureles aquí en regata por 
la copa de oro challenge, tiene la 
idea de optar por ese trofeo. Para 
esto construirá un bote de mucha ve-
locidad más grande que el tipo Miss 
Detroit y trata de ganar ese premio 
tan pronto romo se combine una se-
rie de regatas Este caballero tiene 
la idea de organizar una regata en 
1919 aunque es probable que tenga 
que posponer sus esfuerzos por un 
año más a fin de darle tiempo a los 
Umooneles de lanchas de vapor en 
Inglaterra a reponerse. 
E l trofeo fué vuelto a Inglaterra 
por el "Maple Leal IV", cuyo bote, 
se usó como "despacho" a principio 
de la guerra / según lo publicado por 
la revista "Motor Ship y Botor Boa", 
lo compró recientemente el Sr. H. 
Ambler que evidentemente no supo 
lo que había comprado, pues diciendo 
que le habían informado que "Maple 
l.^af IV" gan> la copa "Monte Car-
io" y que había quedado en el segun-
do puesto en la opción a la Copa de 
América, habiendo sido derrotado poi-
el bote "Splash" o el "Spray" y pre-
gunta sí eso es verídico. 
E s probable que las lanchas de 
gran velocidad recibirán mayo' 
atención para la próxima temporada. 
George Rice, que ha estado 'prestan-
do sus servicios en el Departamento 
de Marina como Inspector delegado, 
ha tenido la oportunidad de obser-
var los de 110 pies de cuerpo y tiene 
la idea de comprar uno de los cascos 
Hanskens si el Comodoro Judson se 
lo vende y lo equipará con un motor 
Liberty. Esto habrá de ser un ex-
perimento interesante. 
L o s s i e t e D o m i n g o s d e 
S a n J o s é e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n . 
EMPEZARON' SOLEMNEMENTE E L 
2 DE F E B R E R O . 
L a voz del cielo y la de la tierra. 
!a voz de Tndl y la de la Iglesia, la 
voz del consuelo y de la angustia, 
el grito unánime de todos los cora-
zones y de todas las inteligencias se 
aunan hoy para recomendar e impo-
nen la devoción al glorioso San José, 
diciendo a todos: "Ite ad Joseph: 
id a José'' 
Cierto que baber donde está el re-
medio de todas nuestras necesidades* 
el apoyo en todos nuestros desalien-
tos, el socorro en todas nuestras 
carencias, y no acudir a él. es in-
prensible. es inaudito. 
Los "Siete Domingos" se consagran 
a honrar los Dolores y Gozos del 
canto Patriarca, y a sostener inten-
sas rogativas al cielo, por la media-
ción del Sanco, por nuestras inten-
clones privadas y por las necesida- ' 
des actuales de toda la humanidad-; 
Esos "Siete Domingos" atraerán 
años de abundancia y bendiciones es-
pecialísimas sobre cuantos vengan a 
hacerlos con fervor y constancia. 
' Ite ad Joseph": id a José. 
Esos '"Siete Domingos" que empezó-
ron el domingo 2 de Febrero son diaa 
ae oí ación púLüca, de sagrada roga-
tiva, que suba al cielo poderosa y ha,-; 
ga suave vioiencia a la bondad d*»* 
Dios para que nos conceda lo qu» 
pedimos. "Ite ad Joseph"; ir a José. . 
Esos "Siete Domingos" son días d3¡ 
cruzada saata, de ruegos íntimos y, 
profundos grites del alma para con-
mover la misericordia infinita: son"' 
dias de acción irresistible que atraí- í 
gan y unan en apretada falange a-
cuantos quieran formar en esta cru-
zada de siete jornadas en demanda 
ferviente de las intenciones especia-
Ios de cada uno. "Ite al Josephi": i'i 
a José 
Esos "Siete Domingos" son los dias 
señalados por Dios y por la Iglesia 
para la dispensación de las grandes 
misericordias y bendiciones; son los 
dias de las grandes audiencias que da 
Dios para el reparto de sus gracias >' 
terosos. ''Ite ad Joseph.". 
Los que teréiés penas y aflicicones 
llagas incurables en el alma, veni i 
a hacer los "Siete Domingos" patroci-
nados por San José y alcanzaréis con-
suelo. 
Los que padecéis necesidad, estáis 
en el abandono, tenéis carencias y 
estrecheces en la vida, venid a hacer 
los "Siete Domingos" en Belén patro-
cinados por San José y obtendréis 1» 
que necesitáis | 
Los que rencis enredos en vues-
tros asuntos, dificultades en la afmi-
lia, peligros en la marcha por la v i -
da, venid a Belén a hacer los "Siet"» 
Domingos" capitaneados por San José 
y se arreglarán vuestros asuntos. 
San José "puede y quiere" favore-
cernos e inaugura el día 2 de Febre-
ro esos "Siete Domingos" de miseri-
cordia y de reparto de los dones ds 
Dios, exigiendo solamente el que nos 
unamos en rogativa solemne ante sus 
altares. 
Triste sería que cuando nos llama 
San José para hacernos favores ncr 
acudiéramos presurosos a su lado. 
Fatal s,erfa que cuando San José 
abre los depósitos de la abundancia 
para comunicárnosla, no viniéramos 
a remediar nuestra escasez. 
A Belén, pues, en estos Siete Do-
mingos en rogativa ferviente, en pe-
regrinación espontánea, en cruzada 
generosa. 
A Belén en estos Siete Domingos 
a orar, a comi/lgar, a reparar y per-
manecer en sp.iardia de honor cons-
tante ante San José para excitar su 
omnipotencia suplicante en favor da 
nuestros intertos. 
A Belén en estos Siete Domingos 
llevando a los vecinos y amigos, a los 
allegados y copocidos, con los felices 
y los desgraciados, para reforzar la' 
intensa corriente de súpulicas que a 
San José eleva nuestra Congregación. 
Resolvámonos a tomar puesto acti-
vo en la corte de honor y en la cru-
zada de oración que con esplendide"? 
cristiana se tormará en la Iglesia 
de Belén, cada uno de los Siete Do-
mingos. 
En la Sacristía de la Iglesia se da 




N u e s t r a s c o n f e c c i o n e s s e d i s t i n g u e n p o r s u 
e l e g a n c i a , s i e m p r e t e n e m o s m o d e l o s n u e v o s , 
o f r e c i e n d o c o n s t a n t e r e n o v a c i ó n a l a m o d a 
f e m e n i n a . 
V E S T I D O S , S A Y A S , B L U S A S , B A T A S . 
í : N u e s t r o s M o d e l o s s o n E x c l u s i v o s d e l a C a s a . » 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . A v e . d e I t a l i a . 7 1 
J U E G O S D E C A F E 
De plata j en metalen plateados .Están muy en moda. Hay 
irran variedad de tipos, originales y d - mncha novedad. Hacen un 
obsequio que mucho estima toda ama de casa. Sus precios, desde 
12 pesos en adelanto. 
" V E N E C I A " 
L a Casa de los regraios Primorosos. 
OBISPO 9« T K L F . A-3301 
PAGINA SEIS DIARIO S)E LA MARINA FeW™ 22 de I 9 H . AKO LXXXV1I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Abramos «n en las | tro a ^ ^ 0 ^ T . 
sas de España, vistas a través de m «w • f . J ^ * ^ ^ : 
prensa de ̂  ^ a ^ " ^ ^ 1 " ^ S Í ' ^ ^ d - d . trabajo do! 
"TournaJ des Debats" hallamos ua no, no esóatlmó ningim eefueizo oes 
aÍCíc^qudeeSnoDtlbtubeamoB en ropro-1 tinado a £ * ^ % J * 
ducir con la satisfacción que nos cau l ™uf lo4 * í f f t s ?eS-
si el ver nue precisamente por la 1 erado. La organización de las repa 
Kción eficaz de España en Bélgica • triaclones del pago de a ojalen oa 
dui^ite la ¿uerra en Bélgica prPCi-1 militares, de los deportados, de los 
rehenes, de los prisioneros militares 
y políticos, de la protección de los 
bienes franceses, de los adelantos so-
samente se rinde tribunto a España 
a esa Esoafla retrógrada e inquíslto-
rial para' afrenta de la que en Bru-
selas se levantó un monumento a Fe-
"er JMf^Pv6 mfe dSSÍmadrq.iés c£ fondos destinados a los franceses de mismo del Rey. que del marques a de lag golicitude8 de noticia. 
EíXROSIOIOíH 
ABIERTO TODAS 
l a s n o c n E : & 
t* O E 6 A I I a 
bre las pagas de los funcionaros, do 
la percepción en el Extranjero de 
Villalobar, que de la nación hispa-
na (lijoso en un tiempo que sus sim-
patlns estaban del lado de los pode-
res céntralos... Véase ahora lo que 
so escribe, y como volviendo la9 co-
sas a su lugar se hace Justicia. Dice 
"Journal dos Debats:" 
- En el momento en que la libera-
ción de Bruselas abate las fronteras 
que nos aislaron de la civilización 
dosde el mes de agosto de 1914, y en 
que la desgraciada capital de la Bél-
gica oprimida por el enemigo durante 
cuatro años, es al fin librada de su 
odioso yugo, una oleada de informa-
clones sobro la historia do la ocupa-
ción va a invadir las Redacciones do 
la gran Prensa de la Entente. 1/03 
periodistas que quedaron en el país 
invadido y no se sometieron a la cen-
sura alemana tuvieron amplio espacio 
para documentarse sobre las fases 
trágicas del largo martirio soporta-
do estoicamente por un pueblo cuya 
jtltivez no se ha dejado jamás abatir 
ni aún en la más cruel adversidad. 
"Antes de abrir nuestras columnas 
íi las páginas gloriosas que reservamos 
. la Bélgica reconquistada, a sus ciu-
dades mártires, a sus ediles, a su.i 
ciudadanos, a sus heroicas víctironb 
Clyl|es; antes de unir ese pueblo va-
leroso a nuestra propia gloiia y de 
de las investigaciones, del aprovisio 
namiento del Norte, etc. 
Además, con cuidados conmovedo-
res, veló por los pupilos de la nacióiu 
creando la Obra de los huérfanos 
franceses, y toda Bruselas tiene toda' 
vía presente en la memoria la fiesta 
de caridad organizada por el marqués 
de Villalobar en el castillo ce Val-
Dughesse. Una recaudación neta de 
200,000 francos prueba el éxito de una 
de las más modestas iniciativas de es-
te infatigable bienhechor. 
"Durante el examen del correo, quo 
contenía diariamente más de mil fir-
mas, el ministro de España se esca-
paba del hotel de la calle de Arqui-
medes, ya para conferenciar con sus 
colegas de La Haya, bien para reco-
rrer el pais hasta los últimos aímites 
de la línea de fuego, a íln de velar por 
toda la población, cuyo bienestar era 
su preocupación constante. 
Todas las semanas recibía con las 
puertas abiertas de par en par a to-
dos los desdichados que deseaban ex-
ponerle verbalmente su infortunio. 
Rodeado de sus jefes de servicio, exa-
minaba personalmente todas las soli-
citudes y daba órdenes eficaces para 
satisfacer toda reclamación jistifica' 
da. 
La obra del marqués de Villalobar 
Q N D C C R ¿ ( A 
C a d a d i a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r . ¿ S a b e V d p o r q u é 7 
p u e s p o r q u e e n su p r e c i o , es l a m e j o r m á q u i n a a u e se p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS V SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k s d o r f f y Ü l l o a , T e l é f . A ' 6 0 2 . 8 P r a d o 3 y 5 
E s p e c t á c u O S , 
NACIONAL 
Para la zanda aristocrática * v 
(primera de la temporada? 6 ho* 
pocas localidades. ' 
rmilla Iglesias, aDlanrtM* 
rantará la parte de la1 ̂ a ^ 
do la opereta "Bohemios" v ^ ^ ^ 
nos deleitará con los cm,«i ̂ ^«u 
cautiva de Granada", 'Tffnfiiííf̂  
sor", "Penas de anW' y quler« 
de los ensueños", de Padilla v V * * * 
nez Abades. la y Martf, 
En la función de e«?tn «^u 
lía Iglesias se prLe'n^0 ̂ ' e ^ 
peí de Pilar en la zarzuela "fM? Pa' 
y Cabezudos." '̂Santeí 
GIronella cantará "La mo^, la huerta." ^egría ^ 
En tercera tanda "Tn >«,ni Pachá." ' 121 ailI"o del 
PATPtET * * ¥ 
Para esta noche se flnii««i 
Bella Pepita" y "Am^icTen1? ^ 
La función es corrida. 
MARTI * * * 
La compañía de- zarzuela 
anuncia para esta noche un ptoIÍT-
programa con motivo de *celente 
d c m á l maestro Julián Benlinc?^ 
Habrá uiíacto de concierto 0 -
La orquea-a ejecutará bella*,' ««i 
clones, entre ellas el intem 
'Goyescas" la tamosa obra del ̂  
tro Granados, del 
^En la secc:ón sencilla, "El Quit3. 
Además, "Les Bohemios* 
cedebrar sus virtudes, qu^ son nuê  í68 Inmensa y de un Interés c-norme, 
. la primera sonrisa de Pirís vaiPero demasiado reciente para que pô  
dirigida al gran bienhechor de los (darnos exponerla en todos sus deta-
franceses. a quien consagró en talen-;lles; indiquemos al menos la impor-
ría, pus desvelos a la pro-'tancía de su acción eficacísima en la 
tección de nuestros compatriotas, en-! Proteoclón de los carbones belgas v 
vueltos en la tormenta, perdido? en el ¡ del puerto de Anvers, condenados a iicS 
aislamiento cruel Impuesto por los i ̂  destrucción, y de la industria de un 
...Ya descansa en el pequeño par-
que de la villa bayreuthiana, junto a 
.ss cenizas., del más grande de los 
compositores modernos, la que más 
laboró por su gloria. 
Consagrémosle este recuerdo perio-
dístico, a fuer de antiguos wagneria-
. país que gracias a él, estará en con-1 
"El marqués de Villalobar, ministro | ̂ 'ci01168 de recobrar su actividad In-I 
de España en Bélgica, echó s-bre sí mediatamente después de la liberación 
la pesada tarea de velar por la coló- j del territorio. Gracias a él, también, 
nia francesa durante toda la ocupa | If>s Padres, los hijos y los maridos 
ción. derrochando pródigíamente su i comaatíentes volverán í1 eneon'rar el; 
actividad- ejerció el mandato confia-j fTan ^a del retorno victorioso a los | 
do por Francia a España, como un; "Uos, a las madres y las esporas, que 
diplomático avisado, echando abajo i ̂  Pudo sustraer a los proyecto? bár-1 
con su tenacidad y su autoridad los j ^ros que el ocupante, no cesaba dd 
Augusto Barrado. 
Madrid, 15 de Enero de 1919 
U n i ó n de f a b r i c a n t e s de 
tabacos y a g a r r e s 
— i 
A las cuatro y cinco minutos de 
obstáculos que la política alemana; concebir para aniquilar más eficaz-, la tardei del ^^eg se reunió la junta 
alzaba cada día con sañuda pertina-i mente el hogar de nuestros soldados i Directiva de esta corporación, cele-
co", señor José de Franco y Orts, que' men parte del Comité Ejecutivo de la 1 se conozca por quien pueda remediar 
con tantos afectos contaba entre los misma, se acordó aceptar con mucho 1 g1 mal de qf.e se quejan los asociv 
gusto dicha irritación y designar coa I dos, se acordó realizar gestiones con 
el objeto interesado al señor Arturo i ese objeto, cerca del agente general 
Morris, de la firma Morris & Morris, | fie dicha compañía en esta ciudad, 
de Londres, que es ,además de repre-
sentante de la Corporación para todo 
el Reino Unido, un miembro asocia-
do de la Corporación, como fabrican-
te de tabacos. 
miembros de la Corporación, y en-
viar un testimonio de pésame a la 
viuda y demás familiares del eterna-
mente desaoarecido. 
Luego se enteró la Junta de un 
estado que presentó el Tesorero, do-
mostrativo de la situación del Tesoro 
social en la tarde anterior, así como' 
•:!e una carto. de los banqueros señe-
res N. Gelats y Compañía, participan-
do haber cobrado el importe de Ion 
cupones correspondientes a los trein-
ta bonos del Tesoro de la República, 
propiedad de la Corporación, que tic- España, cuando ya las Compañías do 
. El presidente se reñirió, después, 
a los muy elevados fletes que viene 
cobrando todavía la Compañía Tras-
señor Manuel Otaduy, y se leyó y fué 
aprobado por unanimidad, con mues-
tras de agrado, un proyecto de carta 
dirigido al citado señor, rogándole 
que interceda con los directores de 
la Empresa, para que dispongan la 
i educción del tipo de fletes que actual 
mente se car/u a los fabricantes, ya 
aplaudida tiple señora Rosell 
do hoy: "En cuerpo ? 
l. 
cía ante él para estorbar la misión '• Y morcer asímslmo a la tenacidad 
maírnífica a la quo se había consagra- Rendarla de este diplomátk-o, lia-
do. "La colonia francesa había aumen 
tado en los años últimos por ?os eva 
cuados que hubieron 
brando la sesión ordinaria correspon 
üiente al mes en curso, bajo la pro 
sidencia del señor Ramón Argüelles 
Busto, presidente en propiedad. 
Después d-3 leída y aprobada el ac-
mado  los más altos destinos fueron 
conmutadas centenares de sentencias 
de muerte dictadas por los Consejos 
de" abandonat de guerra alemanes. El ha sal .ado la, ^ 
forzosamente sus hogares en la zona i ^da de muchos héroes y de numerosas I ̂  de la reunión efectuada en 23 de 
de fuego- más de 200,000 destarrados ,heroinas' de Jas cuales nos complace-¡ Enero ultimo, puestos en pie los cen-
se unieron a los protegidos por la mos en citar a María Thuillier, la currentes, se acordó consignar en ac-
condesa de Belleville, Betlgnv, etc., Legación de España, que tenía qua 
proveer urgentemente a la asistencia 
que les era necesaria. Con los restrin-
gidos recursos de un país esquilma-
do por innumerables requisas alema-
nas era muy difícil satisfacer ias im-
periosas necesidades que llevata apa-
rejadas tal aumento de población 
Con el concurso del Comité nacional 
de socorros y alimentación y el de 
los Municipios belgas, el ministro de 
España, a pesar de la autoridad ale" 
mana, que se esforzaba en estorbar 
todas sus iniciativas, pudo hospedar, 
aprovisionar y socorrer a nuestros 
compatriotas, arrancados del suelo 
francés en el más espantoso desam-
paro. 
El eminente diplomático español, 
en la brecha desde fines de agesto de 
1914, ha sabido probar que la carrera 
a que pertenece no es una comedia 
et. Su alta intervención logró conté 
ner las consecuencias del último pro-
ceso Incoado por los alemane? con-
tra diversas personalidades francesas 
y belgas cemprometidas en el "affai-
re" de la Beneficencia francesa en el 
cual el auditor militar Starbel se ufa. 
naba antes de la audiencia del Con-
sejo de guerra de resucitar un nue-
vo "affaire" Cavell. 
El pabellón español se confunde 
hoy con los millares de banderas alia-
das que flamean orgullosamente al 
viento, y nosotros le guardaremos un 
piadoso recuerdo, pensando que en las 
sombrías horas de la ocupación (y 
como un imborrable símbolo) la Le 
gación de Francia en Bruselas ha 
conservado su inviolabilidad a! abrigo 
de los leales colores rojo y gualda. 
"En el momento en que la misión 
mundana, tal cual ha sido diseñada 1 del marqués de Villalobar termina en 
por nuestro eminente compañero Abel | la apoteosis de nuestra gloria hemos 
Hermant. Encargado de los intereses 
franceses, rusos, italianos, rumanos, 
serbios, montenegrinos, americanos, 
japoneses, brasileños, cubano?, etc., 
ha desplegado por sí solo durante cua-
querido ofrendarle aquí la expresión 
de nuestro reconocimiento y unir en 
un mismo sentimiento de gratitud al 
Gobierno del Rey Alfonso XIII y a. 
su eminente representante.—C* 
ta el sincero bentimiento de la Junta 
.ñor el reciente fallecimiento del que 
fué Director de la revista "El Tabi 
nen en custodia dichos banqueros 
per los intereses al seis por ciento, 
vencidos en el semestre terminado en 
31 de Diciembre último; y también 
ae una relación de las solicitudes de 
inscripción de marcas, informadas a 
nombre de la Corporación en el mes 
actual. 
Leída una comunicación de la Cá-
mara de Comercio de Londres, Sub-
sección de Importadores de Tabacos, 
Cigarros y Picadura, invitando a la 
Corporación para que designe una o 
vapores inglesas y norteamericanas 
han rebajado notablemente los que 
cobraban durante la guerra. Se hicie-
ron manifestaciones expresivas dei 
descontento oue existía entre los aso • 
ciados, por ese proceder, que estiman 
abusivo, de la citada Empresa tras-
atlántica, haciéndose notar que mien-
tras ella se hace pagar $6.90 de flete 
por cada imliar de tabacos, de la Ha-
bana a cualquier puerto español, las 
compañías inglesas solamente cobran 
$2.50 por i¿ah] unidad, a razón d3 
dos personas que sean miembros de i $1.25 por pie cúbico, desde la Haba-
.'a citada Sab-sección, para que for-• na a Liverpool. Y a fln de hacer que 
AeoiAR no 
G r a n d e s f i g u r a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
una soledad casi permanente, fué 
afirmándose hasta convertirse en un 
poderoso Instrumento de energía 
e inteligencia. Fría y reflexiva, ofre-
ciendo rudo contraste con las demás 
mujeres amadas por Ricardo Wag-
ner, con la vulgarísima primera con-
sorte Mina Planer, que preguntaba 
a los amigos del compositor, "si és-
te era realmente un hombre de talen-
to"; cen Matilde Wesendonk, la ins-
p'radora de Tristán, espíritu subli-
memente romántico, fué desde qfie 
separándose kgalmente de Hans de 
Bulow, el célebre Kaipellmelster, nnló 
su vida tras una fuga novelesca, a la 
de Wagner, la lealísima y serena 
compañera, presta a todas las abne-
gaciones y naorificios, porque com-
prendía y admiraba al genio; la re-
cia sostenedora en los desfallecimien-
tos morales del excelso artista. 
Schuré lo ha explicado maravillo-
samente en su libro Femmes inspira-
trlces et poetes annonclateurs. Refi-
riéndose a Cosima Wagner, dice: "Es-
píritu menos profundo y menos poé-
tico que el da la wesendonk, pero 
algo más elevada y más artista; ama 
dora de la mise en srene en la vida 
como en el teatro, dotada de aquella 
ccndlclón indispensable a qufen quie-
re triunfar, e! sentido político: tan 
audaz como la. otra tímida, capaz de 
'iominarse y de vigilarse siempre, 
hasta en los instantes de extrema pa-
sión; sutil hasta hacerse Inaprensi-
ble, escondiendo su ambición bajo 
una sonrisa encantadora, cuando se 
convirtió en la señora Wagner, hubo 
de decir alsrn'm: "Ha preferido el 
oíos al proMa". Y en efecto. Coelma 
estaba a la altura del dios. Compren-
dió que si uabfa de conquistarle era 
preciso arrocsgarlo todo, adorar y 
"frsternarse* para reiñar seguida-
mente. De acuella aventura podía 
ralir descalificada para siempre o 
reina de un nuevo género, esto es. 
b confidente tínica, la esposa sobe-
rana do un genio soberano, que Iba 
a compartir la omnipotencia en su-« 
comimos o a completar con él su 
obra**. 
Sin duda, ln misión de Matilde 
Wesendonk. ot la vida de Wagner 
fue grande norque fué el amor v fué 
la Inspiración. Como también coope-
raron poderosamente a la afirmación 
práctica del genio. Llazt con su ter 
viente apostolado, Hans de Bulow con 
su fuerza de director Insigne- el 
aesventuírado rey Lwfs de Baviera 
«on su apoyo tceneroso; pero Cosima 
tuvo una significación aün más tras-
cendente en la obra wagnerlana, eu 
cuanto situó al compositor en laá con-
diciones de ambiente necesarias pan 
wl espontáneo y Ubre fluir de su nú-
men, lejos de las luchas y de las 
'̂ ontrariedade-i del mundo externo 
que el músico hubiera debido afron-
tar frecuentemente, para la represen-
•ación de sus dramas líricos, para la 
consolidación de su arte. La acción 
de Cosima tuvo también una incon-
I trastable imnortancia, porque sirvió 
para mantener el gérmen creador 
del artista en una atmósfera suave de 
paz y de afecto, donde pudiera al-
canzar fácilmente su desarrollo ple-
na y completo. 
Fué, en suma, la Wahnfrled de Ri-
cardo Wagner; "la paz después de 
la locura", y de ahí el nombre con 
que designara el inmortal músico-
poeta su último asilo familiar de 
Bayreuth. 
Los enemlgoT de Cosima Liszt—tu-
vo muchos y muy enconados aún en 
su propio país— trataron de depreciar 
ios valores morales de esta mujer in-
signe, presentándola al mundo como 
r.na vulgar menagere, más celosa ad-
ministradora de los bienes conyuga-
íes que palanca moral del genio-
La graciosa anécdota recogida por 
Placel, parecería dar la razón a los 
detractores de Cosima. Según esa 
historia., aposentada el matrimonio 
Wagner en 'ina finca cercana a Siena, 
su propietario entusiasta del autor 
de Lohengrin pidió unos autógrafos 
a Cosima. 
—Con mucho gusto —contestó és-
ta.—Y aún puedo ofrecerle algunos 
¿o mi padre. 
El peticionario no cabía en sí de 
gozo. Pero la señora Wagner se apre-
suró a apagar así sus fuegos: 
—A cambio de ese servicio, espero 
que nos perdone el arquiler del ho-
telito. 
Aceptando por verídica la anterior 
historia, que «íu todo caso presentaría 
una interesaa'.e faceta psicológica d^ 
la hija de Liszt, hagamos resaltar 
aquellas otras meno? prosaicas, que 
bubleron de realizar, entre otros mi-
lagros divulgruores del nuevo Credo, 
la construcción del teatro modelo de 
Bayreuth. Sin la voluntad colosal da 
Cosima Wagner no existiría la Meca 
leí wagnerisrco Ella fué la que ven-
ció las mil dificultades materiales 
que sfe oponían a la edificación, y' la 
que despuós de la muerte del compo-
sitor coonservo allí su espíritu. 
Muy enferme Wagner, solía decir 
en broma a su esposa, en sus peque-
ñas discusiones conyugales: "Si in-
sistes en eso, no dormirás conmigo en 
nuestro mausoleo de la Wahnf̂ ied', 
.. .y Cosima enmudecía.. 
Yacer juntos "en -ia eterna noche" 
era el sueño de. ambos, como el de 
leeo y Tristin, los dos sublimes már-
tires de amor*. 
G 
t a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
GRABADOS, CROMOS, LITOGRAFIAS, 
COPIAS DE CUADROS FAMOSOS. 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
MARCOS, MOLDURAS, MUCHOS TIPOS. TODOS DE NOVEDAD. 
Material para artistas, tetas, colores, ^ Para los alumnos de San Alejandro, mo 
pinceles, paletas, cajas de pintura. délos, papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
atlántica Española, por el transporte | no existiendo los peligros que ha-
de tabacos, cigarros y picadura a i cían Peli^osa ,a navegaci6n de altura 
y disponiendo la Compañía de sufi-
ciente tonelaje, no se explica ni jus-
tifica que continúe cobrando tan ele-
vados fletes cemo cuando existía 1<* 
guerra. 
Se leyó la comunicación número 
601, de la Secretaría de Estado, tras-
ladando un despacho del Ministro de 
la República en Buenos Aires, con el 
que este funcionario envía una copia 
de la sentencr'a condenatoria recaída 
en el juicio true estableció la Lega-
ción cubana, bajo la dirección del Le-
trado que en dicha ciudad sostiene la 
Corporación para esos casos, contra 
un tal Baudü-'o Mariexas o Mariagas, 
por introduccfftn de séllos de garantía 
falsificados r y leída, también, una 
carta del representante de la Corpo-
ración en Argentina, Uruguay y Pa-
raguay, señor Irijoa, quien ya había 
enviado opon.unamente una copia de 
la mencionada sentencia, remitiendo 
ahora una cuenta de los honorarios 
devengados por el Letrado directo? 
del juicio contra Mariagas, docto? 
Fablo Calatayud, según convenid 
aprobado en su tiempo por la Junta 
Directiva, y los cuales ascienden a la 
cantidad de quinientos pesos moneda 
nacional argentina, se acordó que se 
abonen al citado letrado dichos ho-
norarios con cargo a la cuenta co-
rrespondiente. 
Se cambiaron Impresiones sobre la 
huelga que sostienen actualmente 
los obreros litógrafos, señalándose el 
perjuicio que con filia están ya su-
friendo los fabricantes de tabacos y 
cigarros; y se acordó comisionar a la 
Mesa para que se entreviste con el 
presidente de la agrupación de pro-
pietarios de Mtografías con el fln de 
conocer el estado de la huelga y sa-
ber en qué estriba la dificultad de lle-
gar a una ráp'da solución de la mis-
ma. 
La sesión terminó a las seis. 
por U 
treno de "La primera" de^ferli/ 
la graciosa •Iple cómica Inés Gar' 
^ ¥ ̂  
COMEDIA 
Programa 
alma" y "El sexo débil. 
¥ ¥ ¥ 
ALHAMBRA 
En el̂  teatro de Regino y Víi1oci, 
debutara esta noche la compañía de 
zarzuela cubana que dirige el señor 
Agustín Rodríguez. 
En primera tanda, el juguete efi-
mico "Maldit', obscuridad", varleda-
dase por el Trío Royal. 
En^ seguivla, "¿Dónde están los 
hombres?", infles y couplets por «¡1 
Trío Royal 
En tercera, "De guardia a motc-
rista" y vâ f.-dades por el Trío Ro-
yal. 
D e J o v e l f a n o s 
Febrero 6. 
ELECCIONES EN EL VENTEO ES-
PAÑOL" 
El martes 4 del rósente se celebra-
ron elecciones generales en el Centro 
de la Colonia Española para cuyo 
acto se había citado previamtnto. 
La concurrencia no del todo nume-
rosa, fué la suficiente para relebrar 
reglamentariamente dicho acto. 
La candidatura que salió electa por 
aclamación es la siguientes 
Presidente: Indalecio Río Rodrí-
guez. 
Vice: Manuel Cueto. 
Secretario: Ramón Rulbal. 
Vice: Manuel Iturrarte. 
Tesorero: Gaspar Tejo. 
Vocales: Mariano García, Ceferino 
Suárez, M. García Flores, Julio Gon-
zález, Rafael Garrido, Rufino Pardo. 
Manuel Lledes; Nicanor Real, Andrés 
Robles, Ernesto Rubio. 
Suplentes: Angel Cueto, Federico 
Martínez, Timoteo Murillo. Pedro Pu-
rón, Valentín García Barbón 
El señor Presidente qup bey se en-
carga del timón de nuestra bâ ca so-
cial, viene animado de buenas y pro-
vechosas Iniciativas y creemos que ba-
jo su dirección la mencionada nav» 
}f, jL )L 
FAUSTO 
Pa'-a la función de esta noche se 
anuncia un «riMgnífico programa. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas. 
* • • 
ROTAI 
La Cinema Films ha combinado pa-
ta. la f unció a de esta noche un exce-
lente programa. 
En la pnn:cra tanda se exhibirán 
¡as cintas cónicas "Gedeón, mozo de 
guerra", R^gúlez empeorando" y 
"Una casa y tu corazón." 
Ei> la secunda tanda, estreno de la 
iiteiesante cinta "Mutua abnega-
ción -,' 
Y en tarrera, estreno del intere-
sante drama ec cinco actos "Las cam 
pan fi das-" 
En la tan ¿a final, "La ley no «• 
crita" por la notable actriz Beatriz 
Jlichelena. 
* * * 
IAKA 
En la ma/inée y en las tandas 
nectumas so exhibirán cintas cóml-
cap. "Armas al hombro", por Charles 
i'bar'in", y ' Carmen", por Geraldina 
"I-'anar. 
* * ¥ 
MIRAMAR 
Esta ñocha se celebrará el grar. 
lia i le veneciano patrocinado por la 
prensa de f:-ta capital. 
* * ¥ 
MAXIM 
En la primera parte de la funcifiü 
íe ffta noca" se proyectarán pelícu-
las cómicas ' 
En según Ja. "Amor y pugilismo'> 
por Mary Pickford. 
Y en terijra ,estrenodel episodio 
bercero de la interesante serie "Maí-
canic r." 
1f if, É, 
IdARGOT . 4 
Compañía de comedia, zarzuela ' 
vaiúdades. 
En la tanda vermouth, a las cinc0. 
la comdeia "Los vecinos." 
Por la noche, en segunda tanaa. 
es'.rcno de la zarzuela "El tenor. 
Y en tercera, "La contrata , paso 
de comedia de los hermanos «a« 
teic. y rres« :aciór de la tonadiuc 
ra "La lorta'Ajada' CColbü'íIo ^ 
pingas.) s......^i^J** * ¥ * 
"Un drama en la noebe . V™ ™ 
Borelli, en ias tandas de las cuan 
y de las nueve y media. n 
"Los esponjes de Mnon 
no) en las tandas de la una y 
y 4 las siete v media. dei 
El tercer episodio de ™ 
odio" en las tandas de ̂  ^ y d, 
cuartos, de ,as cinco y cuarto P las ocho y ̂ ed,a- ,„ ..Nenrodt ? Además se exhibirán Nemvu, r 
Compañía". "Charlo*. ̂  el e ^ g . 
otras pelícukaí muy interesani 
^ * * 
NIZA i» taf 
Función continua de una de i» 
de a oncede la noche. u cú-
Para hoy se anuncian !• « ^ f j 
mica 
Garlitos y las P ^ ^ f . j j b i ?llegará a puerto con toda felicidad, mica • - - de "üji »— 
En lo que se refiere a la parte ad-: los tres primeros aCX;0̂  x cónsfl1, 
cnjmpa^^ercsaj1tí 
Cristóbal Colón 
/ E L 
L a m e j o r 
O P O R T U N I D A D 
p a r a l o s 
C A R N A V A L E S 
V a r i a d o s u r t i d o d e CREPE 6E0RGET 
en todos c o l o r e s , a SESENTA CTVS. 
3 i 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o d e T E L A S 
d e S E D A e n 
L I Q U I D A C I O N . 
J u s t o a c u e r d o 
El 
el AJ"011 
tomado días P^3,.^aproba^f lamiento de esta ^P1^1 ' ¿ J t íSTg 
jor unanimidad la nue™ P coníe*1'? 
L p a r t a m e n t o d e F o ^ 
nada por su digno Jete 
do Fuentes, y la *ade 
nada por el señor ^ f ^ j - o r 
Crepé de China. Crepé Meteoro, Radium, Bengalina, Charmer. 
Tafetanes, Chiffones y Rasos de Seda; todas estas telas a precios 
especiales por lo que resta de mes. = Estamos con el pueblo. Ies 
vendemos a precios reducidísimos para que todas puedan vestir 
elegantemente en los Carnavales. 
Imprescindible le es hacer una visita al 
B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
2t-2* 
. 1 
mlnlstrativa del edificio del Centro.! pródigo", por el 
buena falta hace decorar los salones '. y el cuarto episodio 
y reformar algunos muebles. 'J anibicn | cinta "^«^ha l ( 
hay que darle atractivo a las celadas. 
Varios socios han indicado la necesi-
dad de una mesa más de carambolas 
j y reparar la que hay de palos y pool y 
I surtir la pianola con piezas moder-
nas, para cuyo efecto ha llegado h 
mis oidos que varios socios piensan 
regalar unas cuantas. 
De la manera que sea urge animar 
i y dar Tlda a nuestro Centro. 
Reciban los miembros de la Direc-
tiva mi más calurosa felicitación, así 
como los de la mesa saliente que se 
han portado como héroes. 
EL MJETO PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO 
Al fln los señores Concejales dei 
Ayuntamiento pudieron elegir Presi-
dente recayendo este nombramiento 
en el señor Justo Ibarra, nclembro 
distinguido del partido conser» ador. 
El candidato derrotado lo fué el se-
ñor Francisco Puñal. 
LA ZAFRA 
Continúan molieno sin ninguna lu-
terrupción. hasta bov, los dos úpe-
nlos que corresponden a esta juris-, — —° 
dicción y que son San Vicente y So-, cemostrado en ^ doSe fl^^-jg ledad. empleados, cap^ de l09 cU.^ 
digno Jefe señor ^ 
cial ha sido 
Alcalde . 
Nada más digno n* f gf reeoi-
l cía Con dicho acuerdo se c ^ o 
si a todos los empleados % e 
Departamento. ^ J í f durante ¿ 
1 mpeñando sus puestos J rioSid»¿ 
tiempo, con honradez y pesar del irrsono neldo 
que n1 
les alcanza ni PfT* q jerentorias necesidadeŝ  fe|KjWg 
Llegue pues nuestra ng0 a 
H'ás sincera 
es nuco"- go 
EL CORRESPO.NSAU 
a» "señor Alcalde al A^eg, qu-
al dignísimo Beflor^*^ ve,at 
Eo' el afecto 7 canno de 
1 
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la 
tros y 
j gado y frente muy a l ta y no p o d í a n 
. harer la historia completa de 1 ^ o r e c e r l a tales andamiajes, que no 
Par, . r t o d r í a que remontarme a t tro noimb" m e r e c í a n aquellas arma-
la P e ^ f ' 1 , 1 1 " egipCÍ0Si de los grio i ™n** de cerdas y alambre, infinita-
eP0HP los romanos, puesto que to- 1 ;aeantlf mas Pesadas que las pelucas. 
• - I Sobre tan n d í c u l o s y desproporcio-
undos monumentos, se e x t e n d í a , 
peinaba y r i / aba el cabello, acabando 
por empolvarlo y tan i n c ó m o d o s eran, 
yue resultaban verdaderamente noci-
vos y a n t i h i g i é n i c o s para las d a m a í 
lo que no i m p e d í a que los s iguieran 
llevando. 
E n la é p o c a del Directorio, sobre-
.̂"no un verdadero furor de pelucas, 
porque las seooras que se disputaban 
e! cetro de la moda, t e n í a n a gala 
no presentarse en p ú b l i c o dos v e c e » 
seguida con el pelo del mismo cblor 
j y a l u c í a n polacas rubias, ya negras 
o c a s t a ñ a s y en su a f á n de var iar , las 
o&tentaban h ó s t a rojas. 
Pasado el primer imperio c e s ó el 
c'ominlo de la peluca y c o m e n z ó a 
l levarse el peinado con raya en medio, 
l-ucles a ambos lados de la c a r a , cu-
briendo el comienzo de la frente, v 
como remate, un a l t í s i m o y airoso 
lazo de cabello adornado con flores. 
la usaron, y s in bien esto 
íesultaría muy curioso para algunos 
^ mis lectores, podr ía parecerle bas-
; Jte cansado a otros, r a z ó n por la 
¡ S i m e limito a comenzar por l a epo-
a de Luís X I I L en la que se i n i c i j 
Jr uev0 la m.->da de las pelucas; mo-
- ane por imitar al rey, siguieron 
S o s los caballeros de la corte. Con-
SSJan estas pelucas en bucles largos 
r íe caían sobre la espalda, y nos la* 
muestran en los grabados de sus 
otras. Dumas y algunos otros nove-
listas de su talla. 
pera mientras que el rey y los cor-
tesanos se cardaban la cabeza de aje-
pos cabellos, las damas adoptaban 
íiejcillísiinos p u ñ a d o s . 
Sabido es que L u í s X I V t e n í a unas 
verrugas enormes en la cabeza; pue3 
ticn. para dis imularlas, i n v e n t ó el 
uso de las grandes pelucas, lo que 
obligó a todos sus cortesanos a do-
blegarse bajo el peso de ellas, a fin 
¿e hacer cresr a l rey que no era el 
Cnico en la corte que a d o l e c í a de 
aquel incómodo y ostensible defecto 
Para sostener s in duda el equilibrio, 
las damas continuaron luciendo la 
menor cantk'ad posible de cabellos, 
y tanto Enriqueta de Ing la terra , co- ! 
bo L a Val l iére , Madame re- Montes \ 
pan y Madame de S e v i g n é , muestran ! 
en sus retratos peinados de l a m á s | 
completa sencillez. 
La Regencia hizo desaparecer l a pe-1 
leca alta, y hasta la R e v o l u c i ó n , los ; 
hombres no usaron m á s que ligeras \ 
pelucas bajas, y eso no siempre: a l - i 
pinos se atenían a sus propios cabe- ; 
1103. 
Al hablar do este asunto, me refio [ 
ro solo a la Historia de F r a n c i a , des - ¡ 
cuidando la de otros pafees. porqu í 
entonces, como siempre, p a r t í a n do 
día los usos elegantes y las innova-
ciones de la Moda. 
A los peinados con rizos que lleva-
ban las damas bajo el reinado de 
Luis XV, sigaieron inexplicables fan-
tasías, y en la corte de la desgraciada 
María Antonieta, se lucieron peinados 
Terdaderamente estupendos, y extra-
ía que merecieran el favor de aquella 
reina, cuando el la era de rostro alar-
B A I L E S 
s u r t i d o s e n 
^ p r e c i o s o s 
] j o s • 
s e v e n d e n e n 
c u a l q u i e r c a n t i -
d a d , c o n p r o g r a m a s 
y l a p i c e s 0 
s i n e l l o s , 
£5r/LO Í/TOGRAF/A. 
Cas i en la misma é p o c a , se l levaron 
t a m b i ó n rizos cortos rodeando el ros 
tro. y el consabido lazo alto. Son mu 
chas las miniaturas, y retratos g r a a 
des a l ó l e o de nuestras abuelas, que 
muestran ambos peinados. 
A ellos han seguido los de estilo 
griego, las cocas; las bandas a l a 
"Merode", los bucles, y mi l variadas 
f a n t a s í a s d i f í c i l e s de enumerar. Y a 
no se l levan pelucas m á s que a l o i 
bailes de trales, o de cabezas empol-
ladas , (bals D o l d r é s ) ; pero el cabello 
postizo sigue p a g á n d o s e a buen pre-
cio, s in que trate nadie de investigar 
el p o r q u é de tan peliagudo negocio. 
A L M A S # 
Almas que vais por el dolor unidas; 
relampagueantes almas de belleza; 
a lmas todo I lus ión , todo pureza, 
por los p u ñ a l e s del e n s u e ñ o heridas. 
A lmas inmaculadas, no vencidas 
por el m a l que e n g e n d r ó Naturaleza 
y aunque l lenas de i n d ó m i t a gran-
(deza, i 
a los ritos del arte sometidas. 
No busqué;? en los 
esperanza ni amor, luz 
á m b i t o s del 
(mundo; 
n i a l egr ía . 
PA re/vrAüos. 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E - R E Y 
¡ P a r a vosotras la tragedia obscura, 
l a copa desbordante de amargura, 
e l cil icio y la cruz! ¡Más t o d a v í a ! 
Alberto Chlraldo. 
B E P O S T E R I A . 
Qneqnes americanos 
Cuatro copas de har ina de Cast i l la 
Cuatro cucharaditas de polvos de 
' R o y a l B a k i a g " para levadura. 
Media cucharadlta de sal . 
U n a cucharadita grande de mante-
ull la. 
U n huevo. 
Leche . 
Se pasan por tamiz la . har ina de 
Cast i l la , los polvos "Royal" y la sa l 
y se amasan d e s p u é s de mezclados, 
e c h á n d o l e s mantequil la en el c e n t r x 
Se bate d e s p u é s el huevo en un pla-
to y se le a ñ a d e : Copa y media de le-
che y se amasa con el rodillo sobre 
u n a mesa. 
Se corta luego en pedazos del diá-
metro de poco m á s de un peso, y de 
media pulgada de alto y se le pas* 
U L T I M O M O D E L O 
E S L A M A Q U I N A D E L O S E L E G A N T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A l R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . H T I E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N 
L o m á s a m p l i o p a r a 7 p a s a j e r o s , l o m á s l u j o s o y e c o n ó m i c o e n 6 c i l i n d r o s . 
P o r s u s l í n e a s , l o m á s b e l l o ; p o r s u c a l i d a d , l o m e j o r ; p o r s u s c o n d i c i o n e s , c u a n t o s e p u e d e d e s e a r . 
N O R T H A M E R I C A N M O T O R C o ' . 
(INCORPORADAS) 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s . A n t e s M a n u e l J . C a r r e ñ o . 
A N I M A S 1 7 7 . T E L . A . 6 9 5 8 . M A R I N A 2 . 
por enc ima una capa de mantequilla, d e m á s ' 
un poco de a / ú c a r , y se cubre c a d a ! 
pedazo con otro igual de l a misma j 
mnsa. 
Se colocan en una tartera, d e s p u é s ; 
de b a ñ a r l e el fondo de mantequilla y i 
se pocen cerca del horno por espacio 
de diez minutos para que vayan to- ' 
mando ca lor , y luego se meten en el 
horno caliente y se tienen en 61 unos 
veinte minutos. 
P u b l i c a c i o n e s 
E X C U R S I O N E S D I A R I A S A L G R A N I N G E N I O 
P R O V I D E N C I A 
cargo <!e wn 
Providenola a 
1X0 D E L O S MAS M O D E R N O S Y M E J O R M O N T A D O S D E L A I S L A ^ E s t a s excursiones a 
m í a competente, salen de l a E s t a c i ó n Central todos los d ías a l a 1.50 p. regresando de 
lus 4.30 p, m., llegando a esta capi ta l a las G.15 p. m. 
111 tren l leva a los pasajeros a l mismo batey del Ingenio, donde existe t a m b i é n nn e s p l é n d i d o caf ' l íajo 
nna arboleda frondosa en e l que se pasa nn rato agradable. 
Como viaje de Recreo es ideal y muy interesante e instructivo por lo que a la gran industr ia azucarera 
se refiere. E l pasaje de ida y vuelta por este tren, incluyendo l a entrada a l Ingenio cuesta solamente 
A D U L T O S 
8 2 - 5 0 
2t.-21 
Boletines de 
Centra l y en 
D E P A S A J E S 
H A V A N A C E N T R A L . -
T E L E F O N O A-4034. 
« • • S B B f f l B B H M B B B B 
venta en la E s t a c i ó n 
el D E P A R T A A I E N T O 
D E L F E R R O C A R R I L 
- P R A D O 118. 
N I 5 0 S M E N O R E S D E 12 A S O S 
$ 1 - 2 5 
• É l FIGARO'» 
Muy interesante y variado es el úl -
timo n ú m e r o que acaba de publicar 
esta admirable revista, siempre tan 
admirada. 
E n su portada aparece un a r t í s t i c o 
retrato de la encantadora s e ñ o r i t a 
H e r m i n i a G c r u á l e z , candidata p a r a 
R e i n a del C a r n a v a l en el Certamen do 
"Heraldo de Cuba" 
Y entre su texto figuran las siguien-
tes i n t e r e s a n t í s i m a s p á g i n a s : 
U n bello soneto original de la se-
fiorita B a l d u v l n a F e r n á n d e i v dedica-
do a l a innigne poetisa Aure l i a Cast i -
i lio de G o n z á l e z ; L » Hispanic Society 
| of A m e r i c a y su obra en Cuba, nota-
ble trabajo del doctor Ernesto Dihigo, 
i con el retrato del enviado especial de 
; dicha Importante sociedad que actual-
I mente so encuentra en l a Habana; un 
hermoso estudio de l a poetisa E m i l i a 
B e m a l , sobre el ú l t i m o volumen de 
las obras l i terarias de Aurel ia Cas-
tillo de G o n z á l e z ; una extensa y no-
t a b i l í s i m a correspondencia de J o s é 
F r a n o é s , el corresponsal de " E l F I -
i g a r ó " en Madrid, sobre el pintor es-
i paño l P inazo Mart ínez , i lustrada con 
i el retrato de dicho artista, dos car i -
[ caturas , y var ias bellas f o t o g r a f í a s 
j de sus cuadros; "Caridad",, l í n e a s en-
• cantadoras de H é c t o r de Saavodra so-
bre el p r ó x i m o "Ba l P o u d r é " . i lustra-
das con var ios finos dibujos del pin-
tor G o n z á l e z de l a Pefia; "Conversa-
l cienes c o n N a n á : L a s muchachas mo-
s a t í r i c o a r t í c u l o del distin-
guido prosista-hispanoamericano Víc-
tor de Sandozequi; L a importante sec-
c i ó n "Palpitaciones de la ciencia", con 
interesantes disquisiciones de Juan 
Manuel Planas , sobre l a fornui de la 
t i erra; un bello soneto de Manuel Ma-
ría Mustel ier; l a t r a d u c c i ó n de un 
g r a c i o s í s i m o ar t íou lo del intelectuai 
norteamericano R i c h a r d Burton, titu-
lado "Recuerdos de un conferteneisla"; 
un estudio del talentoso y laboriosoi 
Emcter io S. Santovenia, sobre el doc-
tor Leandro G o n z á l e z Alcorta Ipgíti-
rril> orgullo de l a intelectualidad pina-
r e ñ a . 
A d e m á s de tan - exquisitas v varia-
das p á g i n a s l i terarias . " E l F í g a r o " 
ofrece una e l e g a n t í s i m a p á g i n a de 
modas, con bellos sombreros de la es-
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
de J o s í Albela, B e l a s c o a í n 32-B. y que se ha l lan de venta en la L i b r e r í a 
T e l é f o n o A-5893. Apartado 511 Habana . 
Pigu y Lamas. Infecciones de Tipo Gripal con notas de Terapéutica 
ClínJoa y Epidemiología ' . , $4.50 
Kilmer. Cuidado Práctico de Criaturas y Niños. Tela 1.50 
líenfln Tratamiento Científico y Práctico de la Tuberculosis Pulmonar. Tola 3.50 
Loeper. Lecciones de Patología Digestiva Tela 3.80 
Bosc. Terapéutica y Clínica Infantil. Tela 4.50 
Palacio Valdés. K l Maestrante. Encuadernado. 0.50 
Cansinos Assens. E l Divino Fracaso 0.70 
Abelardo y Eloísa. Epistolario Amoroso ; . . 0.40 
Alsina Museo Dramático. Variedades Teatrales i 0 80 
Zozaya. La Patria Ciega Estudios de Derecho Público Popular. . , « . 1.00 
Eca de Quelros. L a Muerte de Jesfls. Poema Bíblico. , 0.80 
Mata. Corazones sin Rumbo. Novela 1.00 
Belda. L a Diosa Razón. Novela 1.00 
Mata. Un Grito en la Noche. Novela de Amor y de Dolor, . . . . . . . 1.30 
Huysmans. Allá Lejos. Lá Bas , 0.80 
Bourget. Némesis. Novela 0.80 
Bertrand L a Tormenta sobre el Jardín de Cándido. Novudas PUosOficjus. 0.80 
LOpez P'nillos. L a Esclavitud. Las Alas. Dramas 0.80 
Subirá. L i Bélgica que yo vi 0.70 
Díaz Rodríguez. Idolos Rotos. Novela 1.00 
Nogués Rardá. L a Enseñanza Argfcola en la Escuela Primaria. . . . . . 0.80 
Viana. Campo. Escenas de la Vida de los Campos de América. .. . , , 0.80 
Enrlquetta. Jirón de Mundo. Novela O.SO 
Lombard. Bizancio 0.80 
Prevost Cartas a una Madre 1.20 
Pavía. Gramática Sucinta de la Lengua Inglesa, acompañada de Numero-
sos Ejercicios de Traducción y Lectura. Tela 
Goal Villalbí. Cómo se llega a Comerciante Cartas 
ios Negocios. Estudios <le Psicología popular de 
cantil. Tela 




" L a s Maravi l las del Mundo y del Hombre:" obra i n t e r e s a n t í s i m a y de 
gran i n t e r é s lo mismo a mayores que a p e q u e ñ o s , completa en cuatro to-
mos, que son A S I A , O C E A N I A y A F R I C A . A M E R I C A Y E U R O P A , tdegante 
mente encuadernada, se vende a l contado y a plazos. 
" L a Mujer y el hogar feliz." O b r a indispensable a toda s e ñ o r a de s u 
casa, ú n i c a obra en su clase que r e ú n o todos los conocimientos necesa-
rios a la mujer, i lustra/'a con miles de fotograbados y l á m i n a s de color. 
Dos grandes y elegantes tomos encuadernados que venden a l c c a í a d o y 
a plazos, en la Librer ía de J o s é Albe la . B e l a s c o a í n 32-B. Apartado 511. Te-
l é f o n o A-5893. Habana. 
C. 1542 alt. 3t.-22. 
t a c i ó n ; var ias informaciones de se-
taalidad, profusamente i lustradas, co-
rrespondencias dol interior de la Re-
lea, con grabados, y l a interesan-
te y nutr ida Crónica Socia!. 
E s u n n ú m e r o en verdad var iad í s i -
mo v sumamente interesante 
N e c r o l o g í a 
D o n A n t o n i o A l í a a 
y B a ^ a l t . 
Con retraso h a recibido nuestro 
c o m p a ñ e r o don Ulises G ó m e z Alfau. l a 
esquela de-l fallecimiento, acaecido 
en Nueva Y o r k del d ía 13 de enero 
ú l t i m o , de su primo hermano el E x c m o . 
s e ñ o r don Antonio Alfau y Bí ira l t . 
E l finado era hermano del T^niento 
Goneral don Fel ipe Al fau y Mendoza 
y p e r t e n e c í a , desde el a ñ o de 1?68. a l 
Cuerpo de I n v á l i d o s Militares, de Ma-
drid, con el empleo de coronel. E r a 
doctor en Derecho C i v i l y C a n ó n i c o 
A c a d é m i c o Profesor de la R e a l A c a -
demia de Jur i sprudenc ia y Leg i s la -
c i ó n Matritense, ex Diputado a Cor-
tes, Gentilhombre de C á m a r a de S. M., 
Caballero de San Hermenegildo y con» 
decorado var ia s veces por m é r i t o s da 
guerra y servicios civiles. 
E n 1874 d e s e m p e ñ ó el cargo, en l a 
Habana , de Alcalde Mayor. 
Dos a ñ o s antes de estal lar l a gue-
r r a europea se t r a s l a d ó el s e ñ o r A l -
fau y B a r a l t de E s p a ñ a a Nueva 
Y o r k para hacerse cargo del p e r i ó d i c o 
L a s Novedades, de que era coopropie-
tario. E l s e ñ o r Alfau y B a r a í t lega a 
sus hijos el recuerdo de su vasta 
i l u s t r a c i ó n y correcto proceder, como 
mi l i tar y jur i s ta , y notables s e ñ a l e a 
de su vida a r t í s t i c a en pintura y mú-
sica. '; 
Que en paz descanse el doctor A l ' 
fau y B a r a l t , y reciban sus numero-
pos deudos la e x p r e s i ó n de nuestra 
s i m p a t í a y el m á s sentido p é s a m e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O l ) E L A MA-
I U N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA E L CARNAVAL 
L A M E J O R 
C A S A 
M u c h o s d i s f r a c e s n u e v o s , p a r a a l q u i l a r . M u c h a s s e r p e n t i n a s . M u c h o c o n f e t t i . M u c h a s b o l a s d e 
c o t i l l ó n , n o v e d a d . M u c h a s s o r p r e s a s e n a r t í c u l o s d e c h a n z a p a r a e s t a s f i e s t a s . 
' ' L o s R e y e s m a g o s 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a 7 3 , a n t e s G a l i a n o . - T e l . A - 5 2 7 8 . 
L A M E J O R 
S U R T I D A 
á f r i c a A d v e r t í a l a * A-9638 
F O L L E T I N 2 5 
T O D O A P R E C I O S M U Y B A R A T O S . c 1513 S M S 
B O U R G E T 
| 7- AC-4J)EiITA F R A N C E S A 
^ Z A R I N A 
TlíADUCCION 
S L E N R I Q U E T O M A S I C H 
i , 
libela. Belascoaín. 32.) 
^ tomo: 60 centavos. 
de 
[ W . (Continúa, 
^ ^ T ^ - - a usted No 
r1*Tr^10 muv • Ja dama, coa 
ISí» de c¿o r<;.K(K-,ordaba así uno 
S^^rtmo^1."1608 eu, 8US Primeros 
I h - X ^rt0 ^bre íntAlan<,0 bromeaba 
125.«Mn* ^ a b a """W- do sus ma-
I S ^ El no «a ÍTk^10 .8U8 I,ro-Ifif »ínír ^üol oR 8̂  j?31^ ^tirado 
\ \ ^ ' CT.̂ rne. dosm,/LÍ)rlmer «mtacto 
era 
» • - - - — • ' - » VVJII uo-V-lu COIl 
uea de tantos años, la 
™0- Los adntiraWes 
CH-ínan desnudos de 
/Ot piel. Al acertarse, 
W un aroma quo re-
acto, el mismo qne r S k T * . cuando ^ In  <in
^ hasta pL, u . 80la r-Jescm ia le 
esclaylzarle. Aquel per-
ínme, que siempre fué unido a loa fre-
néticos besos do otros tiempos, penetró en 
él, a modo del veneno que Instantánea-
mente circula basta la mús íntima de las 
venas. Un súbito arrebado y a l mismo 
Ctempo r.ii movimiento de horror recorrie-
ron todo su ser ante el monstruo deseo 
despertado. Desasió bruscamente su ma-
no, y con voz sorda que permitía adi-
vinar el interior sobresalto, dijo-
—Vamos por la carta 
—Vamos—dijo ella.— Y después, un tan-
to irónica en medio d© su zalamería—, 
acababa de ver cómo en la sombra se 
arrancaba él del dedo la sortija y la 
arrojaba entre la maleza—.objeto : — E l ca-
mino no es cómodo. No quiero i r por el 
paseo central, porque hace demasiado 
viento. Además no quiero que me vean. 
E l otio camino tiene el Inconveniente do 
haber una porción de escalerilla»-y de ro-
deos que correr... Preciso será que guíe 
a usted y que le lleve de la mano por 
los sitios intrincados. ¿Es que no quie-
re usted? 
—¿Por qué no?—respondió él. Su sobre: 
salto habíase desvanecido. Moraba de nue-
vo en las reglones elevadas de bu alma. 
Había pensado en Lazarina con un re-
ínordimiento que le volvió todo su valor. 
La entonación de Teresa al hablar, le 
bastó para adivinar que había percibido I 
: su tarbación. Entonces experimentó un i 
i arrebato de rebellón y de vergüenza, i 
i Quiso probarla que estaba engañada y ' 
! que no la temía. E l fué quien, a su vez,' 
i la cogió de la mano, diciendo: 
—Guíeme usted 
L a dama no le había engrañado: el 
parque del Edén-Hotel, situado sobre un 
! vasto declive de terreno, arrancaba efec-
i tlva mente del camino de Seyn© con un 
i gran paseo de coches, iluminado a la sa-
zón por la luna y azotado furiosamente 
por el mistral, ün sendero, más estrecho, 
pero más abrigado, serpenteaba parale- I 
lamente a 61 a través de los macizos de I 
I árboles. Teresa ce encaminó por el eende-» 
ro, seguida por su compaiiero cuya ma-
no no soltaba, incesantemente se volvía 
Lacia atrás para avisarle: —Tenga usted 
cuidado. Hay escalones... Cuidado, aho-
r a . . . Una zanja.—Sus dedos, en tanto, 
oprimían los del Joven con presión lenta 
y continua. E l permanecía inerte y no 
correspondía a ésta. E n la contracción 
de su rostro, que ella observaba al des-
cuido, sorprendía en él una lucha. ¿Con 
quién luchaba, a no ser con ella, con 
el sortilegio embriagador de bu perso-
na? E r a cierto que al verla moverse, a l 
escucharla hablar, al respirarla, al per-
cibir la tibieza embalsamada de su mano, 
una oleada de sensualidad volvía a tras-
tornarle. L a infame tentación le asaltaba. 
No la aceptaba, no. Pero no por eso erá 
menos cierto que la tentación estaba allí, 
mordiéndole, entanto que él se defendía 
del mordisco. ¡No quiero! se repetía. ¡No 
quiero! Se le ocurría la idea de apar-
tar de sí, a la vez que aquella mano 
de mujer, el impuro influjo que emanaba 
de aquel contacto, y huir. Mas esto equi-
valía a renunciar a la prueba que esta-
ba seguro de afrontar si se quedaba. E r a 
preciso quedarse, y resistir, conservarse, 
fiel. Reunía todas sus energías para re-
fugiarsc, en pensamiento al menos, en la 
cara morada donde Lazarina, desvelada, 
por aquella misma horrísona tormenta, 
pensaba quizás en él. Al mismo tiempo y 
:riediante una irresistible y dolorosa coe-
xistencia de los más contradictorios sen-
timientos, el enamorado de hoy volvía a 
ver ia^mirada ideal de su Madonna, y 
ei libCTtlno do antes se despertaba cie-
go, furioso, bestial. E l regenerado sufría 
la espantosa, atreción do cu pasado con 
una clarividcnc'a impotente que le ho-
rrorizaba. 
Habían llegado ante el hotel, que ro-
dearon, siempre envueltos eu la sombra. 
Aquel cuidadoso esmero, confesado por 
Teresa, de ocultarse y «cuitarle, arrecia 
más las amargaras de aquel degradante 
oonGicta E r a Ja amanto ajena qvo eo 
dispone a entregarse—ya no se le oculta-
ba a él el motivo cierto de la cita—de 
igual manera que cuando se espía, que 
cnaudo so roba clandestina, innoblemente. 
Flanquearon el puentodllo. y al ilegar 
ante la puerta, soltó ella eu mano para 
buscar la llave y abrir, como lo hizo, 
diciendo: 
—Esta es mi entrada particular. Mi ga-
binete está Inmediato; la piimera puer-
ta a la izquierda-
Precedíale ella y él la cogufa, presa 
de un vértigo de la voluntad que le pro-
ducía la Impresión de estar sonando des-
pierto. Cuando entraron en el gabinete. 
eo despojó ella de la capa de nutria 
que colocó sobre una consola, a la vez 
que la llave de la puerta exterior que 
acababa de volver a cerrar con dos vuel-
tas. Signo era ésto de quo en tal Instan-
te.todo era en ella cál-mlo y sangre fría. 
Giró el conmutador de la luz elóctrica 
y apareció delicada, flexible bnjo la se-
da de su peinador chinesco. Divinamen-
te hermosa con el ornato del color rosa 
marchita que la envolvía, avanzó ha-
cia Graffeteau y le habló tuteándole co-
mo otros tiempos. 
—¡Ahí Te recobré. Tus ojos me dicen 
que me desean. ¡ Los conozco tan bien ¡ 
Le sujetó la cabeza para besarle E l 
ee esquivó, pero no tan pronto que no 
sintiera en su beca la qucmr%dura de 
aquellos rojos Labios. So defqilomó so-
bre una silla y ella continuó diciendo: 
—.Pero i por qué luchas? ¿Por qué? 
SI te encontraras con una muchacha 
guapa que se encaprichara de ti, te apro-
vecharías de la ocasión. To soy esa mu-
chacha ni más ni menos. Concédeme nna 
noche y luego déjame y vete. Será como 
si nunca hubiera pasado nada. No me 
contestes.—Posó nna mano sobre su boca. 
—Pata a la otra habitación. Necesito des-
pedir a mi doncella. 
Obedeció, y dejándose aruLar. pasó a la 
alcoba, cuya lux encendió también ella. 
Después le dejó. Oyó cómo llamaba a nn 
camarero y ordenaba:—Diga -.isted a Ma-
ría que vengo.—Oyó veuir a María y re-
cibir órdenes de Teresa. No necesitaba de 
nadie aquella noche. Encargaba que la 
dejaran dormir hasta que liamarar por la 
mañana. Llegaban estas frases hasta Graf-
feteau, quien, ea tanto, contemplab.'. con 
iudeclble repugnancia cuanto le rodeaba, 
aquel voluptuoso decorado, las flores, el 
lecho abierto, las chinelas, la bisutería 
del tocador... Otra vez logró dominarse, 
libre ya del magnetismo de la presencia, 
como la fiera a la que el domador no 
mira. Una Idea evidente le fortalecía 
ahora: Si recaigo en esta cloaca, todo ha 
terminado. E n aquel momento, vió !a pis-
tola colocada sobre la mesilla de noche. 
L a empuñó y comprobó que estaba car-
gada. Sus ojos se cerraron como pa-
ra retener las visiones que ante ¿i sur-
gían. V e í * de nuevo al soldado alemán 
y su cábela de bestia maléfica tendida 
hacia el médico. Entretanto. Teresa re-
gresaba. Escondió tras de sí el arma y 
dijo: 
—Va usted a escribir la carta qu» mo 
tiene prometida. 
—Mañana por la mañana—respondió ella 
extrañada por el cambio, pero segura aho-
ra de su predominio. 
—No—dijo él—, inmediatamente. 
Y son rdemán amenazador, la apuntó 
con la pistola. 
—No me das miedo.—dijo ella sonriendo 
snnque un tanto trémula, pues las pu-
pilas de aquel hombre rebosaban de fo> 
loddad. 
—¿Quiere usted escribir la carta, sí o 
no? 
—Mañana por la mañana—repitió ella, 
Al desafiar aquel peligro, en el cual 
*ólo n medias creía ¿experimentaba tque-
11a alma hastiada algo así como i i pía 
cer de correr una aventura? Se adelantó 
hacia Graffeteau, quien, a pesar suyo, se 
hizo atrás. Le dijo:—Atrévete— y con 
ademán a la vez impúdico y osado, de-
sabrochó la parte alta del pecinador y 
descubrió el seno. Después, con el orgu-
klo que siempre le inspiró su cuerpo y 
ocsafiand-j a la rival que aquel hombro 
se obstinaba en anteponerla, exclamó: 
—Bien tranquila estoy. No es tan hermo-
sa como yo. 
E l final de esta frase se ahogó tn su 
fargaata Graffeteap adelantaba al bra-
zó y oprLnla el gatillo. E l arma disparó. 
Teresa no tuvo tiempo para lanzar un 
grito. Se desplomó. L a bala disparada a 
boca de Jarro, al entrar por debajo del 
pecho izquierdo, debió de atravií«ar el 
corazón. L a bestia maléfica, como 'a otra, 
había muerto en el acto. 
I V 
Los actes de extrema violencia, aun 
premeditados, dejan siempre, al que los 
ha eje;nado, ej-.^pefa"'© ante su reali-
zación. Improvisados y cuando sóio el 
frenesí de un arrebato ha disparado el 
p'stoletazo o asestado la cuchillada, una 
verdadera atonía embarga, por un momen-
to, al criminal. E l carácter Irreparable 
del hecho so Impone silbitamente a su 
imaginación, y al contacto con uui rea-
lidad quo le horroriza y de la ou<* es 
autor, sobreviene tm total derrumbíimien-
to de su ser. Graffeteau, en pie, empu-
ñando el arma, contemplaba a su /f'.tima, 
tendida en el suelo. Inmóvil y con la bo-
ca y los ojos entreabiertos L a s faccio-
nes del cadáver empezaban a serenarse. 
Afectaban una de esas expresiones que 
frecuentemente revelan ea los muerte b re-
conditeces alma que no sospe.bába-
inos. E l focfresalto do terror sufrido por 
Teresa en el momento de ser herMa, se 
leía en su rostro, a la vez que una tristeza 
Infinita, la de la miseria moral de sus 
últímosaños. Contemplábala (iraWVteau, 
como si no la reconociera. Al mismo tiem-
po, el Instinto animal de conservación que 
se despi*rta en nosotros involuotaria-
mente en los momentos de peligro, le ha-
cía aguzar el oído. Escuchaba para saber 
s i se percibía rumor de pasos atraídos, 
por el estrépito de la detonación Pero 
el pistoletazo—chasquido más bien que es-
tampido—se había perdido entre ru i -
do formidable del mistral que zumbaba 
en torno del hotel, azotando vidrieras y 
paredes y golpeando con estruendo los 
postigos bruscamente desencajados. Nadie 
í-cudía. Do repente, ante aquel cuerpo 
medio desnudo que las lámparas «MCctri-
cas iluminaban siniestramente en la ac-
titud desordenada de la caída, el .üinico 
se apodeió del asesino. Se volvió con 
ti arma apercibida a la defensa. E n ol 
fspejo de la mesilla del tocador se vW 
a sí mismo, con tal susto, quo sus dedos 
so aflojaron por sí solos dejando caer el 
nrma sobro la alfombra. Trató do huir. 
Yacía la difunta entre la puerta y él . 
L a esquivó apretándose contra la pared 
y cerrando los ojos. Al Un se encontraba, 
fuera de la alcoba, en el gabinete. Uu 
ruido le hizo estremecerse. E r a el produ-
cido por el tranquilo roncar de Totl. 
••1 diminuto perrillo, enroscado bajo su 
manta, en el i-estillo, y que no se ha-
bía despertado. ¡ Si ladrara I De prnti-
llas anduvo Graffeteau hasta la consoja 
donde Tertsa había colocado la llave do 
la puerta exterior. L a tomó. L a gran ca-
pa de nutria continuaba allí. :nosírando 
su forro «le color verde pálido, y en 
atfoella parte de la estancia flotaba aún 
ol mismo penetrante perfume que ranto 
le turbara momentos antes. El .••ecuer-
do de aquella impresión redobló en é l 
el espanto de fu crimen, fee escapó del 
gabinete, como lo hiciera de la habltajción 
trágica. Nadie había tampoco en co-
rredor, terriblemente iluminado. E n esca-
sos segundos abrió la puerta que comu-
nicaba con el puentecillo. Tiró de ella 
I ncia sí. nejando de ral suerte pumita la 
liave por dentro. Ln demencia de «a to-
iror le hacía proceder con la habilidad 
de un profesional del delito. AoueJIa 
llave puesta por dentro, y supuesto que la 
cerradura no tenia tirador, era un indi-
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MAMíflESTO l.f.'l.—.Vapor españél 
MONTKVIDKO, capitán Ajíacino. proco-
do a M. Otaduy 
Roraagosa y Co.: l'lO fardos paja. 
Wickes y Co.: 50 cujas tomates; 391 
Ídem puré. 
J . BaUceU y Co.: 500 cajas de aceite, 
i Proveedora Cubana: 35 cajas vegetaies. 
Pita Uennanos: 21 cajas sardinas; -o 
' cajas ajos. 
BustiUo San Miguel y Co.: 10 cajas de 
; cotnservas. 
i Campeilo y Co.: t',0 martos vino. 
P. Lomico 3 pipas idem. 
! Licoreni Cubana: 'Jó idem; -5 cuartos 
Idem. 
¡ Ardois Bonich y Co.* 25 idem ídem; 8 
- atados esparto 
R. Margarit: 50 cajas ajos. 
! Fernández Trílpapra y Co.: 75 idem idem 
' J . González Uoviíln: jaulas idem 
1 Isla Gutiérrez y Co.: 'JO cujas idem; 
10 Idem cebollas. 
MISCELANEA: 
i F . Taquechel: 200 cajas aguas minera-
lea; 10 Idem drogas. 
J . Torres y Co.: 20 fardos tapones. 
C. B. Zetina: 1 caja tejidos. 
R. Veloso: 1 idem libros. 
C. de la Torriente: 1 caja estatuas. , 
J . Catchet: 3 cajas calzado. 
Gutiérrez y Co.: 1 idem idem. 
Fernández Valdéa y Co.: 5 idem id. 
J . López y Co : 2 idem idem. 
Droguería Johson: 00 cajas dorags. 
V. Real: G cajas pavilo. 
D. Pérez: fi Idem Idem. 
A. Salas 1 caja drogas. 
Gómez del Kfo: 20 idem idem. 
Solfs Entrialgo y Co.: 2 cajas tejidos. 
Barros Hermano: 1 idem idem. 
M. Negriera: 70 idem idem. 
E. Fernández : ' l caja camisas. 
A. R. Vilela: 1 caja libros. 
Ferres y Coll: 11 bultos tejidos. 
García y Sixto: 1 caja idem. 
B. Ortiz: 1 Idem accesorios para ca-
mas. 
Pons y Co : 74S huacales azulejos; 400 
Idem losetas. 
D. Acas: 1 caja pañuelos. 
Menéndez y Co.: 2 cajas calzado. 
C. Moran: 1 caja efectos, 
lucera y Co.: 9 fardos badanas. 
Barrera y Co.: 3 cajas drogas. 
J . Almlrall: 1 caja tejidos. 
B. Pardia: 0 idem idem. 
Villar y Co.: 1 Idem Idem. 
R. Campa y Co.: 2 cajas juguetes. 
J . Solo: 1 idem tejidos 
Rosa Fernández y Co.: 2 idem idem. 
E. M. Pulido: 4 Idem idem. 
Daly Hermano: 1 idem idem. 
Angulo y Torafio: 1 idem idem. 
M. Guerrero: 2 idem drogas. 
I/a Cubana: 2 idem algodón. 
Amado Paz y Co.: 2 idem tejidos. 
Sánchez Valíe y Co.: 1 idem idem. 
G. Ituurloz: 2 Idem vidrios. 
E . Sarrá: 3 idem Idem. 
Prieto García y Co : 1 idem de teji-
dos. 
M. Campa y Co.: 2 idem idem. 
F . Pía: 1 caja ropa 
J . C. Pita: 3 cajas calzado. 
Moila Hermano: 24í sacos tapones. 
M. ütadny: 2 cajas cuadros; 1 baúl 
ropa. 
EXCARGOS: 
Miranda y Pascual: 1 bulto tenacillas. 
A. Peutne: 1 idem sombrillas!. 
B. Barrera: 1 idem tejidos. 
A. Reresado: 1 idem adornos. 
.Martín y Mas: 2 idem quincalla. 
G Laucas: 1 caja juguetes 
DE VALENCIA. VIVERES: 
Pita Hermanos: 105 cajas pimentón. 
Alonso Menéndez y Co.: 24 Idem Id. 
Bchevarrl Hermano: 2;» idem idem. 
F . Pita: 15 Idem Idem. 
Llobera y Co.: 30 Idem idem. 
Rcv y Co.: 15 pipas vino. 
P. B. Morera: 20 Idem idem. 
López Gonzáloz y Co.: 20 idem id.-
C. Férvida: 10 Idem Idem 
Gonzálezb Pérez y Co.: 200 cuartos de 
Idem. 
Jáuregni y Co.: 200 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 150 cajas 
vepretales. 
r.ustillo San Miguel y Co.: 115 Idem 
ajos. 
Gonzáleb y Suárez: 54 idem idem. 
V. G. : 30 cuartos vino. 
.T.T. C. de C.: 25 idem idem. 
.T. C.: 5 pipas Idem 
M. L. C.: 15 Idem idem. 
H. I . : 5 sacos almendras; 2 idem de 
pifiones. 
Ven Sanchon: ir> cajas pimiento. 
.T. Oller: 110 cajas guisantes. 
MISCELANEA : 
C. S. Buy Hermano: 1 caja ahincos. 
(\ C. do Delgado: 1 idem idem. 
G del Pomar: 5 barris barro. 
DE MALAGA. VIVERES: 
R. Lahierza: 22 cajas pescado. 
M. Fernández: 150 cajas ciruelas. 
.T. 1. Lezama: 1 caja vinow 
L . F . de Cárdenas: 3 botas; 2 bocoves 
vino. 
.T. M. Dniz y Co.: 3 idem Idem. 
Proveedora Cubana: 0 cajas cognac. 
•T. M. Rulz y Co.: 3 idem Idem. 
Wickes y Co.: 40 cajas ajos. 
Galbó y Co.: 40 Idem idem. 
M. Quero!: 11 medias; 1 barril; 10 cue-
ros vino; 
Jáuregui y Manrique: 1000 garrafones 
vacíos , 
DE CADIZ. VIVERES: ^ 
K. Sampero: 1 capa; 2 barriles vino 
S. Efebl: 30 rajas Idem. 
López González y C. : 300 idem idem. 
Méndez y del Río: 23 Idem licores: 4 
Idem crema; 2 idem cognac. 
Rej y Co.: 1 caja Idem. 
Hartman y Co.: 1 caja idem. 
H. García: 1 caja estuches. 
C. Olive: 1 bulto cuadros. 
DE SKVILLA: 
M. Día 30 Idem Idem. 
C. L . : 4<) ídem Idem. 
M. D. C. : 18 Idem Idem. 
Proveedora Cubana: 37 cajas idem 
i 8 L J S s r i £ s o : 34 hocoyes; 100 barriies' 
C. '- 25 fm ôyes idem. 
D : ;,0 ídem idem. 
M D.; 20 idem Idem. 
T(aStTrot6„HiJ'>: 2(> ^em idem. 




BodlígU /• y Clavo: 1 id. Id. 
O. y Compafila: 10 cajas maquinaria 
y anuncios. 
A. M. 4 bultos tinta y papelería ¡ 2-J 
cuñetes tinta-
B. C. Goyeneche: H bultos occesorios 
para camas y muebles. 
Adot y Compañía: 1 raja tejidos. 
Lombard y Compañía: 1 Id. maqul-
^ c f M. R-: 25 tambores Acido. 
J.* M. Otero: 2 bultos carros; 20 M 
accesorios; 4 menos. 
Lykes Bros: 216 bulto» accesorios pa-
ra latas. 
•T. A. Vásqn z: 14 
Cutral Rrmlta; 1 raia^^Qlo. 
Z. A, a y Cümp¿ñS. ^ i n a ^ 
ríos eléctricos. ,a- -T) id. 
G- W. C : 1 piano; 1 cat» ^,!,*' música. * 1 CaJa roQ 
Marina. Hno: 2 calas t.i v ' 
Gómez y Malariagal 4 ra^^^a. 
Hershey^Corp. 1 raja^T^^ 
H. A.; 2 cajas plnuira g ^ ^ 
Loureiro y Hno: i caii , 
Fernández y Compañía . ^ ^?,,<>-
J . Rodríguez: c cala<. "^i^4 «¿ha». 
A.: 10 máquinas do k u ^ 0 - ' 
Valdés y Al^rez: ^ ^ ^ ^ ^ 
C o m p a ñ í a C u b a n a de U r b a n i z a c i ó n 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a » 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e t e n d r á e f e c t o e l p r i m e r ^ 
d e l m e s d e m a r z o , ( d í a 3 ) a l a s 3 d e l a t a r d e , e n l a s O f i c i n a s de l a r*** 
p a ñ í a . O b i s p o 53 . Lot*' 
H a b a n a , f e b r e r o 19 de 1919. 
E . F . A L E A X D E B » 
S e c r e t a r i o . 
C . 1589 a l t . 5t.-20. 2 d . - l ^ 
S L t ó O U O S > V E R A M M A S ) Y S U D I £ ) T i r i C l O M S E R A M A Y O R , 
U £ > A f Í D O : 
C R I ó T A L E i ó T O R I C O ó 
A R M A D U R A ^ S h f c L L T t X " 
O B I S P O Ó 4 . E L A L M E N D A R E 5 . t . 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y a s d e b r i -
l l a n t e s y c o r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s . 
B r i l l a n t e s s u e l t o s a g r a n e l p a r a 
n i o n t a r « ™ i i M i w w mu imihi 
R e l o j e s s u i z o s d e p r e c i s i ó n , m a r c a 
A . B . C * * C A B A L L O D E B A -
T A L L A " , f á b r i c a c r e a d a h a c e 
Isla Gutiérrez y C : 4 Idem idem. 
F. Ezquerro: 2 Idem idem. 
E . Martín: 5 idem idem; 1 Idem rlna-
gre. 
1. Padrán: 4 garrofues vino; 12 idem 
aguas minerales. 
Méndez y del Río: 2 cajas quesos. 
Barceló Camps y Co.: 7 bultos idem; 
3 sacos almendras 8 pipas vino. 
Gonzjlez y Hermano: 1 caja pimienta; 
24 bultos almendras. 
S. Ramos: 2 cajas tejidos. 
M. Martell: 1 idem Idem. 
F . G. González: 1 Idem Idem. 
HK SANTA CRUZ DE T E N E R I F E : 
VIVERES: 
Marcelino García: 16 sacos almendras. 
Proveedora Cubana: 67 cuartos vino; 
1 caja muestra- . 
González Hermano: 8 barris higos; 3 
cajas quesos. 128 serones pescado. 
M. Ojeda: JL caja vino. 
L . P. de Cárdenas: 6 Idem bordados. 
F . Ramírez: 1 idem tejidos. 
DE PUERTO RICO: 
J . Várela, y. Co.: 200 sacos café. 
Echevarri Hermano: 860 Idem id. 
Suero y Co.: 850 idem ídem. 
W. B. Fair: .10000 idem Idem 
Barraqué Maclá y Oo.: 750 Idem Id. 
J . Balbará: 72 Idem idem. 
González y Suárez: 500 idem Idem. 
Beryaza y Co.: 200 Idem Idem. 
R. Palacios y Co.: 500 idem Idem. 
A. García y Co.: 100 idem Idem. 
A. García y Co.: 100 Idem Idem. 
Galbán Lobo y Co.: 325 Idem idem. 
Marquettl y Rocaberti: 400 idem id. 
Sánchez y Solana: 200 Idem Idem. 
F. Gómez Pérez Hijo: 100 idem Idem 
H-. Astorqul: 100 idem habichuela^ 
DE PONCE: 
A. Carral Hermano: S50 sacos café. 
Bergaza y Co.: 50 idem Idem. 
P. L . : 50 idem Idem. 
•T. Várela: 50 Idem idem. 
Suero y Co.: 100 idem idem. 
Pascuas y García: 100 Idem Idem. 
Barceló Camps y Oo.: 600 idem idem. 
F . Diez: 75 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1.420.—Vapor americano 
COSTILLA, capitán Thomas procedente de 
Tampico, consignado a Ww H. Smlth. 
Con carga do tránsito 
MANIFIESTO 1.430.—Vapor noruego 
MANDEVILLE, capitán Sorensen, proce-
dente de New York, consignado a 'W. M. 
Daniels. 
Francisco Brviti: 1466 pacas heno». 
Benigno Fernández y Co: 1000 id. Id. 
Marca C . : 1900 idem idem. 
Arellano y Co.: 485 barriles asfalto. 
MANIFIESTO- 1,431.— Vapor America-
no " J . R. Parrott", Capitán: Phelan; 
procedente de Key "West, consignado a 
R. L Branan. 
M. Castaño. CSenfuegos, 300 sa^os de 
maíz. 
MISCELANEAS 
Central Resulta: 1 locomotora. 
Mbrón: 217 ralles; 3978 ladrillos; 50 
bultos maquinarla. 
Manuel 20 id. id. 
Hersbey Corp. 875 barras. 
Hormiguero: 500 ángulos. 
Fox Bros»: 73 bultos maquinaria. 
Aérican Trading y Compañía: 24 bul-
tos cr.rros y accesorios. 
Santa Teresa: 61 id. maquinarla 
MADERAS 
P. Fernández j Hermano, Cárdenas 
.1247 piezas moderas. 
S. Garrlga: 25S8 Id. Id. CSe-nfnegos. 
Compañía de Construcción de carros, 
Clenínfcgos: 1504, id. Id. deü viaje an-
terior. 
MANIFIESTO: L432.— Vapor America 
to "Coppenarae", Oupitán: Bridei pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. M. Dajilols. 
VTVERES. 
Harris, Hermano y Compañía: 15 hua-
cales de manteca; 54 bultos conserfas; 
almidón y frutas. 
A. P.: 50 cajas salmón. 
M P., 10 id. id. 
J . Gallarata y Compafila: 25 cajas ha-
rina: 25 cajas de avena; 50 cajas de ce-
reales. 
C. de la Torre; 50 cajas galletas. 
B. G. de la Torre: 50 cajas chocolate; 
6 cajas avena; 1 bulto duilces. 
J. Otero y Compañía: 1100 sacos de 
maíz 
Muñiz y Compañía: 100 cajas sardinaa 
Lozano Vega y Compañía: 20 cajas de 
Salchichas. 
& Echevarría y Compañía. Cárdenas. 
30 Id. id. 
Ramos Larrea y Compañía: 30 id. Id. 
J . R. Pagés: 42 cajas de leche • 
Suárez y Compañía: 20 cajas salchi-
chas. 
C. Castro: 100 cascos encurtidos. 
J . Pérez y Compañía: 100 cajas hnevoa. 
Diego y Abascal: 225 Id. id. 
N. Quiroga: 775 id. Id. 
A. Torres: 5 cajas ciruelas. 
M. Barrera y Vompañía: 300 sacos a Ve-
ri a ; 550 id. aflecho. 
A. R.: 300 1/1. avena 
B. 500 id. id. 
Swift y Compañía: 25 cajas salchichas. 
Armour y Compañía; 1.000 cajas ca-
marones; 330 sacos sal;' 1 fardo maaque-
las; 1S70 cajas frutas; 550 fardos eacos. 
Texldor y Cuadra: 485 sacos ceboll&a 
Morris y Compafiía: 2 cajas todno; 
100 cajas carno praterco. 
.T. C.: 800 sacos frijol. 
(St C. ROO sacos Id. 
A y Compafila: 350 huacales cebollas. 
MISCELANEAS. 
Valraaña y Benítez: 6 bultos fcrceso-
riosi eléctricos. 
Vllaplana y Compañía: 12 bulto» Id. 
F. Taquechel: 4 cajas drogas. 
Droguería Johnson; 4 id. Id. 
Barrera y Compañía: 14 Id. Id 
T. González: 16 rollos lona. 
rollos louí 
V. López: 20 builtos calzado. 
.T. Aguirera y Compañía: 17 Id. id. 
Babeock y Wilsox: 6 caja maquina-
rla. 
T- Z. Horter: 19 cajas ruedas y «.ai-
llos. 
P. KhurI y Compañía; 1 caja medias. 
López Vlllamll y Compafiía: 2 caja» 
tejidos. 
A. M. Punte y CouXpañín: 1 caja he-
rramientas. 
T- A. 10 bultos accesorios eléctrico* 
P. Palacios y Compañía: 15 cajas ta-
labartería. 
| Cuba E. Supply y Compañía: 12 ca« 
jas accesorios elét trieos. 
Prieto Hno.: 2 cajas paraguas. 
J . Presno; 6 «ajas calzado. 
L . Rodiíguez: 1 caja medias. 
í 1 4 7 
A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , F O T S -
M A S V A R I A D A S , E N O R O , P L A -
T A N I E L A D A Y M E T A L . G R A N 
V A R I E D A D D E R E L O J E S - B R A -
Z A L E T E S P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S 
\ 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A - F U N D A D A E N ( 8 9 0 . 
M U R A L L A . N U I V L 2 7 ( A L T O S ) . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A l m a n a q u e s E s p a ñ o l e s y A g e n d a s d e B u f e t e p a r a 1 9 1 9 
E N 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , N ú m . 5 2 
s e h a n r e c i b i d o e n t o d o s t a m a ñ o s . 
A l m a n a q u e s d e t l a c h e t t e , p a r a 1 9 1 9 . A g e n t e s d e P a r í s E legan t , P a r í s Enfan t s , P a r í s B louses , e t c . 
c 1588 a l t 3d-20 
L 0 5 A t M E I I T E S D E 
P L E D E M S E R A U L A & f l 5 
h í E L ^ f j ^ L A D C 
l i m m ELECTRICO M A S P E m O U E S E H ñ i m O 
A P A R A T O PRACTICO Y E L E G A N T E PARA M A Q t J I M DE LUJCj 
L E S M R A T I E N P O J I R O Y()UKA l A V I D A 
SÜSTLTuyE Al_ FfídOL. 
OE A T K A S C O t ^ B l . o m c A 
^ P CLt T « rJ o O E (_ Ŝ vnO 
D O T O - d C,*^ ct,i¿\ 
JL.Í L U Z 
• t l _ U i 
: r e c m p 
r r c h a RTRRS y SOMRfl EL KLAXON 
^ O f D E R E C M F i , ( Z . Q U I E R D R . P R R O D A , 
R . T p r , e í e h t a n t e 3 C X C C U S I V O S PARO LA REPUBLICA D E ^ U B R 
E : L . P A . L . A C í O d e L A M O D A 
D E • P P » A M C I ^ " C O - R E Y 
A L M A C E n I M P O R T A D O R D E M U E B L E / E f l G E H E R A L 
L A M P A R A _ ^ E y P E C I A L I D A O E f l J U E C O / D E V E r n T A y " 
C A M A S 7 t C L Í ^ u X ^ t A L C O n T A D O 
A M A V O R E - T I . S 9 C O M E C Í O R J Y " A " P L A Z O / 
A r i G E . L & y í e - M A b A M A T E L F ? A - 9 7 3 7 
J 5 
1 - - A 5 _ 5 e f ^ A I - 6 S _ I T - j C O r i F U / ^ D I B U e S 
A c e i t e d e R i c i n o 
( P a l m a - C h r i s t i ) ( C a s t o r O i l ) 
P r o d u c t o C u b a n o 
M o r a d o e n l a l á b r i c a de l a f inca " E l PALMAR" 
( S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s ) 
O f r e c e m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d 
D i r i g i r s e : 
C o m p a ñ í a C u b a n a A g r í c o l a - I n d u s t r i a 
A G t l I A R , l l U b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 5 4 9 7 y A - 4 0 3 8 . 
A Ñ O L X X X V I I f A i S H A K Ü i í V l 
' c u b a » Teléfono y Compaüía: . cajas 
. jnateriales^ Coinl)aüía: 29 fardos Ulabar-
Za.vas Abreu y 1«0 bultos V f ^ Q ú n l i' Compaf.fa 
aUiúbre.^ y Yuribarian: 1 bulto mnQOi-
usria- A1..AP T ; - o oajas a< cesorio£. 
gUbCa«v¿% Comyaiiía: 11 bultos ple-
ó** l ^ F e n n i n d e z : 100 cajas aguarrás. 
ItUMi K .il0^ To • y? huacalos marcos 
2 r * . ¿ & uno menos, tollos aceite, i ro3 acc.eSorio8. 
S A.- l , , .u¿x. 8 bultos accesorios pa-
ia auto. ^ t.arro8 y a. cesorlos. 
í>ül— "., ,.on^ carros. 
«• T-rt" 4^) rollos tachado: 2*.M bul-
Texa^.v,.'1. i70 cajas cía Vos; 1 caja 
t0S asfalto 
l t y í v o á B d a y Com:>aüía: 20 buaca-
les paata. romBañra: 11 id, Id. 
^ ^ J l s C j C^mpiñía: 12 id. id 
' • g 3 ^ S S S « -v Compañía: 142 «o id.; 
^ « . S b l a T ^ " » 1 " y Oompaaia: £i Id. 
" C ^ S T b ^ l ' r ^ t o s Id.; 134 Mh 
talM ^ f ^ ' s J J J w f t g : 1 ? « j a bombillos 
rt.rtine.- Cartaya 
«JJ fflí^ 0 cajas calzado. 
y Compaüla: 1 
.•00 bultos grasa. 
| ¡ k ? U i Í t o 7 5 & fardos- sacos vacíos. 
í*iTm*rtU: 1 aneo: 11 cjas'tejido». 
p ¿ A * N ü í f f GBBPNA, I S L A DE W-
*0J?:p petter: 112 bultos, afrecho, ave-
na y ferretería. 
PAUA CAIBABIBN : 
v Fernández: o n 
Morris y Compañía: 1200 cajas veg( 
^i^lSaoenro:1 1 caja talabarterJa. 
'^'VeViiámle/.: 5 bultos talabart-ifa. 
K- rrl z. .onfa- 1200 ci.iaa veee-
vAK 4 DSANTA CÍIUZ D E L SUK 
1 Lunbam y Moore- 1 caja maquinaria. 
PAHA GUANTAXAMO: 
Cuería y Compañía: 1 caja colon s. 
Mola y liarrabeitg; 7 bultos occeso-
aUrpui auto y ferretería. 
u t n í A N T I L L A : 
v Ferrer: 8 bultos ferretería, 
india Pike: IW fardos sacos vacos. 
paka cii:nfuegos: 
E. Bordas: 2 pianos, 
j López- S bülltos talabartería. 
C C. Pérez: 1 caja mátjuinas, 
Harftas6nchez 
" S S o y Pons: 100 id. id. 
n A 50 id. id. 
' isarraga, Alvarez y Compauía: 50 Id. 
«le sardinas. 
PARA CAKDENAS: * , , 
Bclievarría y Compañía: 13 rollos lona. 
Trasancos y Compañía: 10 bultos má-
Sobrinos: 00 cajas 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p n v a a o . 
¿ ¡ T E N C I O N P E R S O N A L J J L C U E N T E 
J B S O L V T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación» teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
- G I H O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
fra-
P^BA MATANZAS: 
Herrera y Compañía: 10 mrdos 
^J^Cabana y Compañía: 15 huacales ta-
labartería. , . 
Sobrinos de Boa y Compauía: 2 caja 
occesorios para auto. 
J. S. Carreño: 24 bultos pasta y tin-
TARA SAGÜA: 
j . p. C.: 200 sacos arena, 
MANIFIESTO: 1,433,— Vapor Amemrl-
rano "PurísíraH", Capitán; Stnve^son; 
procedente de Cristóbal y escala, con-
Bipiado u W. M, Daniels. 
Con CfiOOO rarimos plátanos, ca trán-
nlto para New Orleans. 
MANIFIESTO: 1,404.— Vapor Aiii>eri 
¡ m u 
I 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. - O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zu lada . 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 % 
N. M. 31 cajas plantas. 
Southern Express y Compañía: 1 bul-
to expreso y para los señores si^ulen-
R. L. nrannan : 1 caá efectos de escri-
torios. 
J. Feo; 2 caas camarOn. 
t f l 
Agente distribuidor necesi-
tamos en cada piazarde im-
portancia, para CARTAS 
POSTALES D E P E L I C U -
LAS M U N D I A L E S Y D E 
LA GUERRA. 
Se envian muestras y con-
aiciones liberales al recibo 
de $1.50 en giro postal. 
l i J U L O SANCHEZ, S. e n C. 
Monserrate 123, entre M u -
ralla y Teniente Rey. 
Impresos Estilo Litografía 
Patentados. 
Copiadores Tokio, Sellos 
de Goma. 
c 905 
cano ''Mlami"; Capltiln: PhehH», proce-! tes 
cente de Tampa y escala, consignado a \ a. Martínez: 2 cajas efectos. 
R. L- K;?naD' i R. de Laza y Vompañía: li caji^s de 
W TAMPA: muestras. 
M. Vicente: 50 sacos cebollas; 7 bultos | Carballo y Martín: 1 caja bultoa 
Isas. P. García: 1 id. efectos, 
«í-v¿r> wom mncarrto- W. P. Troy: 1 caja maletas. 
' ^ ^ I Zayas Abreu y Compañía; 1 caja ca-
| tálogos. 
.7. ("omns: 1 id efectos. 
J . F . Picó: 2 cajas papel; 1 id cua- i 
(Iros. 
Attaché Americano: 1 caja accesorios.! 
D. González: 1 caja cuchillería. 
Silveira, Linares y Compaüía: 2 cajas 
impresos. 
A. Kéea: 2 cajas películas. 
A, González: 1 caja accesorios para 
lotella. 
Thrall Eloctricar y Compañía; I caja 
accesorios eléctricos. 
M A N I F I E S T O : 1,435.— Vapor Ameri-
cano "H. M. Flagler; Capitán: White; 
procedente de Key Fost, consignado n 
1¡. L . Prannan. 
A. Armnnd: SCO bultos papas. 
Lrtipez, Pereda y Compañía: 7.S7 id. id. 
Izqrderdn y Compañía: 200 id. .id. 
Armour y Compañía: 4:>,S()2 kilos abo-
no; 31,702 id carne puerco; 1575 atados 
cortos. 
Benjamín Fernández: sacos niaiz. . 
Switt v Compañía- 20,731 kilos grasa. 
M I S C E L A N E A S : v 
F . de Hielo: 57,000 botellas vacías: i C E N T U A L E S : 
57.(»00 id. id. del viaje anterior. ¡ Santa Amalia: 1 bu 
Parañano Coroztiza y Compaüía • 44 
< ajas vidrios. 
W. A. Campbell: 4 autos. 
MADEPAS: 
F . Pencmelis y Compañía: 3560 piezas 
maderas. 
K. Cardona: 21Ó3, Id. id. 
M A N I F I E S T O : L4:íC.— Vapor Ameri-
cano "Ponham"; Capitán; Woodland. 
procedente <í«e New Orleans, consignado 
u Lykes Bros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O : 1.437.— Vapor America-
no: " J . P. Parrott", Capitán: l'lielan, 
procedente de Key West consignado a U. 
L . Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo: 57,600 botellas .-acias; 
144 caas malta. 
R. J . D. Ora y Compañía: 1.703 pie-
ras techado. 
G. retroccione, 4 auto; 4 bulto:? ac-
(osorics. 
Prouwers y Compañía: 4 auto; 47 bul-
tos accesorios. 
Lozano y Compañía; 3040 tubos. 
M. Hornillo y Ca. : 10 bcltos muebles. 
Fernández v Compañía: 148, id. id. 
SantacrrK Hno.: 160 Id. id. 
Rey y Compr-ñía: 287 bultos botxdlas. 
C. " Martínez Cartaya y' Compañía: 844 
tubos. 
Sociedad Industrial de Cuba: 5Í>0 ca-
jas hojalatas. 
Casa Cirter: 140 bultos romanas. 
P. GarOía- 2420 tubos. 
id. 
Manatí: 1 id. id. 
Conchita: 12 id. id. 
Cuban Trading: 5 id 
MADERAS: 
Las Antillas: 6750 piebas maderas. 
Y. R. Weztfield- 3880 Id. id. 
R. Cardona: 9643 id. id. 
F . Pencmelis y Compañía- 3970 id. id. 
MANIFIESTO 1.438.—Vapor americano 
MORRO X'ASTLE capitán Okeefts, pro-
cedente de Tampico y escala consigna-
do a W II . Smith. 
D E VERACRüZ:' 
C. F . : 337 saops café 
I). C. : 63 idenP Idem. 
Huerta C. Cifuentes: 150 idem idem. 
M. A. M. : 850 idem idem. 
•T. Miró: 4 caja* peletería. 
P. del Canto: 12 idem cepillos. 
Fábrica de Calzados Unidos: 2 fardos 
suela. 
DE PROGRESO: 
Compañía de Jarcia: 30 pacas de he-
nequén . 
R. J . D. Oru .y Compañía: 3.000 pie-
Y.&f> techado. 
Purdy y Honderson: 140 tubos. 
Central Station: 70 plantas: 
J . Pennino: 150 cajas mármol. 
Pabcio Presidencial; 11 id.; 27í»l pie-
zas id. 
P. Vázquz: 203 bultos muebles. 
Santa María 1 id. id. 
Santa Lut'-rnr.la, 1 id. Id. 
Santa Gert- ir: 6 id. id, 
Mercedes: 1 •!. id. 
Socorro: 2 ; .. id. 
E l l a : .3 Id. id. 
ACava: 11 id. id. 
Soledad- 8 Id. id. 
Ito maquinaria. 
T i Ñ T U l U F R A N Í E S A V E l í E T A L 
l i ' MEJOR í M Í S S E N G I L L Í DE i m f ^ ] • 
D o v^vA^. ^u l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y V b r o R u e r f i v s 
•J . . . ,u i t v S V P e l u q u e r í a . U A " C E N T R A L . A s ' u i a r y O b r a p i ^ 
in 29 e t 
MANIFIESTO 1.439.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente d© 
Key V'est, consignado a R. L . Brannan. 
Dearbonr y Co.: 70 barriles aceite. 
Ricoban: 100 cajas resina. 
Compañía de Pesca y Navegación: 2 ca-
jas pescado. 
Sauthren Express y Co.: para los se-
ñores siguientes: 
Wilson y Co.: 1 caja efectos de escri-
torio. 
Tabeada y Rodríguez: 1 caja acceso-
rios para neveres. 
Tapia Rfjmll: 1 idem idem maquinaria 
R. Beintry: 1 caja efectos. 
B. G. Collier: 1 idem tarjetas. 
Ilavana Fruit: 1 idem accesorios de ara-
dos. 
A. C^rbonell: 2 huacales efectos. 
Palacio Presidencial: 1 idem fotogra-
fías. 
Internacional Mo+or: 1 Idem impresos. 
A. Colé: 1 barril piedras. 
Briol y Co.: 1 caja talabartería. 
M. H. Suárez: 1 caja incubadoras. 
MANIFIESTO 1.440.—Vapor americano 
I I . M. F L A G E R . capitán White, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
A. Annand: 400 cajas huevos 
Switf y Co.: -!50 idém idem 
Getman y Co.: 350 sacos maíz. 
Alvarifto y Alfonso: 250 sacos papas. 
A. Pérez: 200 barriles idem. 
M I S C E L A N E A : 
ILvdrieh y Muller: 500 bultos camas 
j accesorios. 
Am. Trading y Co.: 192 railes; 192 ba-
rras. 
Fernández y Co.: 177 bultos muebles. 
C. Martínez Cartaya: 785 tubos. 
Barañano Gorostiza y Co.: &t cajas de 
viaje antierior. 
F . de Hielo: 57.000 botellas vacías 
Ferrocarriles Unidos: 3C0 cuñetes espi-
gones: 
Purdy y Henderson: 1007 tubos. 
Lykes Bros: 240 cerdos 
J . V. Fogler: 400 tubos 
MADERAS: 
P. Castaño: 905 piezas maderas. 
R. Cardona: 3461 idem Idem. 
Bu?rffo y Alonso: 1708 idem idem. 
F . Benemells: 3112 idem idem. 
Eurerpise Lumber y Co.: 6184 idem Id 
Las Antillas: 2107 idem Idem. 
MANIFIESTO 1.441 .—Remolcador ame-
ricano CONDOR capitán Davis ^proceden-




no SAVANNAH. capitán Pendleton, pro-
cedente de Key West, consignado a A. 
Valverde. 
Con 853 toneladas carbón mineral a la 
orden. 
MANIFIESTO 1.443.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Huff. procedente de 
New Vork consignado a W. H Smltli 
V I V E R E S : omun. 
J . Gnllarreta y Co.: 10 cajas frutas- 1 
huacal anio; 1 Idem coliflor: 0 bultos 'do 
ostras: 50 garrafones ginebra; 1 menos, 
A. Canales: 100 cajas quesos; CO !dem 
frutas. 
¡ L A S J O Y A S S O M E L 
E G A L O Q U E M A S S E A G R A D E C E ! 
H A C E N RECORDAR S I E M P R E A L A P E R S O N A QUE LO HA B E L H O , 
E n c o n t r a r á elefante surtido en 
G A L L O % H A B A N A Y O B R A R I A 
^ * kacer, r Ha5' P̂ 11161105 teatro y para las carreras de caballos. 
eParar o transformar toda clase de joyas, contamos con nuestro gran taller de j o y e r í a y o r f e b r e r í a 
" U E S T R E L L A D E I T A L I A " , C O M P O S T E L A , 4 9 . 
c 1529 lt-22 
A L G U n J O 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas» para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
Í C a . 
O R E ' P I A ¥ B E R N 4 Z A 
Í P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
. Lozano Vega y Co.: 100 idem idem; 200 
ídem quesos; ^ barriles ostras: o atados 
quesos; 5 cajas paugul 
Fleischman y Co.: 100 cajas levadura. 
J . J iménez: 1 huacal coliflor: 1 inem 
apio; 1C4 cajas fsutas. , 
C. üetseni: 40 bultos ioem; 1 huacal no apio. 
A. Armann: l idem irem; 1 Idem coli-
llor; 2 barriles ostras. VIO cajas frutas; 
oü atauos quesos; ao menos. 
J . Is'oriega: 55 idem idem; 1 huacal 
apio; i ídem coliflor. 
A. Grocery: 1 caja levaduras; 1 me-
aos; io ídem panqué. 
Switf y Co.: 200 cajas quesos. 
Hotel Plaza: 4 barriles aves; 3 idem de 
carne. 
E . Abalo: 20 cajas manzanas. 
C. : 570 cajas fideos. 
M I S C E L A N E A : 
Aredondo Pérez y Co.: 4 cajas som-
breros. 
B . J-. Riesgo: 6 bultos efectos platea-
dos. 
Cuervo y Sobrinos: 2 cajas relojes. 
J . G. Fernández: 2 idem idem 
Santacfuz Hermano: 11 cajas sillas. 
F . Fernández: 14 cajas papel: 
F . Herrera: 1H cajas botellas 
Viuda de Doria y Qo.: 2 cajas botto-
llas. 
Casteleiro y Vizoso: 3 cajas de cerra-
duras. 
Meuéndez y Co.: 102 barriles tabaco. 
M. Varas: 4 bultos talabartería. 
D. Rodríguez: 5 idem idem. 
R . Palacios: 20 idem idem. 
C. B . Zetlna: 4 fardos idem. 
R . Lrtpez y Co.: 11 bultos accesorios 
Crespo y Co.: 9 idem idem. 
Crespo y Co.: 9 idem idem. 
J . Gener: 1 huacal maquinaria. 
Consejo Nacional Defensa: 7Ó9 cajas de 
calzado. 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 84 rolos papel. 
DIARIO D E LA MARINA: 53 ídem id, 
E l Truinfo: 55 idern idem. 
C. C : 323 atados cartuchos. 
2 cajas idem; 13 id. 
28 bultos maquina-
para sombreros. 




Jefe del Ejército: 10 cajas ferretería. 
L a Hispano Cubana: 4 cajas accesorios 
eléctricos. 
D. Silva: 1 auto y accesorios 
3379. : 100 cajas hojalatas. 
Thrall E . y Co.: 5 cajas accesorias de 
electricidad. 
Ferrocarriles Unidos: 100 planchas. 
Havma Electric: 1 caja maquinaria. 
C. C. E . : 1 caja accesorios de máqui-
nas. 
Central Australia: 2 cajas maquinaria. 
F . A . : 3 cajas idem. 
Garay Hermano: 3 idem mazos. 
A. y Co.: 28 cajas lámparas. 
Pintura Blanca: 116 tubos. 
110: 60 piezas tenazas. 
V . Gómez y Co.: 8 bultos barras y 
tornillos. 
Central Morón: 1 caja maquinaria. 
J . J . Polanco: 1 caja muestras 
S. Molina: 1 caja máquinas. 
.National Cash: 30 cajas registradoras; 
y accesorios. 
L'uion Truck: 1 caja gatos 
L . B . Ross: 7 cajas llantas. 
J . M. Jiménez: 1 camiOn; 1 caja de 
gatos. 
P . F . D . : 4 bultos accesorios camio-
nes. 
P. D. y Co.: 4 cajas drogas. 
E . Sarrá: 2 cajas idem. 
Lola Sol ís: 1 caja cristalería. 
115:, 1 caja hebillas. 
1313: 1 idem pieles. 
B . M. A. : 1 huacal cuadros. 
Central E l l a : 1 atado cepillos. 
O. B. Cintas: 1 caja empaquetadura. 
903. : 1 fardo cueros. 
Central Sícwart: 1 atado maquinaria. 
F . H . Smith: 1 atado impresos. 
Zaldo y Martine: 136 bultos maquina-
rla. 
T E J I D O S : 
A. Ffi: 1 caja perfumería. 
w . Pal: 1 Idem Idem 
Suáárez Rodríguez y Co.: 2 cajas lá-
plcf«3, 
Escalante Castillo y Co.: 9 idem idem; 
y perfumería. 
Menéndez Rodríguez y Co\: 0 idem id. 
A . ' L l v i : 1 caja perfumería. 
González Maribona y Co.: 1 caja de 
tejidos. 
Suárez Tiflpsta y Co.: 1 idem ídem. 
R. Pérez Hermano: 5 idem Idem. 
T/civa y García: 1 idem idem. 
Mor.̂  y Snárez: 1 id'em idem. 
E . M. Pulido: 2 idem Idem. 
F . Bermúdez: 1 Idem idem. 
Santiero Alvarez y Co.: 4 idem Idem. 
Anirnlo y Toraíío: 1 idem idem. 
Sobrinos (fc Nazábal: 1 idem Idem 
Gama Tufión y Co.: 2 idem idem. 
J . García y Hermano: l idem idem. 
Malnf: 1 caja navajas. 
Echevarría y Co.: 2 cajas medias; 5 id 
perfumería. 
J . P. 04: 1 caja perfumería. 
A. G : 1 idem tejidos 
Fernández v Co.: 1 atado bordados 
Gonzáález García y Co.: 2 Idem perfu-
mería . 
E X P R E S : 
SmiMiren Exnres: 14 bultos espresos. 
v. M.: 1 caja cuadros. 
Porto Rican Exnres: 16 bultos exprés 
G. CVimf?: 2 cajas efectos. 
.T. M. 7. ; 7 cajas relojes. 
P. : 41 bultos ropa zalzado -y anun-
cios. 
P U R G A Í I T C 
D e l D n M a r t í . 
E S L A ALEGRÍA D E L O S NIÑOS 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
depos i to : 
E L C g I S O L , Neptuno esqu ina a Manrique 
"U •V NIFIE?>TO 1.445.—Vanor porneiro 
.TOSE, capitán Nelson nrocedente de Bos-
ton fonoitmado a Daniels. 
V I V K P E S : 
E . E . : 2."'> sacos papas. 
Sn-itf y Co.: 100 cajas carne puerco. 
MostyflO: 500 caías papas. 
40 : 500 idem idom 
A. Armand: 1000 idem idem 
C. 490 Idem Idem. 
Tznnlerdo v Co.: 500 Idem idem. 
MISPELANEA : 
Nitrato Agencia y Co.: 1638 sacos de 
abono 
F». aarcf-. rnpite: 320 rolos alambre. 
K V . : 31 idem idem. 
C>t 7.\po: 
MenéndoT y Co.: 1- c-i1as calzado. 
V . Abadin y Co.: 4^idem ide~i. 
Incera y Co.: 9 pacas cuero;-42 bultos 
tacones. 
Armour r Co.: 14 pacas cuero. 
Lópoz M1137; 1 cnl.i cal'rwl'v 
.T. B. : 3 cajas para calzado. 
,rarifno7 S-'á̂ -AT y fo : 9 idem idem. 
F . Roen: 7 idem idem. 
i r a , d e C o l o n i a 
d e ! D r . m m u 
! : R SI 
c o n l o s ESENCIAS 
m á s f i \ \ si 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y rL PAlUHlO. 
•e r e a f t i BS66D£gIA m m \ Ofelspe, 30, esqalna a ¿ g o U r . 
I R 0 N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
A.¿OC> 
E 5 T A L A P O N D R A D I E / 1 , M I M l f l A . 
D E R A D E i L L O R E : O J O T A D A 
C A T A R R 0 6 t m P U f c n Z A ó , P O R p U t f ^ O R T A L É : C f c t L O R G A r M 5 W 
Y t v i T A L A 6 P t L l G C 0 5 A 5 R E C A I D A S 
P A G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A F e W o 22 de 1910 
I».. Cu..:: lül'ú Idem uiani. 
3tA.3rLFlESTO l_4ifcL—Vapor ainericau* 
KJ1AU L K t£S. cuDitán Oliver, procedeu-
6e de Su^ua, cuasigirada a W. ÜmiMi-
Smi azúrur ea tnuuiXa. 
aCANlFIEÍ-TO lt4€^—Lajicüó:i amerrcao» 
-y,. B. So. 1. capUAu I»av;s, r̂ot eo,enU 
de Key West, cousl^tado a A. VaJ.v(irají. 
ün lastre. 
MANIFIESTO 1447.—Varpor ainencaao 
**J. >U Parrot". capitón püi'lan pro«eO«-
te de Key cousájfaado a l - »* 
liranuau. ^ 
J. VefeM. tCinefuejos) ^0 saco» m*». 
150 id. avena. . . _• . V. C dci Norte: 1 Lalto curros J«-i vía 
Je anterior. 
A. Suero Balbin: 1400 tubos. 
Amrican Trading Co.: 8 bultos .ano* 
Fox Bros: 7'i id. id .....nnl-
Ctentral Asjramonu-: 10 bultos i.iaquj 
raHerslie.v Corp: -.lo railes tlcl viaj.: au-
^ Cuban Northern " b, "«V^nlM^ ma-
S. Ganiga: 311)7 tubos. Ií24.plezji ma 
^«¡eras. 
F. Castaño: 1210 Id. W. 
M A N1 n 1 :!<Tt) IWS.-Va por '""lOttM 
M i M. l-lager". capitán \\ hile, i rote 
«'ente ile Key West, cunsî .-iado a ^ 
ürajinau. , , ,, . 
Juruiour y Ca.: 104 ter-erólas i.sute 
A. Anuaud: 4()0 bultos papas. 
A. Pére¿ Fércz: '-iOO id. id. 
Swlf y Co. : 1Ü0 tercerolas carne puer-
l<0'.I. Feo; 3072 kilos cerrucros (en nieve). 
F c o S a ñ ^ l i ; Nacional: 41 bultos ma-
• niUnaria. -
Cuban Alliend K W: 40 vigas. 
F de Hielo: 115.200 botellas vacfna 
; Palma Sugar Co.: 1 bulto naaqumaria. 
F S. «le Pando: ".72 cajas vi<lrioK 
Alliend y Co.: 20 bultos carros. 
P ^ t e f p í ^ Lumber y Co.: ir*2 l i e ^ 
maderas. 
P. (iuash : 2704 id. id. 
Bncrgo y Alonso: •lat'.t id. id. 
'.j R. Cardona: (J(»35 id. id. 
I: p. Gutiérrez: lóflO id. id. 
L. Diaz: 424 id. id. 
MANIFIESTO 1449.—Goleta Inglesa M!-
'i.u King", capitán Uison. procedente do 
Üiingsport consignada a J. Costa. 
R. GÔVJ papas. 
3kLlNlFIi:^TO 14:*.— Goleta trntrieaua 
n><Sun Beau", capitán Cerra, pro.vdento 
¿ o Tnmpa, consignado a .T. CaiUn. 
Order: 10-227 piezas maderas. 
IMPOUTACION 
yiVERES; 
De Kev West por el vapor nmer.cano 
il-JI. M. l laser". 
Manteca: 104 tercerolas. 
Papel: 400 barriles. 
Carne puerco: 100 bultos 
Serrucho en nieve: 9072 kilo.-. 
Del Canadá por la goleta Inglesa *Ml-
¡aa King". 
Papas: 9889 barriles. 
EHFORT ACION 
Para Key West,* por e! "H. M. Fla-
fTler". 
Azúcar: 3450 sacos. 
l a s M a d r e s de l S e r -
v ic io D o n i é s i i c o 
Su caritatiTa .Labor. —Educación c 
Instrucción. —Protección. —Diver-
siones. 





VA DI A . 
Asolar uta 
A ? 0 LXXXVíi 
viwitaj», iio«id« exige tiempo su pre-
parución, es óeowario mucho perso 
ra l y recursos, .y ellas tiene que pro 
c-eder conforme a estos raciones, -y 
tara aumentar el primero hay que 
aumentar los ctros dos. 
Prometamos nuastro concurso a es-
va obra tan grata a Dios y tan útil JL 
la Suciedad. 
UN CATOLICO. 
C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
T u hue lga te l a g a n é , p o r m í lograstes los c u a t r o y m e d i o y el 
d e s c a n s o d e l d o m i n g o ; s i gue a s í que v a s b ien , pero n o o lv ides a 
— S Y R G O S O L , p o r q u e . 
S Y R G O S O L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S ; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y M a j ó C o l o m e r . 
institución "Madres del Servicio Do-
méstico" se ha estahlecido en nues-
tra ciudad, nabiendo realizado una 
santa labor, pues en ese lapso d-̂  
tiempo gran número de sirvientas 
- an obtenidj colocación (después de 
haber sida 'i^truidas y educadas en 
le servicio doméstico). 
Las Madrea del Instituto de María 
Inmaculada risra el Servicio Domés-
tico reciben a las mujeres que se de-
dican al servicio domestico en su ca-
sa—hospederi'1, vionde las educan en 
Jas formas sociales e instruyen en 
todos los menesteres del ramo a que 
se dedican coníorme a las costumbres 
locales. 
E n el plan de esta educación entre 
la enseñan/a religiosa. 
L a Religión dice al criado, que no 
hay ¿randeza -n ser el hombre servi-
do, como no hay una bajeza en ser-
vir, y solamente nusstro orgullo pue -
de hacer vanidad de ella; porque el' 
B A N I S T E R 
B A m & T E R 
E z L . Q U E : U > £ > A E r L _ M O / ^ B R E : R E : F i r \ A D O 
D B T O D O S ) L - 0 3 P A I ^ S B S 
G R E A C I O r s E £ > E X G L U 3 l V A a > E r H P I E L E S O e > C U R A 5 > 
" T & R M I rH A D A 4b A M A H O 
" L A O R A M A D A " 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C 0 T E b L . m A ' 7 7 0 ( j 
I M P E R I A L 
3 0 X 3 
$ 1 7 5 5 N E T 0 
servicio o es necesario, y esto prue-
ba nuestra l< queza que necesita bra-
zos ajenos, o no lo es, y en este ca-
so, no es pr.Kba de grandeza, sino 
de vanidad y orgullo. Tened presente 
que hemos nacido para trabajar, co- i 
juo el ave para volar y que no hay 1 
un solo descendiente de Adán que no 
haya sido cDndenado a comer pan con 
el sudor de su rostro 
Libre de esta ley estaba exento Je-
sucristo pero quiso practicarla pari 
darnos ejemplo. 
Se le enseña la práctica de las vir-
tudes cristiai.as sobre todo la modes-
tia cristiana (n el vestir, que a tantas 
piehde espiritual y materialmente puev 
el lujo lar, ib! ga a buscar en repug-
nantes vicios que destruyen su fama, 
el cuerpo y • i alma, por las enferm: 
cl.ides y el nocido mortal. 
Si los c.'iaJos ayudan a vivir a los 
amos con Bu trabajo y sudor, tam-
bién los amo? ayudan a vivir a los 
criados con oí suyo. 
Los criados deben, pues.para cum-
plir sus obligaciones, no sólo bien si-
no con m^ri'c. deben proponerse en 
el servicio de sus amos, el servicio de 
su Dios. 
Deben aprov» char para la gran obra 
de su salvaci in las penalidades de su 
servicio. 
Penetrados íos criados de estas 
verdades. ciUMMliráu fielmente sus de-
beres, porou • > n su, deseinneño no mi | 
rarán tanto al servicio de sus "seño- i 
res temporales, como el de su Señor i 
Eterno 
Una .'•nada, poseída de estos prin-
cipios, a c á f r-1 en todo lo que mane-
je, y ex. 't;i "Ti el cumplimiento de to-
dos estos caicos. Procurará con di- | 
ligencij' la .'/Cnservaoión y aument") j 
:'.e los bienes puestos a su cuidado y 
entregados a su cultivo, y los costu- | 
diar-A como s. fueran propios. Tra-
tará a sus a nos con respet<^ y les 
honrará en p'tsencia y ausencia. En 
una prlabra les dice con el Apósto' 
San Pablo: "Obedeced a vuestros se-
ñores tenveo. iles con temor y con 
respeto, en bencillez de corazón, ci-
ñió si fuera -i Jesucristo. . . y servir-
les con buena voluntad como que ser-
vid a Dios y no a los hombres. 
Véase cuán, interesante es a amos 
y criados la cristiana labor de las 
Madres del Servicio Doméstico, t 
cuán útilísima es a la sociedad > 
cuanto nos ir,porta a todos el prote-
gerla para que se extienda a todas 
las ciudádes ae la Isla, y en • esta 
para que p;-.(H:á ampliar más su esf'í 
ra de acción, sobre todo en favor de 
las jóvenes inmigrantes. 
Así prepaiv.^as las jóvenes las en-
vían a prustor sus servicios en las 
caras, que tienen solicitadas sirvieu 
tas, después de cerciorars'; de ouo 
la solicitante es casa de moralidad y 
orden, pues procuran sean amos q~e 
consideren en sus domésticos la cua-
lidad de h:ícs de Dios y hermanos 
en Jesucrisic 
Tienen presente estas terribles pa 
labras del Apóstol San Pablo: "Si 
alguno no fluida de los suyos, y ma-
yornunte di lea domésticos, ha ne-
gado la fe .- es per que un infrv 
Y mal van a entregar a estos las sir-
vientas por ^llü? educadas e instr i5-
das. 
E s pruJ-n-I i digna de aplauso, pues 
la sirvienta mira » su ama, como a 
un espejo, y según reflejen así influi-
rán en Hon n mal en la conducta mo 
ral de la w r .enta 
Pero ya -olocadas no las abando-
nan, las reúnen en los dias en que 
sus señores 'os conceden libre la tar-
de dominical; primero ante el Sagra-
rio, rezando e cantando alguna br0-
ve oración dorpués expansión en los 
amplios y exuberantes jardines: fies 
tas literarias en que el cuadro de de 
clamación (lo.-mado por las •Madre* 
con las más rptas), deleita a sus com 
pañeras, y familias invitadas. Después 
suculenta m rienda y a despedirse 
del Señor, y ruevamente a su obli-
gación . 
Un grupo do señoritas, a quienes 
llamaremos los ángeles del hogar 
floméstico, p^otejen estas reuniones 
'amiliares, toman parte, ya en la re-
presentación, ya ejecutando la partí 
i rasical; ya enviando el confortante 
icfresco o el rico pastel. 
Dios prcmi3 su caridad y aumente 
número, c.̂ ra bien de la cristiana 
fraternidad. 
Para consarvar y acrecentar sus 
virtudes, anualmente celebran ejer-
cicios espirituales, invitando a laa 
sirvientas y comunicándoles a sus 
señoras para que les faciliten la 
asistencia. A la cual no se oponen 
las señoras, ^ues saben lo que valen 
ias sirvientas así educadas. 
En estos cratro años muchas sir-
vientas han sido amparadas y con-
servadas en ias cristianas virtudes 
que recibieron de sus padres, siendo 
la complacencia de las amas, y el me-
jor pregón do la obra católlco-sociai 
do tan virtuosas religiosas, pues no 
pueden cumplir con el pedido de sir-
M u e r t o p o r u n 
t r e n e n Z a n j a 
y R a y o . 
E l cadáver no ha sido ídenllileado 
Se trata de un suicids. 
En Tiajie de los Quemados de Ma-
tianao a Avenida de Italia, veníít 
anoche perr la calle de Zanja un tren 
eléctrico, compuesto por los carros 
910 y 911 7 manejado por el mntoria-
ta Jacinto Guerrero Rodríguez, reciño 
de la Avenida de la República núme-
ro 135, cuamio al Uegar a la estación, 
fué avisado Guerrero que diluvien., 
la marcha, pues un hombre s habí i 
arrojado debajo de uno de los carras 
E l motorista refrenó inmedicamen-
te y puso la retranca de emergencias, 
parando el convoy, pero no pudo evi-
tar el accidente, toda vez qu» el su-
jeto ya había quedado aprisicmulo en-
tre las ruedas del carro número 110, 
que iba en último término 
Los pasajeros y algunos trrnseun-
tes pretendieron prestar an^ilío al 
desconocido y sus esfuerzos fueron 
vanos, siendo necesario requerir el 
auxilio del capataz de reparación do 
líneas, Miguel Sardinas y Avila, que 
con varios peones acudió al lugar del 
suceso extrayendo el cadáver de deb t-
jo del tren. 
Como quiera que e! cuerpo estatr. 
ya sin vida, fué avisado el médico 
de guardia del segundo centro de so-
corros, doctor Pórtela, que se perdonó 
y reconoció el cadáver, certificando 
que presentaba múltiples contusiones 
y desgarraduras en todo el cuerpo, 
una gran herida en la cabeza, con 
pérdida de la masa encefálica y pro-
cidencia del pulmón derecho y masa 
intestinal. 
E l cadáver no ha sido identificado, 
ignorándose por tanto quién era el 
interfecto. 
Varios testigos han prestado decía 
ración en el sentido de que el citado 
individuo estaba parado sobre la ace 
ra y al aproximarse el tren, se ario-
jó sobre la vía con el propósito de 
suicidarse. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio y el motorista Guerrero fué 
presentado ante el Juez de Guardia, 
cuya autoridad lo dejó en libertad por 
aparecer irresponsable del suceso. 
E l d o c t o r M é n d e z C a -
p o t e e n C á r d e n a s 
t i pneWo le hace un rairfBoso recibí 
miento 
(Per telégrafo.) 
Cárdenas, Febrero 21 
L a ciudad de Cárdenas ha récíbidr 
con cariñoso tntusiasmo a su hijo el 
doctor Méndez Capote, eí que es me-
recedor a todc, puesto que ha dígni-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE J>ARIS 
Watumean »r adhieren 
r.iuihci son tenue». mUy 
tf;uroM)<t v delicados. 
Cajas Grandes 





los día;, m el to-
cador 
M e d / c i n d 
o c 
ficado a su pueblo desde el puesto qm 
ocupa. 
Sus amigos lo recibieron en la es-
tación del ferrocarril, mprovisándo-
se en el acto una nutrida manifesta-
ción, en la quo los autos tuvieron qu» 
oituarso en un prolongado cordón qu» 
ocupaba más de tres cuadras. 
Los Boy Scout asistieron al recibi-
miento, as- como la banda de músicR 
de Cárdenas. 
E l doctor Méndez Capote se hospe-
da en la espaciosa quinta dsl doctor 
Ramón Ménde¿. 
E l Corresponsal. 
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jlenrafica 
(Viene ce _la__PRlMERA) 
><l,fn<! nombre, del cual es ell» 
81 S f í («noeldo en el mun-
í^1 en ínr la deiiomlnaelón de 
f t v W j f t l * El batallón fue ins-*{,fe*a rai' * la princesa" en el 
n̂i,d0*rtPcanadfense de Brame-
SP»10'0 oldílos Ileraban la bando 
S ^ 0 \ 1 - la Princesa y presen-
>rfaSSn cando salló de Ot-
Jia al bat'v;'«ola, acompañando a 
B «fjJen muchas de las bata 
E ̂  « daranfe la guerra 
l*radVWccionar j. ¿ j ^ . P îLfcS a los soldados, lírPnn Apalabra a dp hlIireies. Sí C<,0C.« 1 Andera, ostentand.. fn.e^S^. iscr pcíón: *'A la In-t ^̂ S1 ra l -.-díense de a PrJn-
• j t e n a , forcnel en Jefe, en 
^ ^.S'o ^ l«s Heroicos scrrl-
**sSS<>*(iurante la m m g"e" 
í'LÍiíín desfiló por delante de 
• E| bata'io-̂ ^ ̂  baiida de miI8icai 
.««as. 
« t r i A V U 8B CONDENA EL j 
T̂ ^PO Í OVTKA CLEM1N-
TEAU. 
Febrero 21 
¡f íS* ''"ntra el ser,or r.,eraen' 
11 i7con«M.ra lf nrensn alemana , 
•P 10 ' rinieu. lamentable por to-
f*** Üja sobre todo norqne proba- i 
Wbnstecerá l̂ sontlmlento | 
(!fátejn«ala en Francia, sejnín • 
in'1»5mbrico nlenuín reell)?- , 
^oj I-a "Nortb Ocrraan Gazette» 
% criafe*1 atentad* en Taris no 
^ «tiidü ninpú" serTldo a la can-1 
í f í l í ^ ^ euemfestad de Cíe-, 
»d '„ incia Alemania no es motl-1 
5 n de'»1" «ÍP considerar el «ten- ^ 
T'j o'idra sn rifia como un crimen | 
.Me En nerodad del atentado i 
' J * S k * «ihochw de su fraca'j 
•íri Torwnerts'» lamenta el atenta- \ 
, L i n la ̂ Ida de flemencean, el i 
firS W el, sentimiento de | 
' \; ' VWTS HENDIDOS 
l(mdî . íebwro 21, 
¡3 Médicos ingleses dicen que 
û/probable que se acepte ahori 
, m ñ f a de buudir los buques de 
'¡¡n nlemaues (ine se bailan ac 
SÑlll Internados en la ensenad;» 
Z ¡MÍ Dícpse también que se pro 
.Kt!, arrâ ir la isla de Helg-oland al 
S dfl mar. según el «Kair. Dichos 
mtrí<*. nacidos en el Almlrantnz 
i . 'es, serán tratados en París en 
I k'nP. 
x.i; inra ]»or la destrucción de lô  
uros. f!ird;ín<l(»se en que su repar-
tirüi atre los yictorlosos podría dar 
mIíto a disgustos. Los buques son: 
I (raceros de batalla, once neo 
IplM, oclin ernceros de segunda y 
(Wiib drstrojers, todos los cuales 
(rthablrmoTífe serán escoltados yor 
,<wim aliadas a un punto en el 
tirütlfí», al Oeste de de la ensenada 
k híi y allí hundidos. 
TODO A N T E 
L A 
S a l u d 
u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA NO ES COTORRA 
lo qie dd i; r \ f e k i o d i c o 
PARISIENSE 
Fwís, Febrero 21. 
El periódico *íL,ílclaírw dice que en 
| d iflDiento de atentar contra la >jda 
U Jm> del Gobierno francés, CJe-
«fntm un sacerdote Jesuíta, tccí 
jin díl Presidente del Consejo de M\-
Mn̂ ie dirigía al domicilio del se-
• • li moaceau. Al ser herido el Je-
íí' W Gobierno, corrió a auxiliarlo 
jljijole eniocionado: "j Necesita ns 
IHuis servicios, señor Ministro? El 
««r (lemenceau respondió: 
w, selor; por ahora no»''. 
|kHIHDAS ALEMANAS EN LA HA 
rALLV NATAL DE JUTLANDIA 
Londres, Febrero 21, 
^ hay niofho para dudar de la 
m t m de la relación oficial ale-
\ T ; ,cerfa ie la Pérdida sufrida 
1̂  1» ese-adra alemana en la ba-
\ Y S ,le Ja»aadla, el 31 de Ma-
s16. según declara olicialmenrrf 
la Agencia de Deuter, El parte oficial 
expedido por los alemanes y publica-
do el 16 de Junio del mismo año de 
1916, contenía las siguientes bajas eu 
*•} personal de la esenadrn: Ofíciale-; 
desaparecidos o muertos, 172; herí-
dos, 41. Otros muertos o desapareci-
dos, 2 A U ; heridos 449; total 8.0;«>. 
Los datos oficiales acerca de ios per-
jvicios sufridos por los barcos son 
los siguientes: el acorazado "Enig", 
itcibló quince balazos y turo gran 
des ayerías, hundiéndose hasta que-
dar seis pies y medio fuera del agua. 
La tripulación fué encarcelada has 
tu que el buque entró en el dique el 
t de Junio. A bordo hubo cuatro in-
cendios y el Almirante Hehenke fué 
herido en la c;?beaa. Las bajas a bor-
do fueron setenta. 
Crucero MSeudlítzw, fué alcanzado 
€!ra-1 veces por granadas y una vez por 
I i.n torpedo, disparado por un destro 
I ytr inglés. Toda la tripulación de la 
1 torre y do los polvorines pereció, coa 
excepción de cuatro hombres. El bu-
que fué embarrancado en muy malas 
condiciones. Posteriormente fué pues-
to a flote y reparado. A bordo hubo 
muchas bajas. 
Acorazado «Grosser Kurfiserst'*, fué 
í̂ erlndo por un torpedo y cuatro gra 
radas do grueso calibre, sufriendo 
dose gran parte de los cañones y ar-
n.amentos del "Hldenburg", que aún 
no estaba terminado. 
El crucero "Moltke', alcanzado tres 
icces por granadas de grueso calibre, 
lecesltando su reparación tres me-
ses. 
El crucero "Von der Tann", nna 
torre puesta fuera de acción y otra 
Tirtualmente inutilizada. 
El crucero ligero "Elouig", con 
grandes averías, al extremo de que 
fué hundido para evitar que cayese L-n 
poder del enemigo. 
El crucero ligero aRostockw, des-
pués de averiado por las granadas, 
fué volado por su tripulación, para 
tvitar su captura. 
El crucero ligero "Eieshaden*, com-
pletamente destruido a cañonazos v 
después torpedeado. De su tripulaci¿u 
sólo se salvó uno. 
El crucero ligero F̂rauenlob', in 
cendiado por el fuego de los cañones, 
torpedeado y hnndido, salvándose tan 
tolo ocho hombres de su tripulación. 
Se sabe que fueron hundidos cinco 
destroyers y otros tuvieron que ser 
Ü moteados al puerto. 
Las fuerzas navales inglesas que lo 
marón parte en la batalla, según da-
tos oficiales, fueron: 24 dreaduonghts; 
ocho cruceros de batalla; diez y ocho 
s-ruceros de segunda; diez y ocho era-
ceros ligeros y 78 destroyers. Las fî er 
zas alemanas se componían de 21 acó 
razados; 16 cruceros y 77 destroyers; 
pero ha demostrado que de los bar 
eos que entraron en acción, " 
yor parte eran alemanes. la ma 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
Berlín, Febrero 22. 
Ei Ministerio Nacional de licencia 
miento, calcula que el número de pe-
tonas sin trabajo actualmente en Ale-
mania, asciende a un millón. Dícese 
que la guerra es la causa de qi.e los 
hombres no quieran trabajar. 
Asegúrase que un funcionario iljo: 
'Hemos perdido la guerra, de la ma-
rera más completa posible; pero ya 
fs tiempo de que cesen las quejas, 





Fi.Gses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda 193 
Idem lanar 59 
450 
Se detalló la carne a los siguieutoá 
i;recios en moneda oficial: 
La de toros toretos y novllloa, a 
38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADERA DE LUYALO. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
ídem lanar 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
I M 
D C 
A q o i a r 116 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Nepíuno esq. a Manrique 
grandes ayerías en sus máquinas. 
El acorazado "Mark GraP, salió con 
gnindes averías, siendo alcanzado poi" 
\.u torpedo. 
Al acorazado Ôldenburg", lo al 
canzó una granada de un destróyer, 
matando a once tripulantes e hiriea-
dt a más de doce, en su mayoría oil-
fialcs que se hallalmn sobre el puen-
».e, 
.El acorazado "Osffrieslaud'* fué al-
canzado nueve veces y remolcado al 
puerto. 
El acorazado "SchleslenM quedó 1?-
(reramente averiado en un choque ocn 
irido al tratar de huir del torpedero 
"rommerv,'. 
El acorazado *<Schlewis-Hülstein*,1 
se retiró con averías considerables, 
necesitando varias semanas para su 
i c p í K a c i ó n . 
El crucero de batalla "Luetzow", 
fué alcanzado cuarenta veces por los 
c/ulones ingleses, causándosele inmei! 
âs averías, siendo torpedeado dos 
veces en la tarde clguiente a la ba-
talla. Eué abandonado y a la mañann 
siguiente hundido por dos torpedos d e r k c h o n o t a r i a l e s p a ñ o l . rdenáiiés. Sus bajas fluctuaron entr-j Lesrisiácifin y jurispnKiencia pre-400 V 600 cedidas de una notifia histórica. ,,,J * • por Mariano Castaño. 1 tomo 
El crucero de batalla "Derífiinger" tete 
tuvo averías de tal naturaleza, qat> Rkg i s lac ion h i p o t e c a r i a de 
fué necesario reconstruirlo, utilizán. '̂̂ onconiancias y doctrina de la Ley hipotecaria, por Curios Eópez de Haro. 1 tomo tela. . . $ 2.50 COMO SE LLEGA A COMERCIAN-TE. Curtas a un neófito en los ne-gocios por P. Gual Vlllalbi. Es-te libro pertenece u la literatura estiniuluntc, adaptada al ambien-te hispano-amerleano. Cuflles son las cualidades que se requieren pam triunfar en los negocios, por qué fracasan tantos, qué com-prende la moderna técnica co-mercial, cómo se debe tratar y remunerar a los empleados, son temas que se estudian en este libro. 1 tomo encuadernado. . . $ 1 50 EL l'NIVKKSO AL DIA. Nuevo tratado de Astronomía que ab.irca todos los estudios más recientes sobre esta Ciencia, por C. G. Doluage. Versirtn casbella-llana. Edición ilustrada con pro-fusión de grabados v 16 láminas fuera del t«xto. 1 tomo tela. . $ 1.S0 GRAN ENCICLOPEDIA PRACTI-CA DL MECANICA. 
El tecnicismo y la práctica mo-dernos en la Mecánica. La obra más completa y moderna que se ha publicado sobre Mecánica, por 
Iiiüi uleros de la materia bajo la dirección del ingeniero H. Desar-
i-.>-v profesor de la Asociación Fl-lotécnica de París. Edición ilus-trada con miles de grabados y láminas intercaladas en el texto. 2 grandes tomos en 4o.. encua-dernados $13.00 
TKAüAJO DE LOS METALES. Tratado completo del moldeo, forja, construcción de piezas de metales, soldadura de los mis-mos, etc.. etc., por César Serra-no Giménez, profesor de la cla-se de industria de la Academia de Artillería, Componen la obra 2 p'andes tomos en 4o mayor y 2 grandes atlas en folio con 160 grandes láminas. 4 tomos, . . $40.00 PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-dn̂ ógica, por J. V. Viqueira, 1 tomo encuadernado 
LA EDUCACION DE LA MEMORIA. Ciencia de observar y recordar según los ftltlmos sistemas des-cubiertos y ensayados, por John Hill. 1 tomo rústica. . . . . IIENRI BERGSON. Ensayo sobre los datos Inmedia-tos de la conciencia. De la in-tensidad de los estados psicológi-cos. De la multiplicación de los estados de conciencia: La idea Ae duración. Do la orpanizaclón de los estados de conciencia: La libertad. Versión castellana. 1 to-mo rústica . . . La misma obm en pasta. . . . PABLO POT'UGKT. Lazarlna Preciosa novela. 1 to-mo rústica. . . ' PEDRO MATA. T'n prito en la noche. Novela. 1 tomo rústica Corazones sin rumbo. Preciosa no-vela de la quie en poco tiempo ae han ncrotado tres ediciones. 1 tomo rfistlca La Catorce. Novela. 1 tomo rflstlca Los cigarrillos del Dnnue. Nove-las cortas. 1 tomo rústica. . . 
LIBRERIA '•CKn\\\STF.*:* DE RICAR-DO VKLOSO. GALIANO, 02. (esqúina a Neptnno-. APARTADO 1115. TELEFONO A-49C58. HABANA. 





Se detalló la carne a los sigulentoa 
precios en moneda oficial: 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 33 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 ceutavoa 
MATADEKO DE REGLA 
Se vendieron las james benef'Ma-
das en este Rafnro como sigue: 
Vacuno, a 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 00 -eutavos 
LA \>:STA EN PIE, 
Se cotizó e,x 'os corrales duraMa ei 
di»* de hoy a ios siguie icees precioa; 
Vacuno, a 11.1% 12 y 12.1|2 cts. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centavea. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
LA PLAZA 
Los últimos arribos 
Los últimos erribos de ganado fue-
ren ocho carros para Belarmlno Al-
varez, cuatro para la casa Lykes y 
dos carros para Betancourt, Negra 
y Torres. 
Está paralizado. 
El mércalo se encuentra hoy para-
lizado, por no celebrarse operaciones 
de ganado vucuno. 
Existencias. 
Las existencias son regulares en 
el mercado pt.r ahoia. 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación tie 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
\enta novillos pelifinos, raza de Pueb-
lo Rico, escogidos para bueyes; toios 
sobres?liei tes, escogidos para padre» 
tes; no/illos de más de rxil libras, ("ja-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'le 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J. F 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
Animo sereno, 
quietud de nervios, 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. vernezobre 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificiUtades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEFOSITO 
EL CRISOL, Nepíuno esq. a Manrique. 
E c o s d e l V e d a d o 
FIESTA EN LOS PROPIETARIOS DE LINEA Y E Como habíamos anunciado tuvo lu-gar el 19 ia primera fiesta del raes en esta floreciente sociedad. 
Consistió en la representación de tres preciosas comedias interpretadas por la compañía de A. Garrido. 
Fué su trabajo premiado cun sal-vas de aplausos por el distiníriido v | numeroso público que esa n-'clie st congregó en el aristocrático Chalet. La segunda fiesta tendrá Ingir el ¡ sábado 22 y consistirá en un baile de i máscaras. 
i Bellas señoritas han organizado di- i ¡versas comparsas que harán acto dej presencia esa noche. Adolfo Miranda, activo Pre.údente de la Sección de Recreo y Arí-irno tra-baja para el mayor lucimiento iel bai-le. 
Numerosos fieles concurren a rendir 
pleito homenaje al Dios de t« s Amo-
res 
' Un grupo de bellas señoritas ame-
niza estos actos con preciosos mote-
tes. 
EL 24 DE FEBRERO Los vecinos de esta anst'-crátici 
barriada prepáranse a festejar dlgttSP mente el día de la Patria. Fn las (Aferentes sociedades habrá bailes y voladas. 
LOS JOVENES DEL A. B. C. 
Celebran el domingo 23 un anima-Oo matinée en los salones de ks Pro-pietarios de Medina, Avenida de los Presidentes y 21. 
Nutrida orquesta amena7,rá el acto. 
RESTABLECIDA 
Hállase en franca convalecencia ia 
inteligente y bella señorita María IíO-
la Casado, hija de nuestro cc npañer-i 
el doctor Francisco Casado > que fuO 
eporada de apendicitís por el leputa 
do doctor Nogueiras, 
Al felicitar a María Lola ¡iricemos 
extensiva esta felicitación al doctor 
Nonueiras por su nuevo triunfo en 
la Cirujía. 
PROPIETARIOS DE MFDIXA 
Esta sociedad para celebrar ol 6o. aniversari.. de su fundación celebra-rá el 24 dos fiestas. La primera, infantil, a las 2 p. m. co7i cine, piñata y baile. La segunda a las 8 p. m. un graa baile de sala el que será amenizado por la orquesta del maestro Lünz. Agradecemos al señor Rápela en atenta invitación y asistiremos a es-tos actos. 
Lorenzo IMam-o. 
¿Cu¿í «a el periódica qw 
máa «jempbires imprime? 
El DIARIO DE LA MA5U 






E l R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
^rar el reuma y son dos Inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
$ 1.20 
$ 2.00 
I O SO 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
I l.ro .< l.on D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
S 0 40 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EN F I CLL'B DDE L A COLONIA 
LEONESA 
HERMOSO ACTO 
Invitados a ooncurir al clnl . de ia 
Colonia Leonesa en ^ r t u d ^ r p J r o 
vitación recibida, al llegar ^ Centm 
Castellano, domicilio de este tíub z¿ 
vertimos una gran concurrenc.a y en 
el bullicio de la misma se 
a legr ía y satisfacción que P10^"0^" 
eos J cuando resultan agradablea 
¡ O ' ^ f r i t a y ¡tí corazón; apretones, 
felicitaciones, sonnsas y 
entre unos y otros, de manos frases indirectas 
por lo que pudimos advertir una r. 
nión de paisanos y amigos que « de tar-
de en tarde se ven. 
Interrogamos al secretario 
significaba tal reunión y 1 
g r í a : uno de los actos 




ños contestó., es 
la toma de posesión de la pane de la 
Junta Directiva electa el dia dieci-
séis de enero último. 
\ los pocos momentos el presiden-
' general señor Rey, agita la cam-te la panilla llamando a sesión, ocupa 
secre ta r ía el señor Conzález, y cada 
carro su puesto respectivo, siendo 
xnuy pocos los que no asistieron. E l 
señor Rey declara abierta la sesión 
exponiendo su objeto, que era ult imar 
íos asuntos administrativos pendien-
tes y dar posesión a la parte de la Di-
rectiva que fué electa en la general 
de enero. 
Se leyó el acta anterior que fué apro 
bada, los balances de Diciembre y 
enero que también fueron aprobados, 
siendo la situación económica del clu:.> 
excelente pues cuentan con mu capi-
tal líquido de cinco mi l y pico de pe-
sos. 
Se leyeron correspondencias de fe-
licitación de sociedades hermanas, 
particularmente una del socio Fran-
cisco Diez, aceptando el cargo de vo-
cal y ofreciendo sus buenos deseos 
por el engrandecimiento de la socie-
dad. ^ 
Terminados los asuntos ordinarios, 
e l presidente declaró que se iba a dar 
posesión a los electos, se leyeron lo-? 
que cesaban reglamentariamente, el 
presidente despide a los cesantes de-
clarando que quedaba muy agradecido 
de todos por la ayuda prestada y que 
como ex-compañeros les gua rda r í a 
gratos recuerdos, y aún le era, más 
satisfactorio el no despreniletse de 
muchos que han sido reelectos. 
Se aclamaron a los nuevos vocales 
l ia l lándose casi todos preseii íes y el 
presidente los declaró poses^nados 
de los cargos para que fueron electos, 
cuj'os nombres son; primer vicepresi-
dente: Hermelindo A.lonso;; V^ce te-
sorero Camilo Valdeón; vice secreta-
r io Indalecio Cimadevina- esto? tres 
cargos funron reelectos; vocales, se-
ñores Isidoro González, Ju l ián Herre-
ro, Emilio Gutiérrez, Víctor García, 
Heraclio Pérez, David Castañón, Mi-
guel Blanco, Oabino Gutiérrez. Maca-
o e: 
I 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e f e z . 
S E . V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Se convino en citar a junta extraor 
diñar ía para discutir el nueve regla-
mento. 
Teniendo en cuenta la preximidad 
de las fiestas para la coronación de 
la Virgen del Camino, que probable-
r io Granda, Ramón García, Fidel Fer-1 mente se rán en el futuro sentiernbre 
nántíez, Ciríaco Fernández, Milano se acordó encabezar la suscripción 
r ía con arreglo a los planos, bien por 
medio de subasta o por cortr i i ta . 
A las once de la noche s í suspen-
dió la junta. • 
Mediavilla, Carlos Férez, Matías Blas . 
Felipe Sandoval, Guillermo González, 
Eloy Fernández, Francisco Diez y Ju-1 
lio Casado; suplentes. Secundiro Gar-1 
cía. Apolinar González, Esteban Nis- • 
tal,. Felipa Granados, y Pascual Mar- j 
tínez. 
A los entrantes les dió la enhora-
buena» felicitándolos por su elección i 
y reelección en algunos, quv espera 
de ellos el mismo entusiasmo y coope- i 
ración que prestaron los salientes, so-' 
bre todo en los actuales momentos en I 
que el club está empeñado en llevai j 
a feliz término varias obras empren- ¡ 
didr.s; todos significaron los buenoa I 
deseos en ayudar a la mesa en sus I 
propósitos. 
E l señor Secundino Diez electo se-1 
cretario general por renuncia del se-1 
ñor González no pudo tomar posesión 
de t u carpo por causas ajenas a su 
voluntad. 
n electos los señores Vicente 
Bayon para presidente de la sección 
de Recreo y Alfredo Bajo na.'a la de 
Propaganda. 
que patrocina la delegada de la Her-
mandad de "Nuestra Señora del Ci'-
mino," con cien pesos y quedando en 
libertad cada asociado para contribuir 
con lo que cada cual quieda. 
E l presbí tero Anastasio Femáncles; 
ha h.echo donación al Club de tres-
cientos ejemplares del folleto en que 
está insertada la conferencia sobre 
coses de León, pronunciada por él en 
la velada que el club organizó el 2G 
de octubre último con el fin de que 
su producto sea destinado a la 
ripción do referencia. 
La comisión del "panteón." cue pre-
sido el señor Daniel Pellón y secun-
dado por Hermelindo Alonso, Cima-
devllla, Martínez y otros dió cuenta, 
de su labor, mencionaron que ascen-
día la suma de la recaudación para 
este objeto a tres mi l pesos y que i ^ 
estaban muy satisfechos por la buenj 
acogida que tenían entre los paisano>3 
que visitaban. 
Y en atención a la ascendencia dt-
la suscripción para este fin se convi-
no en comen^&r las obras de albañile-
"CONCEPCIOX A R E N A L " 
Bajo la presidencia del señor Ma-
nuel Vilanucira Nodar y actuando de 
Secretario el señor Ramón Arica A l -
varez, celebró junta la Secció de Pro-
paganda de esta simpática scolectivi-
dad, el pasado domingo en los am-
plios salones del Centro Gallego. 
A este acto, asistieron casi la tota-
Mdad de los miembros de dicho orga-
nismo entre los cuales se destacaba 
un grupo encantador formado por las 
entusiastas p bellas señori tas María 
y Carmita F ;rnández, Julia Marín, 
sus-1 María Lestegás. Juanita Valentí y su 
hermana la s impática "Conchita". 
Se aprobó -A informe que presentó 
la comisión del Plantel. 
Asimismo Sd aprobó el informó de 
la comisión de recibo, siendo 3onco-
dido por unanimidad un voto de gra-
cias al vocal señor Ricardo Muiño 
por los grandes servicios prestador 
en el desemueño de tan importante 
comisión. 
Y por úl t imo el señor Secretario 
da cuenta a la junta, que por conduc-
to de varías señori tas y señores voca-
¿ C o n o c e u s t e d 
d e s p u é s d e h e c h a s u r e f o r m a d e a m p l i a c i ó n e n e l l o c a l , 
e l m a y o r d e l a H a b a n a ? 
R E I N A , 1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
V e a n u e s t r a s c i n c o v i d r i e r a s d e m u e s t r a s y e n c o n t r a r á l o q u e V d . n e c e s i t a , l o m i s m o e n 
h e b i l l a s f a n t a s í a q u e e n C h a r o l e s y P i e l e s d e c o l o r e s , g r i s , c r i s t a l , g r i s p e r l a , g r i s t o p o , c o -
i o r k a k i , g l a c é t o n o r o j o , R u s i a t o n o r o j o . j C u á n t a s v e c e s U d . h a b r á b u s c a d o u n z a p a t o p a r a 
I g u a l a r c o n s u t r a j e , y n o l o h a e n c o n t r a d o ! ¿ P o r q u é ? P o r q u e n o h a i d o U d . a L A A C A C I A 
Gran variedad en Charoles j Pieles 
¿e ( olores vvu Hebillas Fantasía. 
Charol Negro $10-00 
Gris Cristal $10-00 
Glacé tono ?íojo $12-00 
E n Charol negro, cereza. Gris Per* 
la. Gris Topo Mate y Glacé Negro. 
Charol (Vreza, Negro y ©lacé ne-
pro. Charol negro, cereza» gris Kaso rosado j azal. $7.50. 
yanos. 
En charol y Glacé negro 
i Charol nearo y 
dos los surtidos. 
Charol Cereza, to-
Hermoso ^pato 
do en CanuUMo j 
mo esülo, $8 00 y 
Bronceado, borda-
sin bordar el mis-
$3.00 
G a n d e s A l m a c e n e s d e i a P e l e t e r í a L A A C A C I A , R e i -
n a , 1 6 y 1 8 . e s q u i n a a R a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
M . F E R N A N D E Z , S. E N C . 
nuncio JOSE A. MOREJON*.—TeL A-S966. 
Cordorán j color Cereza, $5-00, 
$6.00 y $7-00. 
Charol Cereza y Piel Color 
V 1608 21-2* 
es había insenpto la elevada suma 
de ciento uno (101) nuevos asocia-
ríos en el transcurso del presente mes. 
La junta te rminó en medio de un 
entusiasmo qve diariamente se mul-
tiplica. 
E L CENTRO ANDALUZ 
Adelantan .íe manera relativa loa 
trabajos para la instalación definitv 
va del "Centro Andaluz" que segura-
mente para los primeros días del mes 
de Marzo, ya con ta rá con local social 
en uno de los lugares m á s céntricos 
de la Habana. 
La "Comisión Permanente Auxi-
lialr" formada por los elementos jó-
venes y más entusiasta? del "Centrf 
Andaluz", no han descanzado en la 
obra a ella encomendada y de su cons-
tancia y voluntad esperan mucho los 
socios de la entidad que representa-
r á a los andaluces en Cuba. 
Uno de los acuerdos más felices de 
la Junta Directiva del "Centro Anda-
luz" lo const i tuyó sin duda el de en-
viar en blanco el recibo de los socios 
fundadores correspondiente al mes 
de Febreiro, primero que devengar ían 
aquellos para ayudar a los gastos de 
Instalación del "Centro". El lo ha pro-
movido una elevada recaudación. 
La mencionada Comición se encar-
gó de la cobranza de dichos recibos 
para evitar gastos a la sociedad y 
conseguir la, mayor contribución y su 
gestión ha culminado en un franco 
t x i t o . 
En los días que faltan del mes en 
cu^so se prometen terminar los voca-
les de l a "Comisión Permanente Au-
x i l ia r del Centro Andaluz", la co-
branza a ellos encomendala, esperan-
do que los socios que a ú n no han po-
dido ser visitados, contribuyan con' 
analógo desprendimiento que lo hanl 
hecho sus conterráneos ya donantes. 
" Vicepresidente: señor don Ramón 
. Melendi San Miguel. 
I Vocales: señores don Fernando Ruh 
Gutiérrez, don Ovidio Suárez Fernán-
dez, don Florentino González García, 
ron Manuel Sierra Pan, don José A l -
zóla Mendizábal, don Rafael Corrales 
Vi l lar , don Benito Fernández López, 
don José López Mencndez, don José 
Gómez Rodrfgvez, don Benito Pedresa 
Oms, don José Monéndez Fernández , 
don Feliciano Alegr ía Artaza, don Ig-
nacio Lizama Sánchez, don Ramón 
Suárez ArnieÜE.. 
Suplentes: ¡rc-ñores don Félix Ben-
gochea Pascua, don Laureano García 
Gutiérrez, don Fernando López Fer-
nández, don Manuel Alvarez García, 
don Alfonso Cuesta Alonso, don Fe-
lipe Lhort Fr.rrujia y don Horacio 
Prieto Alonso. 
Secretario Contador: señor don A n -
tonio de Mier y Mier. 
A todos, nuestro cariñoso saludo. 
CIRCULO D E I X A N E B A 
Esta popular ís ima sociedad astu-
riana que preside la bondad de nues-
tro querido amigo don Joaquín Abla-
nedo, celebró junta directiva recien-
temente. 
En ella t r a t á ronse asuntos de ver-
dadera importancia para la buena 
marcha de tan progresista institu-
c ión. 
E l activo secretario de la Sección 
de Propaganda» don Salustiano Suá-
rez, presentó s la aprobación de sus 
compañeros el informe de dicha sec-
ción, el cual fué aprobado; en dicho 
informe se consigna un aumento de 
asociados, en lo que va de mes, de 
17, cifra halagadora por cierto para 
tan entusiastas elementos. 
Pasóse luego a tratar de la adap 
'ac ión de la Sección de Instruccióu 
y Beneficencia al reglamento social, 
aspi rac ión de los llaneros desde la 
fundación del Círculo de Llanera, y 
oue hop gracias a sus constantes es-
fuerzos ven casi realizada. Para di-
cho objeto qr.e.ló nombrada una comi-
sión que quedó integrada por los se-
ñores presidentes de las secciones y 
de los señores Ramón Rodríguez. Sa-
lustiano Suárez y Arturo Prado, los 
que redac ta rán el articulado, el cual 
somete rán a la aprobación de la gene-
ra l en una asamblea que para dicho 
objeto se ce lebrará en los regios sa-
lones del Centro Gallego. Dicha asan 
hlea será convocada para el próximo 
mes. 
Es digna de grandes alabanzas la 
firme orientación del popular Círculo 
de Llanera, oue en corto plazo ha 
sabido colocarse a una altura envi-
diable. Con estas reformas que se 
in t roduci rán en su reglamento, po-
d rán disfrutar los alumnos de las 
ve ín t i tan tas escuelas que hay en Lla-
nera de premios que estimulen su 
a-plicación, as' como dotarles del ma-
prial de ense~rnza a las escuelas que 
carezcan de é l . 
E s p é r a n s e con ansia natural las 
tan deseadas innovaciones para el 
completod esarrollo de la sociedad, 
que a más do sus fiestas galanas, no 
desa tenderá las obras benéficas. 
Para corto plazo nos tiene ofrecida 
una elegante j i r a que será uno de 
tantas en que nos haganrecordar el 
querido t e r r u ñ o con ese marcadísimo 
sabor asturiano, sello que imprimen 
en sus galanas romer ías . 
¡Adelante , pues! Chachos, "prepa-
r a i " la montera, que ya el "gaiteru" 
de Villavicioíia está "avisau." 
, nente pintor r eño r Pascual Montu-
I r o l . 
Tendrá además otro atractivo esa 
| solemnidad pa t r ió t ica del Centre Ca 
t a l á : la prest-ntación del "Pomeli 
Cantaire" y el debut de la Sección de 
hombres de esa notable entidad coral 
que con t añ í 3 acierto dirige el maes-
tro señor J . L.ópez Franch. 
Con seguridad que los salones del 
Centre Cata lá se ve rán concurridísi-
mos esta noche por las distinguidas 
lamillas y los elementos más cultos 
de la sociedad catalana. 
JlSOCIACION H E DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO 
La Sección de Propaganda 
La Sección ce Propaganda bajo la 
acertada presidencia del señor Ana 
cleto Ruiz, se ha iniciado por un ca-
mino de éx i tos . Los estados presen-
tados así lo oemuestran. En la últi-
ma junta acordó tr ibutar un testimo-
i io de gracias al señor Patricio Obre-
gón y Arenal, presidente de la Dele-
gación de Cárdenas , por el excepcio-
nalestado de florecimiento de su De-
legación, una de las más modernas. 
Ultimamente ha sido reorganizada 
In Delegación de Dulce Nombre. 
Finalmente ha sido aprobado si 
nombramiento del doctor Ildefonso 
Más, para médico de la Delegación de 
Cjnsolación cel Sur 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Labor de la Sección de Recreo y Ador-
no.—Los BaHes del Carnaval.—1,1 
Bai l^ Infant i l .—La Telada de 11 de 
A b r i l . 
La Sección de Recreo y Adorno d3 
.'la brillante Asociación de Dependien-
tes del Comercio, acaba de ratificar 
su confianza, confirmando en sus car 
gos de Secretario y Vice, respectiva -
mente, a los entusiasta? y laboriosos 
jóvenes Roncé Carlés y Humberto 
Bustamante. Muy merecido. 
Los bailes del carnaval se acercan 
y se es tá ya pensando en el adorno 
y engalanamiento del vestíbulo de la 
g r̂an Asociación, con motivo de los 
bailes de disfraz. Se ha nombrado de 
comisión de Adorno, a los vocales se-
ñores , Soto, Moleón, Eombalier, Za-
mora, Abella, Vidal, Ruíz, Suárez, 
Troncóse , e Higuera. Un renombrado 
artista se h a r á cargo del adorno y 
decorado. 
La Casa Torregrosa, está ya pre-
parando las bomboneras para el Bai-
le Infant i l de Trajes. 
Los señores Rivas Urrut ia y Sanz, 
han si(Jo designados para la organi 
zación de ur.a velada el día 11 de 
A b r i l próximo, "Día de :a Asociación" 
La Sección que tan acertadamente 
preside el señor Francisco E . Bena-
vides, po se duerme en sus laureles. 
Adelante. 
7á 
Tresidente- s e ñ o r ^ """"^ teiro. Senor José R ^ 
Vice: Constantino ( w ^ 
Secretario de actas ^ í 0 -
da Fernández. : AntciiIo * 
Vice: José G6me2 pfrc7 ^ 
f o r e r o : - ñ o r Manueí c w 
Vice: Pedro Paj6n p^. . :' 
Secretario ContaUor T 0 -
nandez. uor- A ^ \ ^ . 
Vice: Andrés Sierra c* 
Vocales: s e ñ o r e s " v e ^ 
rez. Vicente Piñón w-110 ^rd„t 
^ m e z , Ramén P é r e ^ . ^ ^ 
Novo Gómez, AniceVn ] ! * 
I 
Jos 
Suplentes s e ñ o r a at» ^' 
- ¿sé Castro G o ^ l ^ * Ga*P>. 
bad Gómez, Miguel £ * g e í l i n A?» 
Señor - l / s é S I a 8 ^ ^ ^ 
.Anttcipándole las más c- l a -
cias se reitera de u ^ á o rK 
consideración y a f e ^ COn ^ ^ 
Sea enhorabuena 
C E y T R E CATALA 
Mañana, domingo, t endrá lugar en 
el salón de fiestas del Centre Catalá 
un actopatr iót ico en homenaje a la 
buena memoria de tres hijos insignes 
de Ca ta luña : el que fué gran repúbli-
co don Francisco P i y Margall, el 
primer presidente a la Mancomuni-
• 'ad Catalana, don Enrique Prat de 
la Riba y el que presidió la Unión 
Catalanista, doctor Domingo Martí y 
J u l i á . 
Las personalidades de P i y Margall 
y de Prat de la Riba serán evocadas 
por el señor José Conangla; y la d-T 
Mart í y Ju l iá será recordada por el 
actual presidente del Centre Catalá, 
doctor José Már l l lo . 
Serán descubiertos en esa solemni-
dad los retratos al óleo de aquellos 
^ves catalanes ilustres, debidos al emi 
CENTRO C A S T E L L A O 
Componen la nueva Sección de Re-
creo y Adorno para el año de 1919 a 
1920 los señores siguientes: 
Presidente: doctor Dominro Bes. 
teiro. 
Vice: señor Ramón Lago. 
Secretario: señor Jacinto Gado 
Vice: señor Víctor Ortiz. 
Vocales: Antol ín Blanco, Inoc^ncir» 
Blanco, Gerardo Gallo, Tibuicio Ga-
llo, Damián Gómez, Angel Gómez, An-
selmo Sevillano, Cirilo Calleja. Mat-
tín Aparicio, José Ma. Rodríguez, En-
rique Perdices, Pedro Gutiérrez, Sa-
turnino Rollón, Cándido Saiz, Fel ire 
Fuentes, Teodoro Requejo. Manuel 
Sánchez Prior, Desiderio OrV/., Igna-
cio Bertrand, Alejandro Martínez, 
Guillermo González, Pedro Alvaro-:. 
Pedro Bellota, Ramón Fernández , Ni-
colás Alcalde, Valentín Aparicio, San-
tiago Ezquerro, Femando Lain. Fél ix 
Cano, Segundo García, Constai.-tino Cn-
t iérrez, Nemesio Ruiz Blanco, Serafín 
Pablos, Baudilio Díaz, Santiago Gar-
cía Esteban, Juan Jo?é Aja, Gregorio 
Llano, Perfecto Gómez. Casimiro Cres-
po, Federico Armayor, Emilio de la 
Cali, Lino Gandía, Honorato Lópe::, 
J o s é Sin Sánchez, Valontín González. 
Ulpiano López, Félix Valenc'a, Rafael 
Planeo y Carlos Pérez. 
Nuestra cordial felicitación. 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
Facultad ,]e UereX v n̂ as<; ^ 
la Directiva de fc0¿o&? 
(Mantés de Berecho. c^rresnn 
una inv taoión del Club -
ciudad de los dos TÍOS \ ^ *¿ 
juiego en sus terrenos" «ectuaí * 
Cm ese motivo en ia mar,,,, 
mingo nueve partió rumbo ̂ " V * 
m nutrido grupo de estudbnt1Ut 
los (ine la Compañía de ¿ w " ante», 
tjnó el últinK. .'arr. del írCarril«*t 
uando a los estudia t ^ ibÍen,- At«5 
ta catedrático del lu7t\tn¿> e, 
baña doctor Gustavo A£%BÚÍ ^ ¿ 
A la llegada a -Matanzas fi,», 
bidos cortesmente, y el ÍJ^J™ 
Liceo con exquisita3^ a?¿abSem« ^ 
a los visitantes sus herrnnBni ad •••5 
dando gratamente sorprendiL?0n,»5 
suntuosidad de los m'smos? 8 ^ * 
Después del almuerzo servido . 
Hotel Sevilla, pasaron a 10* }!° *" <f 
Base Ball. efectuándose el Ltó,eno, 5 
tado. que desperté gran entSL10»*» 
do presenciado por la m S ^ 1 
de Matanzas que resp^de^u ^ 
ma que en nuestra Habana K(1Jd^J»-
SO fué ganado por el Club 
7 carreras en su favor contri ^ 
Club de Derecho. tra H 
a ? ^ U L i o el 3ue°0 «firresaron , 
a la Habana, quedándose BokmenV* 
pequeño grupo para el baile q u T J l * 
noebe les ofreció el Liceo, porn J * ' 
estando previstos de esto, no a£L., , 
b ina Dtemente SUS a6unt0S «tthlS! 
L03 afortunados que se quedanm 
ron atendidos con verdadera S ^ 
los socios del Liceo, señores fcLH 
Hernández. Brunet, Solaun. BWotC* 
Caballero, universitarios matancerM 2 
tos dos ñltimos. y varios más envos n,̂  
bres sentimos no recordar. 
Los estudiantes fueron presentados o 
los mencionados Jóvenes a las matow. 
ras que acudieron al baile, de cianm. 
cantos para describirlos qnigiera t» 
al veterano Fontanllls, quien estor fJ-
ro se encontraría perplejo de admiiSh 
antle tal cíimujlo de gracia, bellea , 
hermosTira. No puedo relatar el nombi 
de todas ; pero daré el de las que tnn 
apuntadas en mi carnet. 
Son: "Charito" Leiva,' Bertha LWj, 
Hortensia Valdés Cartaya, Virginia E«J 
to. Georgina Gordillo Hortensia Midia 
y Mercedes Sau«a hija esta última a 
Juez Sausa. que lo era antes en Su-
tiago 
Complacidos en extremo quedamoi 
estudiantes, y unos con un poco de 
fío. otros "con más deeeos de dlvertlnKi 
regresamos en el central que pasa jw 
Matanzas en la madrugada 
Y para concluir una peqnefía nota It 
mcntable: el central que, salió de Mati-
zas a las cuatro y cuarenta, llegó 11 
Habana a las nuove y cuarto, es ded: 
en sólo el trayecto de Maliaiuas a k 
Habana tardó más del doble de lo ir-
mal. 
£1 Mariscal CUADBADO 
C o m u n i c a c i ó n Tele-
g r á f i c a res tab lec ida 
EL PKOGRESO DEL YEIDJTO 
He aquí la candidatura de bi Junta 
Directiva de esta sociedad que en Jun-
ta general celebrada en el i í a ele ayer 





Ha sido restablecida la comuDio' 
ción telegráfica con Turquía Earope» 
y Asiática. Los cablegrafías para ir 
bos países t endrán que ser redactad» 
en inglés o en francés y estarán 
jetos a la censura. 
The Western Union Telegrt̂  
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
L A GRAN ROMERIA EN L A B1E3 
APARECIDA 
Los romeros, con las lindas rome-
ras vuelven o+ra vez y vuelven can-
lando a l alto la lleva los cantores 
sencillos, alegres, alegres, ingenuos 
de la aldea; anos llegan cantando al 
i.:6n de sus bandurrias las dolientes 
guajiras cubaros; otros la vibrante 
jota aragonesa; otros danzan al r i tmo; 
í r ac iosod el pito y el tamboril ; otros 
ia dulce alborada gallega; todos, ab-
solutamente todos, van contentos v 
con razón, poique van camino ade-
lante de la romer ía bulliciosa y gala-
na y gallaspera, que mañana , domin-: 
go de flores y de sol, de avellanas y 
de rosquillas, se celebra en los canr . 
pos primorosos de verdura de la ben-
dita Virgen de la Bien Aparecida. 
Campos doñee los romeros, que se-
guramenté no bajarán de diez m i l . 
p a s a r á n la tarde honesta y galana eu 
la romer ía que es fusión encantadora , 
de los corazones enel ondular del 
danzón, en t o í o s los bailes y canta-
res de Cuba y España y en el beber 
de la dulce, de la plácida, de la d i - ; 
vma. de la úi.lca, de la maravillosa i 
sidra, que "pal lá" va en toneles 
tupendos con "E l Gaitero" de 
v'ciosa. 
Los trenes van v vienen y no 
detienen. 
Salgo "pa" la Bien Aparecida. 
CASINO ESPAÑOL D E CARDENAS 
He aquí su nueva y entusiasta D i -
rectiva: 
Presidentes de Honor: Excmo. Sr. 
D . Alfredo de Mariátegui, Ministro 
do E s p a ñ a ; :;pñor don Vicente Gonzá-
•ez Tuya, Vicecónsul de España, y se-
ñor don Leandro Ruiz Aus t r i . 
Presidente: señor don José M- Pe-
láez Rodrigue/. i 
Vicepresidente: señor don Antonio* 
Rodríguez Medina. 
Tesorero: señor don Enrique Arlas 
Fortes. ! 
Vícetesorero: señor don Adolfo de 
Castro Rubira. | 
Sección de Beneficencia 
Presidenta: señor don Balbino Ruiz | 
A u s t r i . | 
Vicepresidente: señor don Manuel i 
I l lodo Vida l . 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: seño rdon Anselmo Ri-
vera Pérez-
Vicepresidente: señor don Ange l ; 
Fe rnández Rodríguez. 
Sección de Propaganda 
Presidente: señor don Felipe Solís j 
Costales, 
es-1 
Vi l l a - i 
se, 
Í U B R 
| \ P t 
a 
t a s u n i n t e r é s 
o s m e s e 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t í p o s r 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s á e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a / p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s faancarías. / 















Á u U L a a a V U 
P A G i N A í R E C t . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Tgnr.ADQS Y NOTARIOS 
TeRARDoTdE ARMAS 
ABOGADO 
18; de 12 a 5. Empedrado. 
B E L L O Y TRüJILLO 
L o a d o s ^ ^ A j i o 
Oft T e l é f o n o M-noa. " ^ a b 
- ^ M Í D E U T 0 R R 1 E N T E 
LEON BROCH 
^ u l i a b a n » . C a b l a 
O R T E G A - ^ r L O Z A n O 
F i n c M R u s t i c a l 
Tobacco and « g a t l a n ^ d< 
mmltíOOO A - * » -
IGNACIO B . P L A 5 E N C I A Dr. E . ROMAGOSA D r J O S E E . F E R R A N 
íono .\-{JI'J-. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
^íéd ico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
t-iiacon, . í l . casi estjuina a A z u ^ í a t o . T e -
ifCOUi* A-2554. 
LUCILO DE LA PESA 
CMĈ 0, To l » l l á b a n a . . 
2; 10 a t í ^ In 15 mz 
**C2»2 ( ^ 
- ^ í i r R Á ^ ^ 
Abogado 
A a a r í u r a . 77 . -233 Broadway. ^ T Z New York, llábana. 
Dr. L A G E 
Knfer.nedades secre ias ; tratamientos em-
p e c í a l a s ; s in emplear inyecciones m e r -
cunul^s , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , etc; 
c u r a rad ica l y r á p i d a . D e 1 a 4. No v i -
^ o . V ! í o u l i c m o - U a b a n - , 168. 
C «075 i n 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de la L n l v e r s í d a d de ta H a 
baua. Consultas de 3 a 5. l ' i c l y e u í e r 
medades secretas. T e l é f o n o A-'JiuA 
Aliyuel . loü, altos. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testiuos y enfermedades secretas. C o u -
yultas por correo y de 2 a 4. en Carloe 
111. n ú m e r o 2tíe. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugi í t en general y partos . Jiapecial.'-
u a d : enfermedades ue m u j e r e s (Uineco-
logiaj y tumores del vientre ( e s t ó m a j í o , 
iatestinoa, liigado, r i ñ ó n , etc.) T r u i « -
mlento de la ú l c e r a del c a t ú m a g o ^or el 
procede».- de fiiahorn. C o n s u l t a de 1 a 3 
^excepto los doraingosj . K m p t d r a d o , 52. 
'leleiono A-^fibO 
41-19 28 í 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dentista. Consultas de ü a 12 y 
de 2 a 5. Espe t ia l idad en el tratamiento 
de l a s eiiferiuaiades de las '•encias.' 
( P i o r r e a alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y bac-
t e r ' o l ó g i c o y rad iográ f i co . H o r a f i j a para 
cada cliente. Gal iano, oL', bajos. Te lé fo -
no A 3843, 
4323 28 f 
O C U U S T A S 
Dr . J O S E A L E M A N 
Dr . F . H . BUSQÜET 
S a n , G a r g a n u . nariz y o í d o s , e s p e c i a l i s t a del 
| c en tro Asturiano." D e 2 a -i en V i n u -
aea. ai). T e l é f o n o A-52Ua D o m i c i l i o : Con-
cordia, n ú m e r o Sít T e l é f o n o A-4230. 
Conaultas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y electricidad Médica . R a y o s J . A l -
ta irecuencia y corrientes, en ManriQue . 
^ l . ^ J 3 1 a * T e l é f o n o A-4474. 
c s i l ^ iu 31 ag 
28 f 
«01 
G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A U l ü / U B L I C Ü i M V l f t n 
ins. OblKpo. n ú m e r o 61). altos. T e l é -
M'ti l̂ e i) a u; a. m. y de 2 « 
PEIAYO 
GAKÍ 
P R O C U R A D O R E S 
JUAN Dfc uiOKA 
^.r lou 10 ano» de ejercic io en 
Proonraüur. ^ « írece sus servic ios . 
lil!lt,u,S!i7 altos Telefono A-5Ü75. Corroo: 
ffiido'1^ Cable y T e l é g r a f o : De-
3T65 
15 ma 
a o r e * c a i V t e ü i O ü a y Cirugía 
íu y u i n i a üe ijuptrniientes. 
Ü T e u general, inyecciones do Neo-
ZMU. consultas de 2 a 4. Dunes, 
.rLuca 1 Viernes. Auptuuo, áb. Telé-
i iauos, eiitre 21 
Mi 
Zo A-»W< U J i n K l l i o 
, ¿ (dtadv. l e i . louo l) -44Sá, 
Ur. i u . i^VtLí. r i U i i l L i 
LaejUu uíiíccun carnudo ue la» axec-
a».ius sinnaic» ue mujei. conaultas 
M i » 4 uraua i*/¿» .umtea y v icrues. 
JtkUú, tlX-ü¿>. u.auuiia. xciclouo ^-w__u. 
1 Umü 
„jUi..a,u c t i .ve»t i«o« c^cxuaiv tmeiite. 
l ¿7; t Ul. ^ilUl^UI'ilUX, 
Uaoana. 
mu 20 i 
m. j ue i^^a 
üir. E U ü E M O A L B O í C A B K E K A 
Medic ina en general. Kspec ia lmemo t r a -
tamiento de l a s alecciones del pecho. C a -
aos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consul tas d iar iamente , de 
l a 3 . Neptuoo; 1^0. T e l é f o n o A-lülW. 
D í . J . B . R ü l Z 
De ios l iospitales de Fi ladelXia , i \ ew Y o r k 
y Mercedes. Espoc iaUsta en e u í u r m e d a d e a 
secretas. E x i u i e n e s u r e l r o a c ó p i c ü s y c is -
loscopicos. E x a m e n del r i ñ o n por los H a -
yos .v. inyecc iones del ÜOU y 01*. ban l i a -
fael, ¿0, aitos. D e 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-uool. 
Dr. R O B E U N 
Pie l , sangre y enfermedades secretas. Cu-
r a c i ó n r á p i d a por alaterna m o d e r n í s i m o . 
C o u a u l U a : de l ü a 4. P o b r e a : grat is . C a -
lle de Jeaüa M a r í a , W. T e l é f o n o A-Í332 . 
Ur. í - K A T i U i t U J . D E V E L A M J O 
K n í e r m e d a d e a del C o r a z ó n . Pulnionea, 
Nerviosas, i ' i e l y enfermedades secretas. 
Conau l tas : De 12 a 2. los d í a s laborables , 
balud. n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-541ÍÍ 
Dr. J . D i A G O 
Afeccione* de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . Empedrado . Vi. 
D e 1 a 4. 
Dr. JÜ5E A . P í í E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
un M e d ^ l n a . C i r u j a n o del l i o s p l l a l uft-
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a ü. C o n s u -
lado, n ú m e r o OU T e l é f o n o A-4544. 
Dr. E N K I U U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de u g u i n t a de Sa lud " E a B a -
lear. ' Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u - ' . , ^ , i 
gia en general. C o n s u l l a s : de l a 3 Üan I ̂ . ^ P ^ oItíos- Alalecou' U - al-
Dr. £ . F E R N A N D E Z S O T O 
J o s é , it 
43¿4 
T e i é l o n o A-20 ía . 
28 í 
ü r . A L r f t t ü Ü G . DOMINGUEZ 
l i a y o s A . Piel . E n f e r m e u a ú e a secretas. 
i.eugo .\ ¿oaa ivarsan p a t a inyeccionea. D e 
p- m. T e i é l o n o A-OSO»'. S a n Miguel , 
> l u í , Uubaua . 
1 a 
uúmec 
ios ; de 3 a 4. T e l é f o n o A-44ti6. 
Dr. AWTONiÜ K l V A 
C o r u t ó n y Pulmones y E n f e r m e d a d e s del 
p e e ü o exclusivamenLe. Cousu^tau: de 12 a 
z. l ieriia/ .a, 3^. bajoa. 
4327 28 £ 
Dr. J . V L t i U t i G O 
E s p e c i a l i s t a de P a n s . E s t o m a g o e lo-
u s t i n o a por medio del a n á l i s i s del jugo 
g á s t r i c o . Consuiuia de E i a 3. Coneuni-
ao. IO. T e i é l o n o A-61-íi. 
C U U A U A D I C A E X S E Ü U l t A D E L A 
D l A E E T E ü , P O i i E E 
C o n s . i ü a s 
v iuruiono, en o i i . e i i i y , i) y ineuio, a l 
tos; de 1 a 4; y en Correa , esquina a. tino. 
rnua.ecio, J e s ú s del Alome Teletono 
i-iOJo. 
Dr. i - l U í j E K i Ü K i V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades del pecho. 
Ins t i tuto de Itadloiogia y E i e c t r . o i d a d 
Medica E x - i u t e r n o uei Sanatorio de >iew 
i o r k y ex-d irec ior del isanaior'c ""l̂ a E s -
peranza." Iteina, 127; de 1 a 4 p. m. T e -pera 
i é lono» 1-^342 y A-^5ñ3. 
Dra. A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfarmedades del es-
t ó m a g o . T r a í a por un procedimiento es-
pecial las dlsyepsias , ú l c e r a s del e s t ó -
Cornentes e l é c t r i c a s y masaje mago y la enterit is c r ó n i c a , asegurando 
i ua»je i l a cura L'0n8Uitas: :de 1 a 3. Uelna , 
l)Ü. T e l é f o n o A-Ü060. G r a t i s a los pobres, 
E u n c s . M i é r c o l e s y Viernea. 
Uédico de Tuuercuiosos y de E n f e r m o s 
leí l'mUo, Médico de niuus. E l e c c i ó n de 
aaimag. Cousivltas de 1 u 3. Consuia-
to, lid. 
1ISU IU t 
Ür juaí^i iu. i / i . L¿\ r v í A M g , 
MlM uei Centro A s i u n a n o . Medic ina 
(Q n^ierai. Cuaáa l tas duu'ias t- a -i) 
U'lUiii)-, numeiu iii, altos. l ' o m i c i l ' u : 
turuciflio, ^ i e i é i o u o l - i l U i . 
U r . Í í U í i / ^ í l u r L i m t t o Ü 
Cirujano dei Hospital de i^meigeucias y 
del JUuSpltal AUUieio LUU. li.opeciaiiSLa 
en vías urinarias y eiuermeonuea vene-
ieat>. ciatuscopia, catensmo de loy uré-
teres y esunicu del riñon por los Kayoa 
A. inyecciunea de Xseuauivarsau. Consui-
las de i u a a. m. y de 3 a o p. m., en 
la cade Ue Cuba, numero UU. 
Dr. J . A . V A U J L s A N C I A ^ J 
C a t e d r á t i c o t i tular J e l a L'niversidad. 
Medicina i n t e r n a en general . E s p e c i a l -
mente EulermeUades dei S is tema A e r -
rlQHOi E c e s y E n l e r m e d a d e s del C o r a -
ron, . o u s a i u i s . de 1^ a ^ i>-0). S a n c á -
muro, numei'o - - i . 
C buii 3üd 17 o 
' — I infamu., o í , itrauvtea Uei c ¿ r r o ) . T e i é -
i , . 1 fono A-300Ü. D irec tor , doctor J o s é E Jj'e-
U t . L L T i L U U v J Í Ü ^ C L l í ; r r a n . E n esta e n m e a pueden acr a s i s t í -
Ciruj*iw uei uoapua l - Miercede*»' c i -1 aoa 108 «í"1»-*141108 P " ' iua m é d i c o s , e i ru -
mgu iesgecialidad Ue cueUoj e i i i erme- ' Jlulos y eww***^* «¿ue UeaOeu. C o n -
íwm de .os ojos, orina y ¡ ¿ i n g r t . I n - " 
jecclo.iw ue •.Neoaalvarsán. C o n s u l t a s : 
Je i i i p. m. Domingos. de 10 a E ; a. m. 
SMMW A-ÜS¿1. San l lafae l , T¿. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De l a s Facul tades de B a r c t i o n a y H a -
bana. B n f e r m f í d a d e s de los Ojos , G a r -
ganta. Nariz y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas part icu la-
res de ñ a 6. P a r a pobres de S a 10 a . m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . Nep-
luno, 50. T e l é f o n o M-1710. Clí ir ica de 
Operac iones: Car los I I I . n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Idem idem Comunes, de 21 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Naye-
gación. Preferidas, de 76.1|2 a 86. 
Idem Idem Comunes, do 42 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 149 a 165. 
Idem idem rieneficiarías, de 92 a 98. 
Union Oil Company, de 0.70 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 52 a 70. 
Idem idem Comunes, de 22 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, da 66.3¡4 a 69. 
Idem idem Comunes, de 47 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.1|2 a 59. 
Idem idem Comunes, de 24.112 a 25 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 57 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40 a 42. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 78 a 85. 
Idem ídem Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 42.314 a 46 
Idem idom Comunes Sindicadas, ds 
42.112 a 46 
M EVA D I B E C T I Y A 
E n Junta General de accionistas de 
la Unted States y Cuban Allies Workí 
Einginaering Corporation, celebrrada 
el lunes último, fué elevida la si-
guiente Directiva: 
Presidente, señor Frank Steinhart. 
Vocales; señores Frank Ste'nhart; 
Adolfo B . Horn; Armando Godcy; Jo-
sé Marimón; Emeterio Zorrilla: Anto-
nio San Miguel; Julio B . Forcade; 
Dionisio Velasco; Alfredo Domíngue',. 
Julián Aguilera; Pedro Figueras; E r -
nesto B. Calbó: Manuel Dirube 
COMPAÑIA 1>TFR>ACI0XAI DT 
S X 6 U B 0 S 
Desde el día 17 del actual, la Com-
paría Internacional de Seguros, S. A., 
trasladó sus oficinas de )a calle de 
Teniente Rey número 11. a su edificio 
propio, en la calle de Egido número 
14, antiguo Palacio de Balboa, hoy 
Palacio Internacional, donde han que-
dado definitvamente instaladas dichas 
oficinas. 
Así nos lo comunica en atenta circu 
lar el Director General de la Compa-
ñía, al que agradecemos la atención. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
AZUCAR EXPORTADO 
Fueron embaircados en el puerto de 
Matanzas para New York, en el vapor 
americano "Lake Deval'^ 11,000 sacos 
de azúcar, por los señores Sobrinos 
de Bea y Ca. 
También fueron embarcados por el 
citado puerto, en el vapor americano 
Neptuno, 5. T e l é f o n o A-3817. E n el g a M - "Cryeroft", 9,700 sacos por la Com-
nete o a domicilio, $ E l lay servicio de 
manicare . 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de loe 
Ojos, O í d o s , N a r U y Garganta. L e a l t a d 
n ú m e r o «1 l l oras de Consulta: de 11 u 
12 m. y d é 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-77ÓU. 
F-1012. lliilntna. 
C A L L I S T A S 
Quiropedista A L F A R 0 
50, Dbispo, 50, bajos. T r a b a j o s perfectos 
Que pueden compararse, sin cuchil la n i 
dolor $1. De S a ti p. ra. Domingoa: 
de S a 12. 
3041 6 mz 
F . T E L L E Z 
Q U I E O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotosls, 
o n i c o g r i í o s i s y todas las afecciones co-
munes de ios pies. Gabinete electro qu l -
r o p é d l c o . Consolado y Animas. T e l é f o -
no M 2390. 
3117 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
CAMBIOS 
New York, 100.3ll6.« 
Idem, vista, 100.1|16. 
Londres, caole, 4.77.314. 
Idem, vista, 4.76.l|4. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 92. 
Idem, vista, 91. 
Hamburgo, cable, . . . < « 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101. l ] í . 
Idem, vista, 100.3¡4. 
Zurich, cable, 103. 
Idem vista, 102.1¡2. 
Müano, cable, 79.112 
Idem, vista, 78.3|4. 
Hong Kong, cable, 76.Iu, 
Idem, vista, 76.10. 







F , S U A R E Z 
pañía Azucarera Gómez Mena. 
ZAFRA D E 1918 A 1919 
Movimiento azucarero del puerto de 
Sagua hasta el 18 de Febrero de 1919: 
Arribos 
Sacos 
Punta Alegre Sugar Co. (2) 
Narcisa./(3) 
Quí . -oped i s ta del "Centro Asturiano." O r a - , ̂ a^,t' • • " • 
duado en I l l ino i s College, Chicago. Con-1 ban Agustín 
suitas y operaciones. Manzana de G ó m e z . Fidencia i . 25 570 
Departamento m Piso lo . u e 8 a 11 y de . R e f o r m a ^ ># * ^ 29,>240 






4320 28 f 
A L I M E N T O O V E N E - V O 
Dr. LKWtMu K . l ) t Ái tAGON 
ujino dei Hospital de E m e r g e n c i a s . 
¡ W o n del Dispensario T a m a y o . C i -
» abdominal. Tratamiento medico y 
-líuruico de las afecciones especiales 
suitas ex te ioas para c u ü a l l e r o a : lunes y 
viernes, de i i a i. ¡Seno iaa; martes y 
JUOVes a i a misma boca, l a o n o i a r i o s ; j 
i 'oures : gratuita,: s ú l o loa martes para 
aenoras, y sanados, cabal leros , de i a 
o p. in. 
Dr. G A L V E Z GülLLEM 
Espec ia l i s ta en enfermedades secretas 
l l a u a n a . 4y. eaiiuiua a Te jad i l l o . C u a -
e U mujer. Clínica para operaciones J e-1 tiUlUli • ^ 12 a. í E s p e c i a l p a r a los po-
» del Monte, aso T e l é f T o l S " Irnet*'H^"'"'"6• V00 •«•eieiono i-^ü^a. G a -
Wllf t ton,iultas: A^ína. üb. T e l é í o -
brea: de 3 y m e d i a a i . 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
^eSermea}.1;!^121^ C ü n , p r e f e r e n c i a par-
^ír« 'Wnt,des 1de„"lno8 del pecho y 
-4 ' itol -fv 116 Á2 a 4. J e s ú s Ala.-I¿ 
iZl telefono A-C488. 
, 28 í 
^ ROQUE SANCHEZ QÜIR0S 
^ s i i t i ' d f " 0 ' G,arCauta, n a r í z ? o í d o s . 
432 0- Xelé íono F-5157. 2S f 
^ ^ E L P E R E Z V E N T O 
LT10̂  y S i f ^ L ^ K * * ^ * - S i s t e m a 
^ ¿ - i ^ c ^ e 6 / y m ^ ^ 8 e 9 C0dn; 
- ^ o T ^ ^ Barrde? 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de l a Casa de Eenef i cenc la y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enfermeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2. E í n e a , entre J y 
G . Vedado. T e l é f o n o E-423a. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su c lase ; . C r i s -
t ina, 38. T e l é f o n o l - i y l 4 . C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o . 72L T e l é f o n o A-4ñi>8. 
¿ Q u é oerá m i a b o n o / n A ñ á d e l o ! ! L a -
borator-.o de Química a g r í c o l a e indus-
t r i a l 
C 4RDEN AS-CASTELLANOS 
Mereuderee, 37Vj. T e l . A-5144 
1 
ANALISIS D E ORINAS 
Compietos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í í .co del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud, 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prac-
tican a n á l i s i s o u í m i c o a en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A R T U R O R . R O S 
C i r u j a n o Dentista . E s p e c i a l i s t a de l a s 
afecciones do l a boca H o r a s de ofici-
n a : 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n c s A-6730 y F-21ñ9. O'Ke i l ly , e squ ina 
a Vil legas. 
Dr. R E G I N O R O J A S 
G l K ü i D E L E T R A S 
1U8, AguMH ÍUA' esquina a amargura, 
laacen , .0v.-> pui el caole, facilitan car-
ias de crédito y giran lenas a corta y 
.arga vibta. Uaccn pagoa por cabie, gi-
mu letiut « corui y larga vista sonre 
tuuas las capiuues y ciudades irnpur-
i.ante£> de loa inalados Cuidos, Méjico y 
ibui'opa, asi coi., j soure iouos ios puu-
oios de Ú a y u n a . LUÍU carias de crédito 
bOüre íNcw iora, i<nadeiiia, Aew U'leans, 
buu i) iau>.iocu, i^undres, rana, liü aour-
go, Aiaona y Larcelona. 
h . JOo D L l í . A¿\UULLLES 
banqueros 
i>ieicauere^ j u , nabana . 
Deposuos y cuernas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valorea, n a c i é n d o s e cargo do cobro y 
remisiou de dividendos e interebcs. P r é a -
lanios y pignoi aciones de valores y f r u -
tos, c o m p r a y venia de va lSrcá x)úbU-
cos é inuustnaieb. C o m p r a y venia ele 
letras de cainuio. c u b r o de l e n a s , cu-
pones, etc., por cuenta ajena . Giros so-
ore las principales yiaiuui y t a m b i é n so-
ore los puemos ue E s p a ñ a , I s l a s B a l e a -
res y c a n a i'agus por caoie y C a r -




Adela.. . . 
Rosal ía . . 
San Pablo 







Londres, 3 d¡v. , . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . , 
Alemania, 3 d!v. , 
E . Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 da Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 21 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
UIPORTACION D E V I V E R E S 
Resumen de víveres llegados por 
los vapores Concho, de New Yqrk; 
Algiers, de Galveston, jt H . M. Fla-
gler, de Key West: 
Huevos 1.050 cajas. 
Harina, 2,350 sacos. 
Papas, 400 barriles. 
Cebollas, 300 sacos 
Salchichas, í,600 caja. 
Carne de puerco, 15,876 kiiot y 150 
cajas. 
Arroz, 2,762 sacos. 
Frijoles, 2,000 Idem^ k 
Sardinas, 10 cajas. 
Pescado, 3,924 bultos. 
Frutas, 4,804 cajas. 
Conservas, 6,738 idem. 
Salsa de tomates, 50 Idem. 
Jabón, 1,740 bultos. 
Macarrones, 146 cajas. 
Sal, 540 bultos. 
Jamón, 17 Idem. 
Encurtidos, 105 idem. 
Carne, 13 Idem. 
Vegetales, 275 idem. 
Cereales, 45 ídem. 
Mostaza. 10 Idem. 
Cerveza, 50 barriles. 
Whiskey, 210 idem. 
Pimienta, 15 sacos. 
Comino, 10 Idem. 
Café, 285 idem. 
Chícharos, 500 ídem-
Maíz 250 idtm. 
Avena, 2,080 Idem. 
Anisado, 40 cajas. 
Leche, 12,100 idem. 
Añil, 20 idem 
Champagne, 680 Idem 
Peras, 1,050 Idem. 
Velas, 101 idem. 
Galletas, 66 ídem. 
Embutidos, 47 idem 
Fideos, 50 idem. 
Ginebra, 9 bultos. 
Vinagre, 112 idem. 
Cacao y vainilla, 40 cajas, 
EXPORTACION 
Para Key West, por el vapor H. M. 
Flagler: 
Azúcar, 670 sacos. 
Para New York, por el vapor ame-
ricano Morro Castle: 
Tabaco en rama, 11 pacas, 2274 ter* 
dios y 911 barriles. 
Tabacos torcidos, 215 cajas. 
Legumbres, 2,174 huacales. 
Aguardiente, 400 pipas. 
Alcohol, 460 bocoyes. 
BUQUES D E CABOTAJE 
Febrero 21» 
ENTRADOS 
Sagua Campeche, García, efectos, 
Cienfuegos C. Padilla, Jerez, Idem 
Arroyos Antolín del Collado^ Ptlañ 
nell, 800 sacos de carbón y efectos. 
Cárdenas Unión, Valent, 800 sacos! 
de azúcar y 30 pipas de aguardiente^ 
Idem Juana Mercedes, Valent, 40d 
sacos de azúcar y 50 pipas de aguar-
diente. 
Matanzas, de Matanzas, Ballester, 
efectos. 
Cabanas Gertrüdla, Mayol, 700 s » 
eos de azúcar. 
Idem Caballo Marino, Soler, 900 e » 
eos de azúcar. 
Bañes rinidad, Gil, 500 sacos Idem 
Mariel Asunción, Ferrer, 600 sacoi 
idem. 
Canasí Saba«?, Enseñat, 400 sacos Id 
Idem Josefina, Enseñat, 400 saco» 
Idem 
DESPACHADOS 
Cárdenas Zubieta, Oleaga. 
Idem Rosita, Alemafiy. 
Matanzas Matanzas;, Ballester. 
Sagua Rafaela, Mariflo. 
Bañes Trinidad, GIL 
Idem San Francisco, Rloseco, 
Cabañas María Blanca, Lópes 
Canasí Sabas, Enseñat 
Idem Josefina, Enseñat 
Cabañas Gertrúdis, MayoL 
Idem Caballo Marino, Soler. 
Espíritu Santo Sofía, Más. 
MOVIMIEIÍTO D E AZUCABES 
Según datos que nos remite el Colegio de Corredores de Matanzas 
el movimiento do azúcares en dicha plaza durante la semana que terminó 
e l día 15 de Febrero, fué como sigue: 
R E C I B O S 





Punta Alegre Sugar C o . 
Narcisa 
Zaza , 
Fidencia.. . . 
Reforma.. . . 
Rosa María.. 




San Pablo.. . 











Existencias en almacenes 
192,23S 
J . K tUiVifArtlA 
S. E N C. 
Amargura, Mum. 34 
Hacen pagot, por el cable y g i r a n letras ' 
a corta y l a i g a vista sobre iNew i 'or t , 
Cendres , P a r i a y sonre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s P a -
leares y Canar ias . Agemea de la C o m -
p a ñ í a ü e Seguros cona'a incendios - i i o -
y a X " 
Sacos 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Vitoria . 
Punta Alegre Sugar Co. 
Narcisa . 
Zaza .- . 







R e f o r m a 17,240 
Rosa María, 
Altamira. 
Dent i s ta . H o r a s de consul ta de 9 a 11% I i a c u « n t a corriente 
a. m . ir de 2 a_6 I n d u s t r i a , l i s , 
U a c e n pagos por cabie, g i r a n letras _ 
corta y l a r g a vista y dan c a r t a s de e r é - San Pablo.. 
dito sobre: Dondres , P a r í s , Madrid , B a r - t „ Tnl ín 
celoua, .New i'ork, K e w Orieans , F i l a d e l - J u i 1 * -
fia, y d e m á s Capi ta les y ciudadea de 
ios l i s tados Cnidus, Alcjico y ü u r o p a , nal 
como soOre lodos los pueblos Ue E s p a ñ a 
y bus pertenencias , tíe reciben d e p ó s i t o s 
5,714 
3,200 
F e . . 1L61Í: 
Adela 9.200 
1,800 
entre Neptuno y S a n MigueL 
3104 4 mz 
Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
jv c irujano. Domic i l i o : A g u l l í 
altos. T e l é f o n o A-1238. l l á b a n a . C ó n s u l - de infa l ib le resultado, s in inyecciones! 
taa: Campanar io , 112. a l tee; de 2 a 4. E n - que tan funesto resul tado b a n dado. S a n 
C i r u j a n o Dent is ta . L a piorrea por su ex-
MédiC l lU i a , 76,! e lusivo tratamiento, ú n i c o en el mundo. 
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s N i c o l á s , 04. altos, esquina a Concordia 
resp ira tor io y gas tro - ln te s t inaL 
ciesnes de N e o s a l v a r s á n . 
I n y e c - De 1 
I 2635 
6. T e l é f o n o M-16Í2 . 
26 f 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ú v e d a construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para guardar valores de 
todas cluses bajo l a propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que so deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C S;l8l 
BANQUEROS 
l a 0 o 
I n f 
o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
Arcado de" valores 
l ^ o ^ h a h l ^ a l z a a b r I 6 a y e r e s t e 
N ^ n T ^ 0 8ubid0 todo8 l o s 
^ l»rMr«?r 0 P r o p o r c i ó n . 
^ la J o r e ^ l a r m e n t e ^ s a c c i o n e s 
^ K a n a n c S ' d ^ 6 o b t u ^ e r o n u n a 
E S a laa r n h d03 e n t e r 0 3 c o n r e 
;y! « c c i o n e l p í l e f r o n , e n l a a p e r t u r a 
a 57 3'4 nf*r idaa de e s t a C o m -
M i a ¿a yJ0 a 58.114. cerrando ñ¿ , do 
-es. L a t T ^ 3 y 8i:i nuevas ope-
, ! * y .T1* C h u ñ e s abrieron a 
• precio se vendieron 
r a 
U v* 24. 8nL^Ce..8lvamente otras 
— ü ^ t o de la cotización ofi-
cial se mantuvo firme la demanda, 
ganando nuevas fracciones, y se ven-
dieron entonces 100 acciones a 24.5|8. 
Al cerrar se vendió un lote de 50 ac-
ciones una fracción menos, o sea a 
24.112. 
E l papel de la Compañía del Telé-
fono va correspondiendo a nuestíras 
impresiones, pues aunque de manera 
lenta cada día gana nuevas fraccio-
nes. Sd operó en Comunes a primera 
hora a 91.112 y 91.314 y más tarde se 
vendieron 200 acciones a 92, cerran-
do firmes de 91.7|8 a 92.114, con ten-
dencia de alza. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecieron todo el día 
inactivas, cotizándose a distancia de 
S9.3|4 a 93, sin operaciones, debido a 
que toda la atención del mercado es-
tá concentrada en otros papeles que 
han tenido mayor movimiento en los 
últimos días. 
Firme y avanzando fracciones las 
Comunes de la Havana Electric, que-
dando solicitadas a 99.1|2, sin que se 
efectuaran operaciones. 
E l papel de la Naviera es el único 
que no ha tenido movimiento desde 
hace varias semanas, por lo jue pare 
ce el papel más indicado para com-
prar, máxime tomando en cuenta que 
se cotiza a un tipo relativamente ba -
jo y porque se aproxima Iq fecha del 
dividendo del trimestre. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional experimentaron l i -
gero avance, quedando solicitadas a 
66.3|4 y a 47. Preferidas y Comunes, 
respectivamente. 
L a demanda de acciones de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas continúa 
activa, pero nada se hace porque no 
yaie papel a la venta a los actuales 
precios de 78 las Preferidas y 42.314 
las Comunes. 
Las Preferidas de la Compañía In-
ternacional do Seguros experimenta-
ron notable mejora, pero como no sa 
le papel a la venta es muy limitado el 
movimiento. Se cotizan de 93.112 a 
100. 
Las acciones de la Compañía de 
Pesca y Navegación continúan avan-
zando y lógicamente han de buscar 
precios más altos, teniendo en cuenta 
el estado próspero de la Compañía, 
como lo demuestra el bocho de que so 
ha empezado a amortizar el papel 
Preferido. Se cotizan estas acciones 
de 80.1|2 a 86 y de 44 a 46.1¡2 las 
Preferidas y las Comunes, respectiva-
mente. Cerró el mercado firme y de 
alza. 
E n el Bolsín se cotizó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.1|2 a 95. 
P. C. Unidos, do 89.3;4 a 93 
H . Electric, Preferidas, de 107 a 
109.112. 
Idem idem Comunes, de 99.112 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 105. 
Idem Comunes, de Í1.718 a 92.114. 
Naviera, Preferidas, de 86 a 90 
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(1) Vitoria ha elaborado hasta hoy 
48,000 sacos. 
(2) Punta Alegre Sugar Co. ha 
elaborado hasía hoy 70,000 sacos. 
(3) Narcisa ha elaborado hasta 
toy 57,000 sacos. 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
L a cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habt-fla por la cea-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
es de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correco-
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR EÍT LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo Dase 96, en 
almacén público de esta ciudad fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Abertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PR03IE1)10 OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presiden-
cial Bflmero 70, de Enero 18 de 1918. 




Para New York . . . . . . . . . , . . . , 
Para Fíladelfia. . > , . 
Para Boston , , . 
Para Galveston 
Para New Orleans 




Para el Canadá 
Para el Japón 













































Total. 285.500 59.800 354.300 




MOTMIENTO L E AZUCARES 
E l habido en el puerto de Nuevitf.s al terminar la semana del 15 de 
Febrero del año actual, fué como silgue: 
C E N T R A L E S E n a l m a c é n E n c a r r i l e r a E m b a r c a d o 
Tuinicú 12.74*¿ 








L a Vega 9.144 
Algodones . . . . . . 4.586 
Senado 16-000 
Cabaiguán • 2.800 
Jobabo 19-990 

























Total recibido en la semana: 77.425 sacos. 
Total embarcado en la semana: 40.100 sacos. 
Nuevltas, 16 de Febrero de 1919. 
5.000 
161.523 
C o r r e s p o n s a l . 
















L L E V E 
¿ l a " C A J A D E A H O R R < 
DINERO 
d e l B a n c e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e v. : : : : " " : 
\ 
F e b r e r o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
L O S D O S I D E A L E S 
Un dia eu que mi amigo el Peno 
dista deseaba pensar en cosas distan 
tes do sus cotidianas ocupaciones, leí 
le un discurso mío sobre el Ideal 
(1) porque me pareció que los con 
ceptos en él expresados y que revés 
tmn para su ignorancia alguna nov. 
dad, pudieran despertar en bu alma. 
Bebible como una lira, ideas y sen 
timientos buenos. . sa. 
Algunas cosas lo impresionaron sa 
ludablemente, otras le parecier^ Pa-
radojas y e^geramones ultramonta 
nas y mucbas le suscitaron duda3 
que quiso aclarar con gran conten-
tamiento mío x j j„i I A 0 ^ 
L a definición que da usted del Idéa-
me parece 
do nuevo. , , jo 
— E l Ideal —contesté —es el íln de 
una empresa que tiene por o^eto ob-
tener para nuestros semejantes algún 
"bien particular subordinado al eterno 
y a cuya consecución hablase d? 
aplicar la vida o rparte de ella, sin 
m i s interés que servir a Dios. 
E l Ideal de San Francisco fué el 
de que sus írailes observasen los 
consejos evangélicos con la más alta 
perfección; el de San Fernando U 
reconquista de España; el de San 
Luís la conquista del Santo Sepulcro; 
el de San Ignacio la fundación de una 
lalllcla que Jamás diera al error ni al 
mal tregua ni cuartel como no lo.? 
daban a los mahometanos los caba-
lleros del Temple; el Ideal de don 
Bosco salvar al mundo del socialis-
mo, formando al obrero cristiano. 
¿Qué debo nacer para salvarme? 
preguntaba a Muestro Señor el man-
cebo rico.—Cumple los mandamientos 
—¿Qué debo hacer para obtener la 
perfección?— Da tus bienes a los (po-
bres y sigúeme. 
Muy bien, me contestó David Fon-
tana, tal es el Ideal de los católicos 
o de los cristianos en general, pero 
.V s librepensívlores también son ca-
I»aces de ideales y los conciben mu-
chas veces, persiguiéndoles constan-
tes a menudo pero no los relacionan 
crn lo eterno y así la definición de 
usted no comprende esas nobles em-
presas que -io por no ser religiosas 
dejan de ser grandes. Hay quien con-
sagra su vida a la ciencia y la da por 
ella, como André el aeronauta explo-
rador del po'-o ártico y ¿puede decir 
que ese grande hombre no persiguió 
un ideal, aunque no haya tenido a 
Dios en cuenta? 
Si, le contesté, quería obtener un 
fin bueno en sí mismo, pero un bien 
que puede aspirar a nobleza mayor 
v no lo hace cuando para ello sólo 
basta un acto de la voluntad, se de-
grada y empequeñece. No es verda-
dera la ciencia que no tiende a trans-
lormarse en amor decía San Buena-
( P O R F . E . ) 
ción admirabla de un genio prodigio-
so, nos enseña que existe un océano 
mtre el ideal del cristianismo y el 
que pueda formarse fuera de él. 
Sin gran esfuerzo va usted a ver 
la razón y a confesarla. Supóngase us-
ted tan dadivoso y munificente, que 
dedica toda su fortuna a la funda-
ción de un hospital y que, a más de 
< &o, emplea en la empresa todo géno 
ro de trabajos y esfuerzos, sin con-
seguir otra cora que la pérdida de su 
dinero, las burlas de sus enemigos 
y el más pror-ndo desengaño. Claro 
es que entonces, si no desde antes, 
usted, y cualquier hombre normal, 
elevarían los ojos a Dios, pero su-
pongamos, para ejemplificar mejor 
mi teoría, que ese hombre munificen-
ínLmnleta y q u i e r a oírla te es un ateo y que no pide al cielo 
ni Juelicia ni resignación. ¿Que su-
Dios- ¿Que cedió con ese ideal sin 
pasó como la nube p como la som-
bra. Una injusticia sin reparación, un 
esfuerzo sin premio, un desorden sin 
restaurarse el orden correlativo. 
No concibo en un ateo tanto desin-
terés y tanta abnegación, pero supon-
gámosle, sin embargo, y esa simpatía 
suya (no puede decirse que obrara 
sino por simpatía) vendría a paraf 
en un d e s T g a ñ o Irremediable, con 
probable conb¿cuencia de suicidio o 
de venganza. E l ideal del ateo, si 
prescíndlenHo de la experiencia po-
demos llamar *deal a ese anhelo sinr 
pático, muere pnte el obstáculo insu-
perable, acaba con el desengaño y no 
siquiera se trasforma en otro ser 
como la flor que se agosta. 
Veamos el Ideal cristiano, el qu© 
nace al calor de la caridad y tiene 
por alas la le y la esperanza y por 
puerto la vida eterna E l ideal se 
frustra supon¿ámoslo así, como el 
otro; después de desesperados es-
fuerzos cae en ruina y es polvo Im-
palpable; el fracaso ha sido igual 
para el cristiano que para el ateo; 
pero aquí se realiza el pensamiento 
de Lacordaire LO FUGAZ DEJA UNA 
H U E L L A E T E R N A y l a labor, la fa-
tiga, los sudoies, los desengaños, son 
elementos del orden universal y har-
monioso con que Dios saca de los 
despojos, diremos así, de un gran an-
hele c'e justicia y amor, bienes In-
ca?cTilables para el tiempo y la eter-
nidad. Pío ÍX, por ejemplo, es venci-
do y pierde la corona. E l gran Papa, 
por lo que toca a él, ganaría desde 
luego en la inmortalidad mucho más 
de lo que perdió en el tiempo y ¿sabe 
Vd. todos los bienes que traerá a la 
Iglesia l a ir'nsta pérdida de aquel 
augusto trono* Fuera del cristianiá 
mo el ideal que se pierde es nada; 
en el cri^tifíi^smo el ideal que se 
frustra deja muchas veces gérmenes 
de bien en la tierra y es siempre un 
mérito para el cielo. 
"Pobre ateo, me diréis. E s tanto 
ventura y esa idea la han hecho suya ' jn^g simpático cuanto más desgracia-
muchos agnfsMcos modernos, y e: 
amor a los hombres como dice Faguet 
que no tengí su fuente en lo sobre-
natural, no existe, sino en apariencia 
porque su o^gen es el egoísmo y 
cuando este no se satisface, aquél to 
languidece o se desvía. 
No le digo a usted que sea en sí 
malo dedica- a la ciencia algunos 
ocios, como al sport de la caza y de 
do,,. Os equivocáis, contesto, no lo 
compadezcáis porque él es el culpa-
ble, en virtud de no buscar el apoyo 
de Dios, de qn»» el bien se haya hecho 
en su mano fugaz, estéril e infencun-
do como la nada. 
Mirad al gran don Quijote. Su co-
razón de caballero y de cristiano 
amaba la justicia como San Francisco 
la pobreza; poro perdió la razón 
I» pesca o a cosas más frivolas aún-, la locura 'ara realizar el ideal de la 
pero ese deporte, que generalmente 
la vanidad estimula, no puede cons-
tituir un ideal en el noble sentido 
de la palabra, santo anhelo que e«-
vaelve siempre el amor a Dios y a 
los hombres. 
Pero sobre todo hay en mi Ideal 
una circunstancia especialísima que 
lo pone en categoría muy diversa 
de cualquiera otro anhelo humano y 
así aunque vsted llame ideales a 
otras empresas yo sólo a la mía doy 
ese nombre, porque su naturaleza, que 
Ven puedo llamar divina, la pone 
muy aparte de todas. 
Mire usted, Don Quijote, esa crea-
(1) Pronunciado en la fundación 
de un círculo oatólico de Jóvenes. i 
caballería en el mundo (enderezar 
tuertos y desfacer agravios) le pro-
porcionó medios inadecuados e in-
fantiles que le condujeron a la más 
completa derrota de sus caballeres-
cas esperanzas A l llegar a este pun-
to, el genio de Cervantes tocó lo su-
blime Devolvió la razón al caballe-
ro para que conociese su locura, pero 
ro para que se arrepintiese de su 
querer, y cuando don Quijote hallóse 
cuerdo prorrumpió en aquellas pala-
bras que son lo mejor de la obra: 
"BENDITO SEA E L PODEROSO 
DIOS QUE TANTO B I E N ME HA 
HECHO. E N F I N SUS MISERICOR-
DIAS NO T I F N E N L I M I T E NI LAS 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y tiendas d e l a R e p ú b l i c a , j 
¿Qué quiso decir el gran caballs 
ro? Que nada se había perdido para 
él porque la misericordia de Dios to-
do lo remediarla. Qué ¿la sabiduría 
suprema habría de dejar sin premio 
tanto amor a Ja Justicia, tanta fatiga 
por hacerla, tanta humillación por 
no alcanzarla, tanta pureza en las in-
tenciones, tanta castidad y decoro en 
las obras? Convenceos amigo mió: 
el ideal que busca a Dios y que sea 
verdaderamente cristiano, no pasará, 
aunque se frustre en el mundo, por-
cue su huella será eterna; y el ideal 
que se edifica sin Dios y prescinde 
d^ su amparo, lo desprecia y el des-
nrecio de Dios es la esterilidad y la 
muerte. 
Ahora, si ambos idéales se realizan, 
la diferencia es muy marcada: el uno 
es bendecido pí;r el cielo; no el otro. 
"Quiero hacer el bien, dice el ateo, 
eln contar con Dios" que es el que le 
proporciona la riqueza y esa con-
ducta envuelve una Injusticia y una 
A B R E V I A NI IMPIDEN LOS P E C A - especie de hurto de la gloria divina. 











D a ñ o s R u s o s 
U N I C O S E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agil idad, M ú s c u l o s . Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas tas afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber -humano» 
Dios que nuestros y no queremos que 
la honra de su empleo nos pertenez-
ca exclusivamente. Dios nos los ha 
confiado para que los empleemos en 
beneficio de nuestras almas y en pro-
vecho de nuestros semejantes, como 
si fuéramos albaceas o mandatarios 
de esos dones del Padre Celestial 
Será Justo que quien hace buenos 
obras con bienes de otros, aparezca 
como el único benefactor? 
Creo, amigo, que la lógica irresis-
tible de las verdades que esos ejem-
plos envuelven, le hará aceptar hon-
radamente este corolario de nuestra 
conversación: E l ideal verdadero es 
el Ideal cristiano» porque el otro en-
vuelve el desprecio de Dios y no hay 
obra nueva oue consista en una 
ofensa a la divinidad. 
DEPARTAMENTO DE OfOTEKAWA. 
OCPAATAMENTO DC HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADI04ELECTROTERAP1A. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA PISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESiTERAPIA. 
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T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
CAÑA QUEMADA 
E l teniente J . R. Prado, desde Can-
delaria, comunica que _un tren de car-
ga incendió 20.000 arrobas ê caña 
en la finca Delicias, propiedad de Isi-
doro del Folio. 
L E S I O N E S GRAVES 
E l sargento Ramos, desde Cuatro 
Caminos, informa que estando traba-
Jando en el Laboratorio del Central 
Portugalete, el blanco Francisco Do-
mínguez Gutiérrez, sufrió lesiones de 
carácter grave. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E l teniente Colás, desde L a Maya, 
participa que en la finca Olimpo, pro-
piedad de Morten, se quemaron ca 
sualmente 300 toneladas de caña. 
E l cabo Gómez, desde Guayes, co-
munica que en la finca E l Laurel, 
propiedad de Diego Quincusa, se axiS' 
marón 80.000 arrobas de caña y doce 
besanas do campo que estaba corta-
da, estimándose que el incendio fue-
ra casual. 
E l cabo Calvo, desde Bainoa. infor-
ma la detención de tres macheteros, 
presuntos autores por imprudencia de 
un incendio de 80-000 arrobas do ca-
ña, en la finca Banco, propiedad de 
Enrique Díaz. 
E l teniente Tuero, desde MorCn, par 
ticipa que en la colonia Rosa, se que-
maron 50.000 arrobas de caña de Juan 
Roz, estimándose que el incenr.io fue-
ra casual. 
HOMICIDIO 
E l primer teniente Perein^. desde 
Aguada de Pasajeros, comunica que 
en un cañaveral de la colonia Romera 
dieron muerte al mayoral do la misma 
Francisco Medina Almeida. 
T e l e g r a m a s d e í a I s l a 
L A D E O L E S D E T E N I D O S 
(Por telégrafo.) 
CAÑA QUEMADA 
E l jefe del puesto del Central Amó-
rica, informa que en la colonia Cari-
dad de aquel Central, se quemaron 50 
mil arrobas de caña, suponiéndose 
que el incendio fuera casual. 
L E CAYO ARRIBA E L ARBOL 
E l teniente Colás, desde La Maya, 
participa que en la fínca Andrés, su-
frió lesiones graves el blanco Félix 
Rizo, al caársele encima un árbol que 
tumbaba. 
E l teniente Cruz, desde Elias, co-
munica que en la colonia Borbollán. 
propiedad de Portuondo y "Valiente, se 
quemaron 2.000 arrobas de caña. 
INCENDIO 
E l teniente Pascual, desde Palmira, 
informa que n la finca Tirajíina, se 
quemó casualmente una casa de gua-
no y tabla, propiedad de /vpolonio 
Suárez. 
Pinar del Río, Febrero 21. 
Hoy fueron detenidos por la policía 
municipal los autores del importante 
robo de mercancías ocurrido recien-
temente, fracturando una puerta del 
almacén Este del paradero del ferro-
carril. 
Los detenidos se nombran Francis-
co Azcárate, Manuel Castillo, José 
Moreno, Bienvenido Martínez, Fellclo 
Trujillo y Leopoldo García. 
Uno de los detenidos era sereno del 
paradero y los restantes obreSros del 
almacén. E n casa de Azcárate se en-
contraron fardos de tasajo y otras 
mercancías. 
Hernández, Corresponsal. 
E L E S C U L T O R E S P A Ñ O L S E Ñ O R 
RAJJIOX M A T E T J V I S I T O E L C O B R E 
(Per telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 21. 
Esta mañana salló para Bayamo el 
escultor español señor Ramón Maten, 
después de haber visitado el Cobre, 
tomando vistas de la patrona de Cuba, 
con objeto de modelar la imágen para 
la capilla española de New York. 
L a Cámara de Comercio ha dirigido 
una queja al señor Presidente de la 
República, pues a pesar de la contes-
tación daüa por el Director de Sub-
bistencias al Presidente del Club Ro-
talrio, manteniendo firme la resolu-
ción de incautarse de la harina que 
reciben determinados comerciantes de 
esta ciudad, han venido en estos días 
1,700 sacos de harina Importados por 
Antilla, causando P e r j u i c i o ^ ^ 
Durante el año 1918 los 
Santiago han coducido e 617 4, 
reres, habiendo recaudado ^ 
sos. contando solameme 
Ha fallecido en Z a r a z a * ^ 
el teniente coronel del c S u ? 5 ^ 
4 „ 7 \ r ret,rad0' señor 
Amador Vega emparentirtn . ailci»ca 
A la temprana edad do 20 
blén ha fallecido la señora ? > -
Roca de Nadal, esposa ael sp« ^ 
mín Nadal, alto empleado ¡ T ? **' 
de Valentín Valls y Ca k ^ 
Procedente de Haití ba iwa,, 
goleta inglesa conduciendo 4sn ^ 
de maíz, 340 ¿e café y tres ja 1 ^ 
pollos. jamas cojj 
D e C a m a g i i e y 
Febrero 7. 
E L B A I L E B E LA COLOMA Ki». 
SOLA tSpA-
E l bailo que celebró el día fl* 1 
Candelaria el Centro de la Coi * 
Española de Camagüey, constit>m 
de los más grandes éxitos socialeV^ 
tenidos por la digna institucif.n ei, 
ya larga y próspera vida. ^ 
La Sección de Recreo y Adorno J 
preside el joven comerciante ¿«ñor v 
^ L ^ l 1 . ^ : ^ 6 1 , 6 0 ® Plácemes Z 
sidente de la expresada sección, ju. 
la espléndida primer fiesta ds] ai 
organizada a los pocos días d̂  toTn̂  
posesión la nueva Directiva. 
A las órdenes del distinguido 
naron su cometido a maravilla el ¡T 
tusiasta secretario de la misma sei^ 
Eugenio Alvarez Moreda, y los vo»° 
les señores Isidro Pernánd.-i. jv£ 
Molí y Eugenio Candocia. ^ 
Para todos ellos tiene DIARiq nn 
L A MARINA un sincero a pían so ¡3 
como para el Presidente general dpi 
Centro señor Dionisio Portilla, de cu 
yas gestiones al frente de la Directtoi 
mucho espera el Centro de la ôlcnii 
Española. m 
Para dar una idea del lucimiepta 
del baile, objeto de esta rroniquiii, 
permítasenos traer a colacif.n alpu-
nos nombros de las señoritas que die. 
ron realce al mismo con su ci'ncursj 
y con sus encantos. 
Concepción Rumayor. Isabel Mari* 
Suárez, Nena Romaguera, Otilia Rii. 
mayor, Zelmira Pérez, Teté Alvarez, 
Dolores López, Pura Domínguez, Emi' 
lia Pérez, Marianita Acosta, Teresa, 
Castellano?, María Ramentol. Consne' 
lito Hernández, Cheíta Rodríguez, 
Flor de María Rodríguez, Eulalia Pe< 
ga, Sara Manchi, Virtudes Estrada 
Margot Rodríguez, María Teresa Re 
dríguez, María Ceballos, María Plan» 
co. Eduviges Fernández, Clara Rlsc<\ 
Aurora Núñez, Mercedes Nfiñcz, Zfr 
naida Monjo, Angela Salanes. Pniden< 
cia Alvarez, Catalina Monjo. Eatemia 
y Teodora Lucas, Ana Pérez Maris 
Isabel Pons, IMelina Falcó, María 
Torreas, María Rodríguez, Modesta j 
Juana Torreas, Della Pino Ofelia P6 
res, Josefina Rodríguezi, Angela E 
Balaguer, E l l a Pérez, Luisa Gonzála 
y muchas más. 
Nuestros lectores ya podráp darw 
una Idea aproximada de la esplendí 
dez de este baile, digno de ser «efiala 
do con piedra blanca en los fastós di 
prestigioso Centro de la Coloria Es 
pañola de Camagüey. 
E L CORRESPONSAL. 
I T r i e n i o C o m p l e m 
Señor EL Aldabó. 
PrcsoBtak 
Muy dlstfngttído señor: 
Siento gran plafder en luauOMn» 
le a usted, que habiétdomc aeodfto 
Indispuesto ayer, con un agudo doW 
de estómago, y después de tres 
ras, en las que empleó motlitsd (U 
medicamentos que no erntleroñ eft* 
to, me resolví a tomar su TEIH* 
S B C , sintiéndome pocos momento! 
después aliviado, por lo que creí d» 
ber repetir la dosis, la cual prodaj 
«.1 deseado efecto, pues a l a ^ * ^ * | , 
ra no sentía más que la exteamst*» 
fcatural que produce un intenso dolor 
Y para que usted haga el 1,1,0 
orea oportuno, 1© «rijo la P«»M9M 
suscribiéndome de usted atta a 
Q. B . S. M-, 
ALFBEBO HBBEEBi 
Virtudes, 4S. -
D I N E R O 
OradeelüNO por CIENTO de Inte-
rés, I« presta esta Casaca 
garantía de joyas. . 
" U SEGUNDA i t ó " 
C a s a de» Prés tamo» 
6ERIAZA, 6, al M o de la Wf» 
Teléfono A-6363. 
r 
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Proveedores de &• X 
Gran Premio «ai 1M 
U H . Be vtfBted Fttttem desde 
de PnmAjná j Ssn Frandse*. -
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